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ABSTRACT 
 
 
A Study of Errors  
Regarding Tense and Aspect in Japanese 
Committed by Chinese Learners of Japanese  
 
by 
Piao Lihua 
 
Linguistically, Japanese is quite different from Chinese in tense 
and aspect system especially in such a manner that a Japanese tense 
or aspect marker usually expresses multiple meanings.  This 
ambiguity contributes to difficulty for Chinese learners of Japanese 
in understanding and utilizing the language, thus many errors 
committed by the learners regarding the Japanese tense and aspect 
system are found.  In order to reduce the above-mentioned errors, it 
is necessary to analyze the reasons for the errors and make the 
mechanism of the errors clear.  The purposes of this study are (a) to 
clarify the mechanism by classifying the errors and the reasons for 
the errors, and (b) to relate the above errors to relevant content in 
Japanese textbooks. 
     In this research, Corpus of Errors Committed by Chinese 
Learners of Japanese, created and developed by Professor Yu Kang of 
Kwansei Gakuin University, is employed and a rough sketch of all 
errors concerning the Japanese tense and aspect system is obtained.  
Among various types of errors, two pairs of errors are selected as the 
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object of the research according to error frequency in the Corpus.  
The four types of errors are *ru-ta, *ta-ru, *ru-teiru, and *teiru-ru.  
The reasons for the errors are classified into three types, negative 
language transfer, over-generalization, and compound errors.  
     Firstly, among errors of *ru-teiru and *ru-ta types, due to 
negative language transfer from the learners ’ mother tongue, many 
of them are related to continuation of a resultative state and a past 
situation.  Continuation of a resultative state is encoded by the 
marker teiru in Japanese but by complement instead of the marker 
zhe in Chinese.  A past situation is expressed by the tense/aspect 
marker ta in Japanese, i.e. the past form of Japanese verbs.  
However, in Chinese, a past situation is expressed by laying a focus 
on a certain part of a past situation since there is no tense marker in 
Chinese.  To sum up, these two types of errors are closely related to 
disagreement in the Japanese and Chinese aspect markers. 
     Negative language transfer is not so obvious in errors of 
*teiru-ru type as in the above mentioned two types, thus emphasis is 
placed on errors concerning expressions of change or transition.  
Use of the Japanese aspect markers in change expressions usually 
depends on contexts while in Chinese the aspect marker le is 
employed at the end of a sentence.  Therefore, errors of *teiru-ru 
type are also considered to be related to negative language transfer.  
     Secondly, many errors of *teiru-ru and *ta-ru types, due to 
overgeneralization, are found in the Corpus.  The results illustrate 
that learners understand well that te-iru expresses continuation of 
an action or a state and ta expresses completion of an action but fail 
to understand how a situation is perceived in terms of tense and the 
correct use of a relevant sentence pattern.  
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     It is observed that sentence patterns of koto ni naru and koto ni 
suru are overused in sentences with errors of *ru-teiru and *ru-ta 
types.  The overuse is mainly due to a process when resultative 
meaning in the sentence patterns is over extended and further due to 
a mismatch with usage of the marker teiru and how the tense is 
perceived. 
     
 
Fig. 1 Compound Errors 
 
The final type in this study is called compound errors referring 
to errors related to multiple reasons as illustrated in Fig. 1 above.  
Among compound errors, there are errors such as *ru-teiru type 
caused by one single reason and others such as *teiru-ru, *ru-ta, and 
*ta-ru types caused by more than one reason.  The former is not due 
to negative language transfer but due to how a situation is perceived 
as a state or as a result.  The latter shows that one reason does not 
always have priority over the others.  In case of errors of *teiru-ru 
type caused by negative language transfer and variety in perceiving 
a situation, the main reason is the inability to correctly perceive a 
situation as a state or as a result.  Negative language transfer in 
*ru-teiru 
due to how a situation is perceived  
as a state or as a result 
*teiru-ru 
・negative language transfer ＋ variety in 
perceiving a situation 
・confusion in  reference point ＋ lack of 
grammatical knowledge 
*ru-ta 
・due to how a past event is perceived 
・variety in perceiving a situation + negative 
language transfer 
 
*ta-ru 
・lack of grammatical knowledge ＋ negative 
language transfer ＋ variety in perceiving a 
situation 
Compound Errors 
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this type, not being the most essential reason, refers to transfer in 
vocabulary selection. 
     Furthermore, what different patterns have in common is 
summarized as follows.  First, in the case of errors of *ru-teiru and 
*teiru-ru types, the main reasons lie in the difference between 
stative reading and resultative reading.  Then, in the case of errors 
of *ru-ta and *ta-ru types, the reason in common is negative 
language transfer.  Finally, in errors of almost all types, how a 
situation is perceived is a key in common for most reasons 
specifically in terms of whether to recognize the situation as a result 
or as a state, whether to recognize it as a past situation or as a 
present situation, and recognition of the situation in question.  
     Taking into consideration the tendency and characteristics of 
learners’ errors and content concerning the Japanese tense and 
aspect system in textbooks, methods for learning the Japanese tense 
and aspect system are suggested.  The new methods are not a 
summary of relevant content in the present textbooks but a 
presentation of various usages of the Japanese tense and aspect 
markers and their differences in various contexts and cases.  The 
methods urge learners to understand the situation well and then be 
aware of the candidate tense and aspect markers that can be used.  
Learners are required to distinguish those candidate markers from 
each other as well. 
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 凡例  
 
 本研究における各記号の意味は以下の通りである。  
 *：非文法性であることを示す。  
*X→Y： X の使用が非文法性であり、Y を使用した方が自然な表現となること
を示す。  
 ?：意味がおかしいまたは不自然であることを示す。
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序論  
 
0.1 はじめに  
日本語のテンスとアスペクトは「時」に関する表現である。（金田一 1955、
奥田 1977、寺村 1984、町田 1989、工藤 1995、日本語記述文法研究会 2007
など）。テンス・アスペクトの表現は話し手の時に対する捉え方に関わり、そし
て「時」に関する言語形式は形式一つに対して意味が複数含意される。したが
って、第二言語として、目標言語のテンス・アスペクト表現を学習する際に、
学習者の母語と目標言語との言語的発想が異なり、両言語のテンス・アスペク
トの形式と意味が一対一の対応をしていないため、学習者にとってテンス・ア
スペクトの学習は困難なものとなる。例えば、中国語母語話者が書いた作文中
に以下のようなテンス・アスペクトに関する誤用が見られた。  
 
（１）毎朝よく朝寝坊する男性たちは、いつも朝ごはんを食べながら何冊か
の本だけを持ち、ぎりぎりに教室に着いた1。  
（２）首都圏で災害が起これば、災害による被害を大きくしている。この大
きな被害は全国に及ぶに違いない。  
（３）そして、生物資源から開発された医薬品などの新商品は人類にとても
大きな利益をもたらしていただろう。  
（４）隣に住んだ人を知らないこともある。孤独死が発生したことは理解で
きる。  
（５）小さい時から、父は今後ぜひ大学生になってほしいと希望した。  
（６）高校時代兄のような彼と仲が良かった。彼のことだから絶対大丈夫だ 
と私はかたく信じている。八ヶ月後、夏休みを利用して塾を開いた彼
は 1000 元を返してきた。 
                                                   
1 誤用例においてテンス・アスペクト以外にも誤用が含まれる可能性があるが、ここでは
テンス・アスペクトの部分のみを対象とする。  
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用例（１）の下線部の「着いた」のように「た」形が用いられているが、「着
く」のように「る」形を用いると、母語話者にとって、違和感がなくなる。用
例（２）の下線部の「している」のように「ている」形はやはり違和感があり、
「する」のように「る」形にするとよい。用例（３）は「もたらしていた」と
「ていた」形で書かれているが、「もたらす」のように「る」形がよい。用例（４）
は「住んだ」の「た」形は「住んでいる」のように「ている」形に、用例（５）
は「希望した」の「た」形は「希望していた」の「ていた」形に、用例（６）
は「信じている」の「ている」形は「ていた」形に、それぞれ修正した方がよ
り自然な言い方になる。よって、このような誤用が生じる要因を解明する必要
があると思われる。  
 
0.2 研究対象および使用データ  
本研究では日本語学習者の中でも特に中国語母語話者2によるテンス・アスペ
クトの誤用例3を対象とする。以下、全体的な誤用パターンについて考察した上
で、本研究の対象について述べる。  
テンス・アスペクトの誤用パターンについて、于（2011）は『中国語母語話
者の日本語学習者の誤用コーパス Ver.1』に基づいて図 1 のように誤用パター
ンをまとめている。対象となる誤用例は 962 例である。  
 
図 1 誤用の特徴（Ver.1）（n=962）（一部修正）  
                                                   
2 本研究の中国語母語話者の日本語学習者は個人、学校教育機関を除き、主に大学などの
高等教育機関での学習者を指す。  
3 本研究における誤用例は口頭、発音の誤用ではなく、主に作文に見られる誤用例である。  
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 図 1 を誤用の発生比率が高い誤用パターンの順に並べ替えると図 2 のように
なる 4。  
 
 
図 2 誤用の特徴（Ver.1）（n=962）  
 
同コーパスは更新され、データ量も追加されたため、本研究では『中国語母
語話者の日本語学習者の誤用コーパス Ver.8』に基づいて、誤用パターンの頻
度を再調査したものが図 3 である。誤用例総数は 1796 例に上っている。  
 
 
図 3 誤用の特徴（Ver.8）（n=1796）  
 
                                                   
4 ここで言う「る」形は「走る」「食べる」の他、「動く」「聞く」や「走ります」「食べま
す」も含み、助動詞「だ」、「である」、「です」も含むものとする。「た」形、「ている」
形、「ていた」形も同様に普通体だけではなく、丁寧体も含んでいる。  
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 図 2 と図 3 を比較してみると、誤用のデータ量が増加したにも関わらず、各
誤用パターンの発生比率には大きな変化が見られない。特に上位 3 パターンの
誤用頻度の順位は同じである。一方、誤用パターンによって誤用の比率が異な
ることから、中国語母語話者によるテンス・アスペクトの誤用は、均等的なも
のではないと考えられる。すなわち、誤用しやすいものと誤用が現れにくいも
のとがあるということである。このような分布は、学習の困難点を明らかにす
るための手掛かりになるであろう。しかし、図 3 における各誤用パターンを全
て研究の対象にする必要があるのであろうか。もちろん、誤用が出現したとい
うことは、学習者が学習内容を完全に把握していないことを示していると考え
られる。ただし、誤用パターンの一般化を図るには、典型的且つ主な誤用、言
わば出現頻度が高く、よく見られるものを対象として絞る必要があるので、本
研究では誤用の頻度の高いものを中心に考察する。  
そこで、改めて図 3 の誤用パターンに注目すると、各誤用パターンのパーセ
ンテージの数値にはばらつきが見られる。このように数値で表すと客観性を持
ち、具体的にどの数値を判断の基準にするかははっきり言い切れないが、図 3
において 10％以上のものは主な誤用パターンであると考えられるであろう。「*
る→た」は 35.2％、「*る→ている」は 20.9％、「*た→る」は 13.8％であり、
他の誤用パターンに比べて数値が圧倒的に高くなっている。すなわち、これら
のパターンの誤用は学習者にとって最も学習難易度が高いものであり、その原
因の解明がなされるべき対象でもある。さらに、10％以上の誤用パターンでは
「*る→た」と「*た→る」は互いにペアを成している。すなわち「る」形と「た」
形の使用には総体的に誤用が多く生じている。一方、「*る→ている」の誤用パ
ターンは 20.9％を占め、それとペアになる「*ている→る」の誤用パターンは
8.1％となっている。「*ている→る」の数値は 10％に達していないが、誤用の
発生比率でいうと第 4 位であり、「*る→ている」の誤用パターンとペアとなる。
そのため、「る」形と「ている」形の使用を考察するには、二つのパターンを共
に取り上げた方が分析に有効であると思われる。  
本研究では以上の誤用パターンに基づき、誤用の発生頻度が高く、そして誤
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用パターンとして双方ペアになっている「*る→た」、「*た→る」、「*る→ている」、
「*ている→る」という四つの誤用パターンのみを対象とする。  
その一方、研究対象以外の誤用パターンにも目を向ける必要がある。パーセ
ンテージの数値から見ると、研究対象以外の誤用パターンの発生比率はかなり
低いが、各誤用パターンにおいては互いにペアを成すものが含まれている。例
えば、「*た→ていた」と「*ていた→た」、及び「*た→ている」と「*ている→
た」のような誤用について、具体的にどのような使用場面において誤用がよく
生じるのか、誤用の要因及び誤用のメカニズムは何なのか、テンス・アスペク
トの誤用の全体像を明らかにするには、これらの誤用パターンについてもさら
に考察する必要があると思われる。  
また、日本語記述文法研究会（2007：118-119）が「テンス形式によって文
が表す事態は時間軸上に位置付けられるが，基準とする時点は主文末と従属節
とで異なりがある。主文末では，非過去形と過去形は，発話時を基準として事
態を時間軸上に位置付ける 5。」と述べているのに対し、従属節では、「主文の述
語の成立時を基準とする場合と発話時を基準とする場合とがある6。」と述べて
いる。このように、主文と従属節におけるテンスの意味には相異があるため、
誤用を分析する際に主文末と従属節を分けて分析する必要があると考えられる
が、本研究では主文末におけるテンス・アスペクトの誤用に限定し、主に動詞
述語文の主文末に見られる「*る→た」、「*た→る」、「*る→ている」と「*てい
る→る」7の誤用に限定して考察することにする。  
                                                   
5「（４）佐藤の家に遊びに行く｛行く／行った｝。（５）鈴木家さんは会議室に {いる／いた }。
（４）において、非過去形「行く」は発話時よりあとに事態を位置づけ，過去形『行った』
は発話時よりまえに事態を位置づけている。また，（５）において，非過去形『いる』は
発話時をまたいで事態を位置付け，過去形「いた」は発話時より前に事態を位置づけてい
る。」（日本語記述文法研究会 2007：118）。  
6「（６）佐藤の家に遊びに {行く／行った }とき，鈴木に初めて会った。（７）鈴木さんが会
議室に {いる／いた }とき，呼んできた。（６）は非過去形も過去形も主文の事態の成立時
を基準とする例である。非過去形「行く」は事態を主文の事態の成立以後に位置づけ，
過去形「行った」は事態を主文の事態の成立以前に位置づけている。一方，（７）は非過
去形が主文の事態の成立時を基準とし，過去形が発話時を基準とする例である。非過去
形「いる」は主文の事態の時点をまたいだものとして事態を位置づけ，過去形「いた」
は発話時よりまえに事態を位置づけている。」（日本語記述文法研究会 2007：119）  
7 ここで言う「る」、「た」、「ている」、「ていた」には普通体だけではなく、丁寧体も含ん
でいる。  
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0.3 研究の目的  
学習対象言語の誤用分析の目的について、長友・迫田（1988：145）は次の
ように述べている。  
 
  誤用分析の目的は，大きく分けると，まず二つに分けられる。一つは，（ⅰ）誤用
分析を通して，誤用を生み出す原因となる学習者の言語習得過程を明らかにしようと
するものであり，もう一つは，（ⅱ）誤用分析を通して，その対象となる言語の内部
構造，つまり，文法の体系的規則を明らかにしようとするものである。つまり，誤用
分析は一方で言語学習者の内部を明らかにしようとし，もう一方で言語そのものの内
部を明らかにしようとするのである。（中略）  
誤用分析の基本的な目的は，上述したような二つの目的に分けられるが，誤用分析
に何らかの教育的意義を見いだそうとする場合，さらに第三の目的が必然的に出てく
る。それは，誤用分析によって明らかになったことを教育の場で生かすための方策（例
えば，新しい教育方法や教材）を提示するということである。特に，言語教育に携わ
る者として誤用分析と取り組む場合，この第三の目的を果たすことが当然望まれる。 
 
 本研究は日本語のテンス・アスペクトそのものについて研究するものではな
く、上記の引用のうち、第三の目的に相当する研究である。すなわち、学習者
によるテンス・アスペクトの誤用の要因を明らかにして、教育の場に生かすこ
とが主な目的である。  
日本語のテンス・アスペクトの誤用及び学習については生越（1991）、猪崎
（1994）、黒野（1995、1998）、魚住（1998）、白井（1998）、許（2005）、菅
谷（1999）、小山（2004）など多くの先行研究がある。しかし、中には「てい
る」形のような個別の研究が多く、テンス・アスペクト形式の誤用を体系的に
研究したものは多くないのが現状である。また、誤用の要因に関しては、多く
が母語の負の転移によるものと指摘されているが、母語の負の転移だけが誤用
の要因とは考えられない。そこで、母語の負の転移以外の要因について、母語
を限定した上で、さらに詳細に分析する必要があると思われる。また、教育現
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場でテンス・アスペクトに関する表現形式と意味の関係や形式間の使い分けを
どのように教えればよいかといった問題を考える際に、根拠もしくは基準とな
るものが必要である。そのためには、誤用パターンと教科書との関わりについ
ての研究も必要であると考えられる。  
したがって、本研究における研究の目的は以下の２点である。  
１）研究対象である誤用パターンにおける誤用の要因を分析し、誤用のメカ
ニズムを解明する。  
２）研究対象である誤用パターンに基づいて教科書の改善案を提案する。  
 
0.4 研究の方法と用語の説明  
前述のとおり、本研究の２つの目的を実現させるための詳細な方法に関して、
まず母語の負の転移、過剰般化、ねじれ誤用、文法知識の欠如など主な誤用の
要因を区別する。そして、各要因における詳細な誤用パターンについて分析す
る。分析にあたって、日本語学及び日本語と中国語との対照研究の見地からも
考察する。  
本研究における用語については、以下の先行研究の定義を援用する。  
 
母語の負の転移：  
「母語からの転移（ transfer from L1 あるいは L1 transfer）」とは、私達が第二言語
を学習する際に、母語の特性に影響を受けることを言う。転移は、さらに正の転移
（positive transfer）と負の転移（negative transfer）に下位区分できる。正の転移
とは、母語からの影響が習得上良い方向に働く場合で、そのため習得を促進させると
一般に考えられている。負の転移とは、母語の特性が第二言語に悪い方向に働く場合
で、別名、干渉（ interference）とも呼ばれ、習得を遅延させる場合が多いと考えら
れている。母語からの転移は、音声の領域、語彙の領域、形態・統語の領域、意味の
領域など、言語のあらゆる領域にさまざまな形で生じ得る。（白畑など 2010：2）  
過剰般化：  
過剰一般化は、過剰般化あるいは過般化とも呼ばれる。言語内エラーの一種で、ある
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１つの規則を別の語へも適用できると考えて広く一般化することである。（迫田
2002：30）  
ねじれ誤用：  
中国語母語話者の日本語学習者は、中国語にない文法規則の適用について自分の判断
に基づいて行うので、その判断の過程においては、使用者の理解と文法規則の予期す
る内容とではミスマッチが生じることによって、現れてくる誤用のことである。（于
2012：43）  
 
0.5 誤用例の出典  
本研究の全ての誤用例は『中国語母話話者の日本語学習者の誤用コーパス
Ver.8』から抽出したものである。『中国語母話話者の日本語学習者の誤用コー
パス』は関西学院大学の于康氏によって誤用研究のために開発されたコーパス
である 8。于（2011、2012）によると、同コーパスは対象を中国語母語話者に
限定した日本語学習者の誤用コーパスであり、主に中国国内の大学生や院生に
よる作文を中心としている。ここでいう『作文』とは、「感想文、研究計画書、
レポート、宿題、メール、翻訳、外交通訳の録音資料、卒業論文、修士論文、
といった文章化されたもので、話し言葉の記録ではないもの」（于 2012：36）
を指す。また、コーパスにおけるタグについて（于 2011：80）は、「性別、学
年別、日本語学習年数別、滞日年数別、文章のパターン別の他に、誤用の種類
別を設け、正誤例も同時に表示するようにしている」と述べているが、本研究
では研究内容に応じ、性別情報を省き、以下のように用例に示した。  
 
学習者情報の例：中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文  
 
学習者情報において、学年別の「中国 2 年」は中国の大学 2 年生であること
を表している。日本の大学で学習する場合、「日本 2 年」のように示している。
                                                   
8 『中国語母語話者の日本語学習者の誤用コーパス』の詳細な内容について、于（2011、
2012）を参照されたい。  
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このように、学習者の学習年数と背景などの情報もタグとして付与され、各学
習段階における誤用の状況などについて考察することができる。  
現時点で同コーパスは Ver.8 に更新され、誤用ファイル数は 14721 になって
いる点に注意されたい。コーパスの容量から見ると、必ずしも十分とは言い切
れないが、全く少ないとも言い切れないであろう。よって、中国語母語話者を
限定して誤用研究を行うには、誤用の傾向性と誤用について分析するには有効
であると言えよう。  
このようなコーパスを用いた第二言語習得について、迫田（2009：31）は「日
本における第二言語習得研究が拡大と深化を遂げている現在でも、公開されて
いる学習者コーパスは極めて少ない（鎌田 2006）。その背景には、量的にも質
的にもデータ収集が難しい点が挙げられる。中でも年月をかけて特定の学習者
を研究対象とする縦断研究の公開コーパスはほとんど見られない」と述べてい
る。そのため、日本語教育の研究分野において、『中国語母語話者の日本語学習
者の誤用コーパス』は大変有意義なものである。  
 
0.6 本研究の構成  
本研究の構成は次のとおりである。  
序論  
第１章 先行研究  
第２章 母語の負の転移に起因する誤用  
第３章 過剰般化に起因する誤用  
第４章 ねじれ誤用に起因する誤用  
第５章 中国語母語話者によるテンス・アスペクトの誤用の傾向と教科書と
の関わり  
結論  
 各章の内容については、以下のとおりである。  
序論では、本研究の前提として、テンス・アスペクトの誤用に関する先行研
究において問題はないのか、問題があれば、どのような問題があるのか、そし
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て本研究の必要性について言及する。具体的には、まず問題提起、研究対象と
研究の目的について述べる。次に、研究の方法、用語の説明及び本研究の誤用
例の出典である『中国語母語話者の日本語学習者の誤用コーパス』を使用する
有効性について述べる。最後に本研究の構成、各章の内容について概説する。  
 第 1 章ではテンス・アスペクトにおける主な先行研究について、議論の対象
を取り上げ、未解決の問題点を明らかにする。本研究は中国語母語話者による
日本語のテンス・アスペクトの誤用について研究するため、まず学習対象言語
である日本語と母語である中国語においてテンス・アスペクトはどのように表
現されているかについて述べる。両言語の表現を比較しやすくするため、主に
コピュラ文、存在文、形容詞述語文と動詞述語文を中心に用例を取り上げなが
ら、両言語のテンス・アスペクトの表現には形式と意味のつながりにどのよう
な相違点が見られるかを明らかにする。また、本研究は誤用研究の一環であり、
第二言語習得の研究にも関わるため、先行研究は第二言語習得におけるテン
ス・アスペクトの研究に関するものも含めて考察する。  
 第２章から第４章は研究対象の誤用例について、主に各誤用の要因を中心に
詳細な分析を進めていく。ここでは誤用が母語の負の転移、過剰般化、ねじれ
誤用の三つに起因することを論じる。  
第２章は母語の負の転移に起因する誤用を対象に考察する。誤用の要因とし
て、なぜ母語の負の転移だと判断できるのか、母語である中国語の表現と比較
対照した上で、中国語のテンス・アスペクトの表現は学習においてどのような
影響を及ぼしているのかについて検討する。そして、誤用例を分析した上で、
日本語のテンス・アスペクトの表現においてどのような用法がよくこの種の誤
用に見られるのかについて考察し、母語の負の転移に起因する誤用のメカニズ
ムを明らかにする。  
第３章は過剰般化に起因する誤用例を対象に考察する。誤用の要因を分析す
るにあたって、まず学習歴などの学習者情報から誤用の要因が単純ミスに起因
するか否かを判断し、その後母語の負の転移と関連があるかどうかについて検
証する。このように、日本語と中国語を比較対照しながら、誤用の要因と考え
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られる要素を排除していく方法で過剰般化によるものであるかどうかについて
の分析を行う。また、テンス・アスペクトマーカーを過剰に使用する要因につ
いて検討する。  
第４章はねじれ誤用に起因する誤用を考察する。ねじれ誤用について、于
（2012：43）は「学習者は、マーカーを選択するかどうかの際に、これまで蓄
積してきた母語と目標言語の知識を駆使しながら自分なりに解釈してマーカー
の選択を行ったことに起因するかと思われる。したがって、母語の干渉や過剰
般化の影がかすかに見えるものの、それぞれのどれかに起因するものではない。」
と指摘している。そして、ねじれ誤用の定義として、「ここで言う『ねじれ誤用』
とは、中国語母語話者の日本語学習者は、中国語にない文法規則の適用につい
て自分の判断に基づいて行うので、その判断の過程においては、使用者の理解
と文法規則の予期する内容とではミスマッチが生じることによって、現れてく
る誤用、のことである。」と述べている。  
つまり、ねじれ誤用は単純な母語の負の転移あるいは過剰般化によって生じ
る誤用ではなく、複雑な要因が絡み合って生じた誤用であると言えよう。とこ
ろが、于（2012）はねじれ誤用の現象については指摘にとどまり、誤用の中に
どのような要因でねじれているか、ねじれ誤用の傾向と特徴についての詳細な
分析は行っていない。したがって、ねじれ誤用だと思われる誤用において、誤
用の要因として具体的にどのような要素が含まれているのか、多くの要素があ
る場合、どのようなパターンが見られるのか、これらの問題を解決するため、
そして、ねじれ誤用の実態を明らかにするには、「ねじれ」誤用の現象について
再検討する必要があると思われる。  
そこで、本研究では「*る→ている」、「*ている→る」、「*る→た」、「*た→る」
という四つの誤用パターンを対象に、どのような誤用をねじれ誤用と見なすか、
そして複雑な要因とはそれぞれどのようなものなのか、さらにどのような誤用
のパターンが見られるかを考察し、ねじれ誤用の実態を明らかにしていく。  
 第５章では、第２章から第４章で考察した中国語母語話者における日本語の
テンス・アスペクトの誤用の観点から、日本語学習者用の教科書に対して、提
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案を行う。つまり、研究対象の誤用例を中心に、学習者による誤用の傾向性と
特徴に基づき、教科書における説明の内容を考察した上で、日本語教育におけ
るテンス・アスペクトの教育方法について提案する。  
 最後の結論では、本研究の内容をまとめ、そして今後の課題について述べる。  
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第 1 章 先行研究  
 
1.1 はじめに  
日本語のテンスとアスペクトに関する研究は、日本語学をはじめ、第二言語
習得、対照分析、誤用分析など数多くの研究分野で行なわれている。本研究は
中国語母語話者による日本語のテンス・アスペクトの誤用例を対象とし、誤用
の要因と誤用のメカニズムを明らかにすることを目的とする。そのために、ま
ず日本語と中国語におけるテンス・アスペクトの形式と意味のつながりの相違
について述べ、次に日本語の第二言語習得におけるテンス・アスペクトの先行
研究について考察する。  
 
1.2 日本語と中国語におけるテンス・アスペクトの形式と意味のつながりの相
違について  
テンス・アスペクトは主に述語に関わっているため、日本語と中国語におけ
るテンス・アスペクトの形式と意味の相違を明らかにするには、両言語の述語
文について見る必要がある。以下にコピュラ文、存在文、形容詞述語文と動詞
述語文を中心に、日本語とそれに対応する中国語の用例9を取り上げる。  
 
 コピュラ文の用例  
（７）a 彼は去年学生だった。     b 他去年是学生。  
（８）a  彼は今年学生だ。      b 他今年是学生。  
（９）a  彼は来年学生だ。      b 他明年是学生。   
 
 存在文の用例  
（10）a 昨日、本が机の上にあった。   b 昨天书在桌子上。  
（11）a 今日、本が机の上にある。  b 今天书在桌子上。  
                                                   
9（７）～（21）の各用例は作例である。  
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（12）a  明日、本が机の上にある。   b  明天书在桌子上。  
（13）a 昨日、教室に学生が二人いた。  b  昨天教室里有两个学生。  
（14）a  今日、教室に学生が二人いる。  b 今天教室里有两个学生。  
（15）a 明日、教室に学生が二人いる。  b  明天教室里有两个学生。  
    
 形容詞述語文の用例  
（16）a 以前キャンパスは綺麗だった。  b  以前校园很漂亮。  
（17）a  現在キャンパスは綺麗だ。    b  现在校园很漂亮。  
（18）a 将来キャンパスは綺麗だ。     b  将来校园很漂亮。  
 
 動詞述語文の用例  
（19）a 彼は昨日この本を読んだ。    b 他昨天看了／过这本书。  
     c 彼は昨日この本を読んでいた。     d 他昨天看了／过这本书。  
（20）a  彼は今この本を読んでいる。   b  他现在在看这本书。  
（21）a 彼は明日この本を読む。        b  他明天看这本书。  
  
 日本語の用例を見ると、コピュラ文、存在文と形容詞述語文の過去を表す場
合の述語の部分はそれぞれ「学生だった」、「あった」、「いた」、「綺麗だった」
のように「た」形が使われている。一方、現在と未来を表す場合は「学生だ」、
「ある」、「いる」、「綺麗だ」のように「る」形が使われている。そして、動詞
述語文において、過去を表す場合は「た」形と「ていた」形が用いられ、現在
と未来を表す場合はそれぞれ「ている」形と「る」形が用いられている。これ
らのことから、日本語の各述語文にはテンス・アスペクトを表すマーカーが存
在していることがわかる。  
日本語におけるテンス・アスペクトマーカーに関して、工藤（1995：36）は
「スル」、「シタ」、「シテイル」、「シテイタ」という 4 つの単語レベルの形態論
形式によるアスペクト・テンス体系を考察の対象としている。そのなかで、奥
田（1977）及び鈴木（1979）によって体系化されたものを〈基本的なアスペク
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ト・テンス体系〉として捉えなおし、表１のように提示している。  
 
表１ 基本的なアスペクト・テンス体系  
アスペクト  
テンス  
完成相  継続相  
非過去  スル  シテイル  
過 去  シタ  シテイタ  
    
 ここで重要なことは、アスペクトとテンスが密接して関連していることであ
る。このことについて、工藤（1995：36）は以下のように述べている。  
 
   ①アスペクトもテンスも，marked form と unmarked form の相補的対立関係によ
る一般的文法的意味である。  
   ②アスペクトとテンスは，〈内的時間（の様態）〉か〈（発話との）外的時間〉かで対
立しつつ，同時に，〈時間〉を表わす点で統一している。  
 
以上の体系について、工藤（1995：37）は「スル（シタ）とシテイル（シテ
イタ）によって表現される〈完成性―継続性〉の対立が，現代日本語の最も基
本的なアスペクトの対立である」と指摘し、スル形式（本研究における「る」
形）とシタ形式（本研究における「た」形）について、「スル形式，シタ形式は，
単なる非過去形，過去形ではなく，完成相非過去形，完成相過去形であって，
アスペクト的把握ぬきに，テンス的意味を実現することはできないのである。
形態論的形式における，アスペクト的把握とテンス的把握の統合性を認めてお
かなければならない。」（工藤 1995：37）とも述べている。  
一方、中国語の用例を見ると、コピュラ文、存在文、形容詞述語文にはそれ
ぞれ“是”、“在”と“有”、“漂亮”という述語が使われていることがわかる。
そしてテンスとしての語形変化は見られない。また、動詞述語文において、過
去を表す場合には、“看了”あるいは“看过”という表現の中に、“了”と“过”
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というアスペクトマーカーが使われている。そして、現在を表す場合には“在
看”という表現のように“在”というアスペクトマーカーが使われ、未来を表
す場合は単独形式“看”そのままの形となっている。このように用例を見比べ
てみると、中国語にはテンスを表すマーカーは存在しないが、アスペクトマー
カーは存在しており、さらに動詞述語文の過去と現在を表す場合にしか使われ
ていないことがわかる。  
中国語で過去、現在と未来のようなテンスを明確に表す場合、用例に用いら
れた“去年”、“今年”、“明年”、“昨天”、“今天”、“明天”などの時間詞で表現
する。それに対し、過去の動作・行為を表す場合には、（19b）と（19d）の“了”
と“过”のようなアスペクトマーカーが存在する。“了”は動作・行為の完了あ
るいは実現の意味を表し、“过”は「かつてあることをしたことがある」を意味
する（劉他 1996：320）。そして、現在の動作・行為を表す場合には、（20b）
に  使われている“在”がある。この“在”は木村（1982）10、刘他（2001）11
が述べているように、副詞の“在”は動作の進行中という意味を表している。
一方、（22）のように、中国語には“着”という日本語の「ている」に相当す
るアスペクトマーカーもある。  
 （22）她的眼里闪动着泪花。（彼女の目には涙が光っている。）  
 “在”と“着”の相違について、劉他（1996：316-317）は「“着”は主に一
種の持続的状態を表す。たとえ，ある動作が持続していることを表していても，
それは多くの場合，ある事物がおかれている，或いは呈している状態を説明，
描写するためである。すなわち，“着”のはたらきは描写することにある 12。」
と述べている。一方、“着”に関して「“着”は動作の進行を表す“在”とは異
なっている。“在”のはたらきは動作の進行を叙述することにあり，描写にある
                                                   
10「『在』は話者が起点とする中心的時点即ち『相対的現在』と出来事の実現とが同時であ
ることを示し、昨天我来的时候、他在吃午饭。（昨日私が来た時、彼はちょうど昼食を
食べているところだった）如果一刻钟后找他、他一定在吃午饭。（もし十五分後に彼を
訪ねたら、きっと昼食を食べているところだろう）」（木村 1982：21）  
11「副词“在”表示动作的进行。」（副詞「在」は動作の進行を表す。）（刘他 2001:232）  
12「例えば、①赵永进静静地听着，一声也不响。（趙永進はじっとだまって聞いていて一言
も言わなかった。）②她的眼里闪动着泪花。（彼女の目には涙が光っている。）③交通艇
飕飕地向前疾驰着。（交通艇が音をたてて疾走している。）」（劉他 1996：316-317）  
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のではない13。」と述べている。  
また、菅谷（1999）では日本語と中国語の動詞を意味素性とアスペクトの観
点から比較し、以下のような表を提示している。  
 
表２ 日中動詞の意味素性による対照及びアスペクトの対照（菅谷 1999：36） 14 
「V－テイル」  日本語動詞  中国語動詞  中国語アスペクト  
〈進行中〉  
 
「＋過程」「－限界」  
待つ、歩く  
笑う、遊ぶ  
 
  聞く、見る  
 
「＋過程」「－限界」 
等，走  
笑，玩  
「＋過程」「＋限界」 
听，看  
在  
《 進 行 す る 前 景 》  
着  
《 進 行 す る 背 景 》  
了  
《 継 続 》  
《 実 現 ・ 気 づ き 》  
〈結果の状態〉  
「－過程」「＋限界」  
 
立つ、握る  
生える、咲く  
並ぶ、植わる  
「－過程」「－限界」 
「＋状態」  
站，握  
长，盛开  
着  
〈 状 態 の 持 続 〉  
「＋過程」「＋限界」 
「＋状態」  
摆，种  
穿，戴（眼镜）  
「＋過程」「＋限界」  
着る、（眼鏡を）かける  
「－過程」「＋限界」  
死ぬ、抜ける  
「－過程」「＋限界」 
死，掉  
了  
〈結果の持続〉  
 
                                                   
13「④小明在打篮球。（明くんはバスケットボールをしています。）⑤一班在上课，二班在
进行课堂讨论。（1 組は授業をしており，2 組はクラス討論をしています。）」（劉他 1996：
317） 
14 「それぞれの動詞が持つ複数の素性のうち、太字で示した動詞の意味素性がそれぞれの
アスペクト形式と結合して日本語の『V－テイル』に対応する中国語のアスペクトを表
す。」（菅谷 1999：36）  
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表２を見ると、日本語と中国語の動詞では意味素性が異なることがわかる。
特に、〈進行中〉と〈結果の状態〉の意味を表す場合、日本語では「ている」で
全部対応できるが、中国語では複数のアスペクトマーカーと共起することにな
る。すなわち、動詞の種類によって、共起するテンス・アスペクトマーカーが
異なる。  
このように、コピュラ文、存在文、形容詞述語文、動詞述語文を中心に、日
本語と中国語のテンス・アスペクトの表現について比較してみると、各述語文
における両言語の制約が異なっていることがうかがえる。日本語は体系的に機
能するテンス・アスペクトマーカーを持っている。一方で、中国語はテンスを
表すマーカーは存在せず、アスペクトマーカーのみが存在する。ただし、アス
ペクトマーカーについて、日本語と中国語の形式は一対一に対応していないた
め、用いられる場面及び用法に相違が見られる。これらの相違が見られる要因
は、日本語と中国語の時間表現における発想の違いの反映であると考えられる。 
 
1.3 日本語の第二言語習得におけるテンス・アスペクトの研究  
 渋谷（1988）と長友（1993）によると、第二言語習得の研究は 1960 年代の
誤用分析をきっかけに始まったが、日本語教育における習得研究に関してはま
だ十分に発達していないという。さらに、渋谷（1988：184）は日本語教育に
おける誤用研究は、一般的に「誤用の発見」と「誤用の分類とその原因の解明」
という進め方のもとで行われるとしている。また、その応用段階には二つの段
階があることを指摘している。一つは「教授（法）へのフィードバック（前以
て説明する，強化を行う，など）」であり、もう一つは「対照研究も含めた日本
語研究」を指向するものである。そこで、以降では渋谷（1988）の方法論にの
っとって日本語の第二言語習得においてどのようなテンス・アスペクト研究が
行われているかを概観するために、主な先行説を確認していく。  
まず、日本語のテンス・アスペクトにおける誤用、習得過程及び使用実態に
ついて、生越（1991）、石田（1991）、猪崎（1993）、黒野（1995、1998）、菅
谷（1999）の研究を取り上げる。  
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 まず、生越（1991）は韓国人学習者の作文を対象に、テンス、アスペクト及
びヴォイスに関する誤用の分析を行っている。そして、誤用のタイプを「タ→
（ル） 15」、「ル→（タ）」、「テイル→（ル）」、「ル→（テイル）」及び「その他」
に分類した。その中でも「テイル→（ル）」というタイプの誤用が最も多く、そ
の次に多いのは「タ→（ル）」というタイプの誤用であると結論付けている。誤
用の要因については、母語からの干渉によるものは少なく、学習者の習熟度の
不足による誤りが多いと述べている。  
次に、菅谷（1999）は中国語母語話者の作文を対象とし、連体修飾節におけ
るテンス・アスペクトの誤用について分析を行った。分析に際して、作文中に
見られた誤用を 5 つの型（Ⅰ型：タ形とするべきところをル形とした誤用。Ⅱ
型：ル形とするべきところをタ形とした誤用。Ⅲ型：テイル形（テイタ形も含
む）とするべきところをル形（タ形も含む）とした誤用。Ⅳ型：ル形（タ形も
含む）とするべきところをテイル形（テイタ形も含む）とした誤用。Ⅴ型：そ
の他の誤用。）に分類し、分析の結果について以下のように述べている。  
 
（１）Ⅰ型の誤用（タ形にするべきところをル形にする）は、連体修飾節では動作動
詞において、文末では状態的述語において出現した。  
（２）Ⅲ型の誤用（テイル形にするべきところをル形にする）は、連体修飾節では動
作動詞において見られ、文末では進行相ではなく結果状態相を作る瞬間動詞と
恒常的な動作を表す動詞に現れた。  
（３）タ形の形容詞的用法の誤用（Ⅰ型やⅤ型）や動詞使用の回避（Ⅴ型）は品詞の
選択や動詞の類型の混同として現れた。  
 
さらに、誤用の支援の方法について、アスペクトの文法形式を選択する前提
として、述語のアスペクト的意味を明確な形で体系的に把握できる必要がある
と指摘している。また、誤用が多く見られた類型の混同や類型を意識化してい
                                                   
15 「表の『タ→（ル）』は、本来タ形を用いるべきところにル形を用いた誤りという意味
である。」（生越 1991：45）  
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ない述語について、指導において注意を払い、意識化できるような支援を提案
し、その必要性を主張した。  
 さらに、石田（1991）はフランス語の日本語学習者の口頭表現を文字化して、
日本語の習得過程を知るという目的で分析を行った。考察の対象には正用・誤
用の概観、音声・音韻上の誤用、助詞、「…て」形、語彙・表現の誤用、時制・
アスペクト関係の誤用、構文とその他、会話技能という内容が含まれている。
テンス・アスペクトの分析結果において、「Ⅰ 16では時制の誤用が多いのに対し，
Ⅱ以降ではアスペクトの誤用が増えている。（中略）Ⅲ以降多いのは、『思って
いる』，『考えている』の誤用である（例：あの建物は何だと思っていますか。）。」
と述べている（石田 1991：70-71）。  
 また、猪崎（1993）は多言語の母語話者と 3 名の中国語母語話者を対象に、
学習者の作文とインタビューに見られるヴォイス・アスペクト・ムードの習得
について分析した。多言語の母語話者におけるアスペクトの分析結果では、ほ
とんどが「ている」で示されている。一方、3 名の中国語母語話者の場合、「～
ている」の過剰使用や「欠17」も多く見られた。「欠」が見られたのは①「似て
いる」「優れている」など物事の様子，性質，形状や印象などを表す形容詞を用
いる場合、②従属節における行為の継続を表す「～ている」を使用していない
場合、③動作・作用の結果の継続の表現と関連する副詞との不一致による誤用
の場合、④動作・作用の結果の状態が続いていることを表す「～ている」を用
いる場合の５つの場合であった。インタビューの結果では、「～ている」の種類
と各々の意味を把握できていない場合があったという分析結果となっている。  
 黒野（1998）では多言語の母語話者 3 名のインタビューのデータを分析し、
多言語の母語話者に見られるテンス・アスペクトの使用実態について報告して
いる。そして、分析結果を黒野（1998: 123-124）において以下のようにまとめ
ている。  
                                                   
16 「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲはそれぞれ学習の段階Ⅰ（会話クラス 50 分×約 30 回学習後）、段階Ⅱ（会
話クラス 50 分×約 50 回学習後）、段階Ⅲ（会話クラス 50 分×約 20 回学習後）を指す。」
（石田 1991：65）  
17 「『欠』は使用すべき場面で使用していないものと見なしている。」（猪崎 1994：198）  
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  （１）テンスの使い分けに誤用はあまり見られない。  
  （２）過去の事象を語るときに非過去形を用いてしまう誤用は、述語が状態性のとき
に同一発話に「今まで」という単語があるときに多く見られた。  
  （３）第 1 回目の調査時点で、「－テイ－」の誤用は全体の 2 割から 4 割程度見られ
たが、10 か月後の第 4 回目の調査時点では、誤用数は減少した。一方、「－テ
イ－」の正用数は 10 か月間で増加した。  
  （４）第 1 回目の調査時点で、正しく用いることができる「－テイ－」の用法は、「習
慣的に継続している動作あるいは行為」を表す用法と「住んでいる」、「持って
いる」、「知っている」であったが、第 4 回目の調査時点では、これらに加えて
「何かの出来事あるいは行為の結果生じた状態」を表す用法も使えるようにな
った。  
 
 次に、日本語のテンス・アスペクトの誤用研究において、特定のマーカーを
中心に研究する先行説について考察する。ここでは、野沢（1981）、魚住（1998）、
黒野（1995）、許（2005）、インモウテッ（2011）の研究を取り上げる。  
まず、野沢（1981）は日本語の「している」が中国語でどのように表現され
るかを探り、「ている」と中国語のアスペクトマーカーとの相違について分析
した。魚住（1998）は初級修了後の日本語学習者を対象に、自然発話における
「～ている」の用法と習得状況について追跡調査を行った。黒野（1995）は初
級日本語学習者に文法性判断テストを用いて、「ている」における「動作の継
続」と「結果の状態」という用法の習得過程について分析した。  
また、許（2005）は「ている」と「ていた」の習得過程を解明するため、具
体的に 6 つの目的を設定し、分析を行った。各目的における分析結果は次のよ
うである。1 つ目の目的は日本と台湾にいる中・上級の台湾人日本語学習者を
対象に、「絵を用いたオーラルプロダクション」と「文法テスト」を行い、分析
の結果、母語からの正と負の転移が「ている」の習得に影響を与えていること
を明らかにした。2 つ目は学習環境の違いにより、習得に相違が見られた。日
本で学ぶ学習者は台湾で学ぶ学習者より、「結果の状態」も「動作の持続」も習
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得が進んでいることが分かった。3 つ目は「ている」と「ていた」の習得困難
点と考えられる基準時間の分類を行った。4 つ目は新たに「ている」と「てい
た」の意味分類を行い、それに基づいて日本語学習者の習得過程を考察した。
5 つ目は「ている」の習得において、中国語・韓国語・英語を母語とする学習
者の間に普遍性が見られた。6 つ目は「ていた」の習得順序を明らかにすると
共に、「ている」の習得順序との間に共通性を見い出した。  
 インモウテッ（2011）はミャンマー語母語話者を対象に、描写タスク、文法
性判断テスト、アンケート調査を行い、「ている」の用法の習得難易度と使用傾
向について分析を行った。  
また、誤用の要因に関する分析を行う研究もある。例えば、小山（2004）は
多言語の母語話者を対象に、文法テストを行った。日本語のテンス・アスペク
トの習得における母語の役割と影響について、「個別性」の観点からではなく、
「普遍性」の観点から論じている。結論として、中国語話者は母語の影響によ
り「結果の状態」の用法を習得しにくいとのことであるが、「重要なのはこれま
での『個別事象』重視の立場から『習得過程』重視の立場へと視点を大きく転
換させたことである。」（小山 2004：434）と主張している。さらに、「過程的
転移」の概念を導入して考察した結果、「学習者の母語は習得の『順序』には影
響を与えないが、習得の『速度』には影響を与える」（小山 2004：434）とい
う結論に至っている。  
 ここまで取り上げてきた先行説を概観すると、日本語の第二言語習得におけ
るテンス・アスペクトの研究は 1990 年代以来学習難易度、誤用の要因、誤用
パターンについて幅広く行われていることがうかがえる。しかし、以上の先行
研究から二つの問題点が浮き彫りとなる。  
 一つは母語を限定する必要はないのだろうかという点である。上述の先行研
究においては、生越（1991）、石田（1991）、河内（1992）、許（1997）、魚住
（1998）などのような母語を限定する研究と猪崎（1994）と黒野（1995）の
ような母語を限定しない研究の両方が見られる。果たして、母語を問わずに学
習者の誤用パターンと誤用の要因は全て同じであると言えるのであろうか。例
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えば、生越（1991）は韓国語母語話者による誤用に関して、「*る→ている」の
ような誤用パターンが最も多いと指摘している。それに対し、序論で述べたよ
うに、本研究の対象となる中国語母語話者による誤用パターンを見ると、「*る
→た」の誤用パターンが最も多く見られる。すなわち、母語の相違によって、
学習者に見られる誤用の傾向が異なると言える。そのため、日本語学習者への
教育現場での指導を考えた場合、母語を限定するのも一つの方法であると思わ
れる。そして、学習者の誤用に「母語の負の転移」が少なからず影響を及ぼし
ていると考えられる以上、母語の違いを考慮に入れて研究を行う必要があると
考えられる。  
 もう一つの問題点は誤用の要因とメカニズムの解明及び誤用への改善策につ
いての研究はまだ少ないという点である。テンス・アスペクトマーカーの「て
いる」を中心とした個別のマーカーの誤用と習得状況に関する研究が多く見ら
れるにもかかわらず、その誤用の要因とメカニズムの解明及び誤用への改善策
についての研究はまだ充分ではない。テンス・アスペクトの習得はそれぞれ具
体的なマーカーの使用に関わっているが、日本語のテンス・アスペクト自体が
一つの体系を持つのであるから、誤用の分析にあたっては、誤用の全体像を明
らかにする必要があると思われる。そのため、誤用の要因と誤用のメカニズム
を明らかにする必要があり、これに関する研究の重要性は明らかである。  
 前述した渋谷（1988）は誤用研究には一般的に「誤用の発見」と「誤用の分
類とその原因の解明」という問題点があると指摘している。先行研究を概観し
たところ、渋谷（1988）の指摘の通り誤用の分類、特に本研究で扱うテンス・
アスペクトの誤用の類型の全体像と各類型の詳細な分類に関して十分な研究が
行われているとは言えない。そして、応用段階においては、テンス・アスペク
トの学習と教育の両面の改善方法についての研究もまだ不十分であると思われ
る。  
 
1.4 まとめ  
 テンス・アスペクトの表現において、日本語にはテンスとアスペクトを表す
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マーカーは体系的に存在しているが、中国語にはテンスを表すマーカーがなく、
アスペクトを表すマーカーのみが存在している。そして、両言語におけるアス
ペクトマーカーの形式と意味用法が一対一で対応していない。このような相違
を前提として、日本語のテンス・アスペクトを学習する際に両者の形式と意味
のつながりの相違を理解する必要があり、誤用を分析する際にも重要な基礎に
なると思われる。  
日本語のテンス・アスペクト研究については、すでに多くの研究が行われて
いる。金田一（1955）、奥田（1977）、寺村（1984）などが代表的な研究であ
る。学習者の誤用例によく見られる「る」、「た」、「ている」というテンス・ア
スペクトマーカーの用法、及び誤用しやすい「結果状態」の捉え方などについ
て、先行説では異なる視点からの分析と詳細な記述がなされている。しかし、
学習者の立場から見ると、テンス・アスペクトの用法を学習したとしても、実
際に作文及び対話などといったコミュニケーションの場面で使用する際に、ど
のような場合「る」を使うか、あるいは「ている」を使うか、場面に応じたマ
ーカーの選択ができない場合がある。要するに、これらの研究は日本語そのも
のを対象にし、学問的に研究されているため、日本語教育の現場に直接的に応
用できているかというと必ずしもそうではないと思われる。  
一方、日本語の第二言語習得の分野でも、テンス・アスペクトの研究が多く
取り上げられている。その中には日本語のテンス・アスペクトについての誤用
研究、習得過程についての研究、使用実態の調査など、様々な視点から研究が
進められている。蓄積されてきた先行研究によって、テンス・アスペクトの誤
用の実態も徐々に明らかにされてはいるが、中には誤用の現象と傾向について
指摘するにとどまる研究も多く、誤用のメカニズムの解明あるいは誤用の解決
について言及する研究が少ないのが現状である。  
そこで、本研究では先行研究の成果を踏まえつつ、中国語母語話者による作
文中に見られるテンス・アスペクトの誤用について誤用のパターンを明らかに
し、誤用のメカニズムを解明していく。そして、研究の応用として、日本語教
育におけるテンス・アスペクトの学習のありかたについて新たな提案を試みる。 
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なお、誤用の要因については、本研究では誤用例の中でも文法知識の欠如に
よる単純ミスに関しては誤用として扱わない。そして、テンス・アスペクトの
学習における母語の負の転移を含めた母語の役割について、先行研究の中には
異なる立場が存在するため、それらを検討する必要があるが、本研究では母語
の負の転移という現象がテンス・アスペクトの誤用に影響するという説を支持
するものである。また、母語の負の転移以外に、特に過剰般化に起因する誤用
についても分析する。さらに、本研究ではねじれ誤用という複雑な過程を経て
生じる誤用に重点を置き、このタイプの誤用の現象とメカニズムを明らかにす
る。  
したがって、以下の章では母語の負の転移に起因する誤用、過剰般化に起因
する誤用、ねじれ誤用に起因する誤用を中心に進める。  
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第 2 章 母語の負の転移に起因する誤用  
 
2.1 はじめに  
本章では母語の負の転移について論じる。誤用分析研究においては、母語の
負の転移について、白畑など（2010：2）は次のように述べている。  
 
  「母語からの転移（ transfer from L1 あるいは L1 transfer）」とは、私達が第二言語
を学習する際に、母語の特性に影響を受けることを言う。転移は、さらに正の転移
（positive transfer）と負の転移（negative transfer）に下位区分できる。正の転移
とは、母語からの影響が習得上良い方向に働く場合で、そのため習得を促進させると
一般に考えられている。負の転移とは、母語の特性が第二言語に悪い方向に働く場合
で、別名、干渉（ interference）とも呼ばれ、習得を遅延させる場合が多いと考えら
れている。母語からの転移は、音声の領域、語彙の領域、形態・統語の領域、意味の
領域など、言語のあらゆる領域にさまざまな形で生じ得る。  
 
このように、母語による影響には正の転移と負の転移が含まれるのである。
母語の負の転移の影響だと考えられる誤用の現象の中でも、テンス・アスペク
トに関する誤用には、中国語の表現と日本語の表現との形式と意味のつながり
の相違から、負の転移を要因とする誤用が多く現れることからも、日本語の学
習を困難にしている要因の一つとなっていると言えよう。  
そこで、どのようなものが母語の負の転移と見なされるのか、そして母語の
負の転移に起因する誤用にはどのような特徴があるのか、そのメカニズムは何
なのかを明らかにするため、本章では日本語と中国語のテンス・アスペクトマ
ーカーの使用条件を中心に、「*る→ている」、「*ている→る」、「*る→た」、「*
た→る」という誤用パターンにおける誤用と母語の負の転移との関わりについ
て考察する。  
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2.2 「*る→ている」に見られる母語の負の転移  
「*る→ている」という誤用パターンにおいて、母語の負の転移に起因すると
思われる誤用は日本語と中国語のアスペクトマーカーと関わっている。日本語
の「ている」形には、中国語の“着”というマーカーが対応する。  
中国語の“着”は動作の継続の意味を表し、事態の結果状態の持続の意味を
表す際にも用いられる（木村 1982、刘 1985、房 1992、费 1992、吕 1980、张
1996、劉他 1996、王 2007 など）。また、一般的に中国語の“着”は日本語の
「ている」に相当するとされるが、“着”と「ている」の用法は一対一に対応
するものではない。その点について、木村（1982）はアスペクトマーカーとし
て、“着”は「ている」より客観的で、「ている」のようなムード的な用法は含
まれないと説明している。  
 もしそうだとすれば、「*る→ている」の誤用が母語の負の転移とどのように
関わっているのであろうか。実際に探してみると、以下のような用例が見られ
た。  
  
（23）また、今のところ途上国と先進国は生物資源の利益問題について互い
に意見を譲らない状態に（*陥ります→陥っています）。（中国 M1／学
習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（24）先日、二人の日本人科学者がノーベル賞化学賞を受賞したことは話題
に（*なります→なっています）。このお二人に関する番組のビデオを
見た後、深い印象が残っています。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／
感想文）  
（25）それで、近年公務員と教師に応募する人が大幅に（ *増える→増えて
いる）。にもかかわらず私は会社員の生活の方がより好きである。（8
級試験）  
 
以上の用例において「ている」形を用いた場合、用例（23）は「今のところ」
という時点において「意見を譲らない状態に陥る」状態が持続しているという
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状況であることを表し、用例（24）は「話題になる」ことが持続しているとい
う意味を表している。そして、用例（25）は「大幅に増える」という事態の結
果と状態が持続しているという意味を表している。  
ところが、日本語では「ている」形以外に「る」形と「た」形も事態の結果
状態を表すことができる。「る」形、「た」形、「ている」形が事態の結果状態を
表すということについて、日本語記述文法研究会（2007：21-22）は「る」形
と「た」形を合わせて「スル形」として、その「動きを表す動詞のスル形」の
場合、「具体的・1 回的な動きを表す動詞のスル形は，基本的に，過去または未
来の事態を前後に切れ目のある，ひとまとまりの運動としてとらえる。」と説明
している18。また、「スル形が現在の事態を表すのは，発話現場に密着した用法
と，反復や性質を表す用法に限られる。」とも述べている 19。さらに、「時間幅
がない動きを表す動詞は，時点を表す副詞的成分と共起できる 20。」「動きや変
化後の状態に持続期間がある動詞は，期間を表す副詞的成分と共起できる 21。」
と述べている。このようにスル形である「る」形と「た」形はいずれも同じ特
性を持ち合わせているのである。  
 一方、「ている」について、日本語記述文法研究会（2007：26-30）は「動き
を表す動詞（動き動詞）のシテイル形は，進行中，結果，経歴などを表す。」と
述べている。また、結果について、「結果とは，結果の維持や残存の局面を状態
として表すものである。」と述べている。また、結果の維持を「変化によって実
現した結果状態が，主体の意志的制御によって維持されることを表す用法」と
し 22、結果の残存を「主体の変化の結果の局面を状態として表す用法」と説明
                                                   
18 「昨日はグラウンドを 3 周走った。明日も 3 周走る。」（日本語記述文法研究会 2007：
21）   
19 「あっ，だれか来る。（発話現場に密着した用法）田中は，月 1 度，この美術を訪れる。
（反復を表す用法）この箱はふたが寒天に開く。（性質を表す用法）」（日本語記述文法
研究会 2007：22）  
20 「今，炊飯器のスイッチを入れた。」（日本語記述文法研究会 2007：22）  
21 「今日は友人と 3 時間遊んだ。（動きの持続時間）昨日は 1 日中着物を着た。（変化後の
状態の持続期間）」（日本語記述文法研究会 2007：22）  
22 「鈴木はさっきからずっと立っている。田中はベッドに横になっている。」（日本語記述
文法研究会 2007：29）  
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している23。  
先行研究の説明によると、用例（23）～（25）は「ひとまとまりの運動、発
話現場に密着した用法」と見なされるために誤用と判断されたものと思われる。
添削者は「ている」形を使用することで、変化の結果の局面を文脈から読み取
り、二つの用例とも「ている」形を使うのが相応しいと判断したのであろう。  
 一方、用例（23）～（25）を中国語で表現すると以下の通りである 24。  
 
（ 26）また、今  の  ところ  途上国  と  先進国は  生物資源  の       
另外    现在   的    地方    发展中国家  和    发达国家    生物资源   的  
利益問題 について  互いに 意見を 譲らない 状態に（*陥ります  
利益问题   关于      相互     意见     不相让      状态   （陷入 
→陥っています）。  
→陷入着） 
    a  另外，现阶段发展中国家和发达国家关于生物资源的利益问题陷入互不相让意
见的状态。 
           b  另外，现阶段发展中国家和发达国家关于生物资源的利益问题陷于互不相让意
见的状态。 
c* 另外，现阶段发展中国家和发达国家关于生物资源的利益问题陷入着互不相让
意见的状态。 
d* 另外，现阶段发展中国家和发达国家关于生物资源的利益问题陷于着互不相让
意见的状态。 
（27）先日、  二人  の  日本人  科学者が  ノーベル賞  化学賞を  受賞した  
      前几天  两位    的   日本人   科学家     诺贝尔奖      化学奖     得奖  了  
ことは  話題に  （*なります→なっています）。  
事情   话题   （成为／变成／变为→成为着／变成着／变为着） 
この  お二人  に関する  番組  の  ビデオを  見た   後、深い  印象が  
                                                   
23 「この時計は壊れている。・寝室の窓が開いている。」（日本語記述文法研究会 2007：30）  
24 各用例における述語の表現は『日中辞典（第 2 版）』、《日语常用动词搭配用例辞典》、《日
汉动词用法辞典》を参考にし、用例の中国語の文は本稿筆者が訳したものである。  
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这     两位     关于    节目  的  录像      看了  后  深刻  印象  
残っています。  
留下 着 
        a  前几天，两位日本科学家获得诺贝尔化学奖的事情成为／变成／变为话题。看
完关于两位的节目录像后，留下了深刻的印象。  
          b* 前几天，两位日本科学家获得诺贝尔化学奖的事情成为着／变成着／变为着话
题。看完关于两位的节目录像后，留下了深刻的印象。  
（28）それで、近年  公務員 と 教師に  応募する 人が  大幅に（*増える  
因此    近年  公务员  和   教师    应征       人   大幅 （增长／增加 
→増えている）。にもかかわらず   私は  会社員  の  生活  の  方が  より   
→增长着／增加着） 尽管如此     我  公司职员 的 生活 的  方面 更加 
好きである。  
喜欢  
a  因此，近年应征公务员和教师的人大幅增长／增加。尽管如此，我还是更喜欢
公司职员的生活。 
          b* 因此，近年应征公务员和教师的人大幅增长着／增加着。尽管如此，我还是更
喜欢公司职员的生活。 
 
上に挙げた用例（26）～（28）に見られる中国語の表現において、いずれの
述語動詞も単独形式の形を取り、“着”と共起すると非文となる。“着”と共
起する動詞を含め、陳（1988：156）は中国語の文が表す事態における述語動
詞の文法的特徴を表３のようにまとめている。  
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表３ 中国語における述語動詞の文法的特徴（一部修正）  
 Ⅰ状態  
Ⅱ  
活動  
 
Ⅲ  
終結 25 
 
Ⅳ  
複合変
化 26 
Ⅴ  
単純変
化 27 
（ 1）属性或い
は 関 係 を表 す
動詞     
（2）心理的或
い は 生 理 的 状
態を表す動詞  
（3）所在
場所を表
す動詞  
属 于 ／ 属 す
る 、 等 于／ ～
に 等 し い、 当
作 ／ ～ とみ な
す  
喜欢／好きだ、
高兴／喜ぶ、知
道／知る  
坐 ／ 座
る、站／
立つ、挂
／ か け
る、包／
包む  
跳／
跳ぶ、
听／
聞く、
想／
思う  
演奏／
演奏す
る  
变为／
～に変
わる、
跑来／
走って
くる  
死／死
ぬ、坐
／座
る、打
破／う
ち破る  
很＋Ｖ  －  ＋  －  －  －  －   
Ｖ＋着  －  （－）  ＋  ＋  ＋  －  －  
在＋Ｖ  －  （－）  －  ＋  ＋  ＋  －  
Ｖ＋（了）＋時
量フレーズ＋了
（動作持続）  
－  －  －  ＋  ＋  －  －  
Ｖ＋（了）＋時
量フレーズ＋了
（状態持続）  
－  ＋  ＋  －  ＋  ＋  ＋  
 
表３を見ると、“着”は全ての動詞と共起するものではなく、Ⅰ（３）の「所
在場所を表す動詞」、Ⅱ「活動」、Ⅲ「終結」という事態を表す文における動詞
                                                   
25「この類の事態は動態、持続、完了の特徴を持つ。」（陳 1988：147） 
26 「このタイプの事態は動態、完了、非持続という意味特徴を持つ。意味構造から見れば、
複合変化の事態は１つの動作とその動作の結果を表す行為或いは状態とが結合してで
きている。」（陳 1988：150）  
27「このタイプの事態は動態、非持続性、非完了性の意味特徴を持つ。その他の４類との
最大の違いは、このタイプの事態では発生と終結が一瞬の出来事で、時間軸においてそ
の開始点と終結点はほとんど重なっているという点である。」（陳 1988：154）  
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と共起することが分かる。  
用例（26）～（28）の述語動詞と対応する中国語の動詞“陷入／陷于”、“成
为／变成／变为”、  “增长／增加”は全て「動補構造 28」を持つ動詞であり、
表３の分類では「Ⅳ複合変化」を表す動詞である。そして、表３の記述に従う
と、これらの動詞は“着”と共起せず、中国語では動詞のみで表す。  
さらに、“着”と補語の関係について、戴（1991：96）は次のように述べて
いる。  
 
  “着”的非完整性还表现在它不与表示动作结果的词语同现，因为动作有了结果，相应
的事件就带上了完整性，与“着”的语义内容不相容。以下同样是不合格的句子：  
  （“着”の非完成性は動作の結果を表す語と共起しないことにも現れる。なぜなら、動
作に結果があると、関連する事象に完成性が伴い、“着”の語彙的内容と合わないから
である。以下は非文である。）  
     (7) * a. 王丽从手提包里掏出着钱包。  
（王麗は鞄の中から財布を出している。）  
         * b. 他果断地拉亮着电灯。  
（彼は思い切って電気を引き延ばしている。）  
         * c. 我在热处理车间找到着王科长。 
（私は熱処理の仕事場で王課長を探している。）  
   “掏出” “拉亮” “找到”都表示了动作及其结果，从而使句子表达的事件含有整体意
义，因此不能带“着”。动补结构的短语大都表示了动作结果，如“读懂”“看完”“累垮”
“办好”“走进”“跑开”“听明白”“打扫干净”等，它们在句子中通常都不与“着”同
现，但可以与具有完整语义内容的“了”同现。 
  （“掏出”“拉亮”“找到”は全て動作及びその結果を表し、文で表現されている事象に
まとまりの意味を持たせているため、“着”と共起できない。「動詞＋補語」の構造は
                                                   
28 「補語“补语”は動詞または形容詞の後に置かれ，主に動詞または形容詞に対して補充
説明を行う成分である。目的語もまた動詞の後に置かれるが，目的語と補語の違いは明
瞭である。すなわち，目的語はふつう動作の及ぶ対象を表し，そのためその多くは名詞
性である。補語は主に動作に対して補充説明を加えるもので，そのため数量補語を除け
ばその多くは非名詞性である。」（劉他 1996：447）  
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ほとんど動作の結果の意味を表している。例えば“读懂”“看完”“累垮”“办好”“走
进”“跑开”“听明白”“打扫干净”などは通常 “着 ”と共起しないが、完成の意味を有す
る“了”と共起することができる。） 29  
 
 すなわち、中国語では補語自身に結果状態が含意されているため、アスペク
トマーカーの“着”との共起を必要としないと言えよう。  
 一方、結果状態の持続を表す際に、日本語ではアスペクトマーカーとの共起
が必要である。しかし、中国語では文法的なマーカーは存在したとしても、マ
ーカーと共起する場合もあれば、マーカーとの共起を必要としない場合もある。
日本語には語彙のみで結果状態を表すという機能がないため、マーカーで結果
状態を表すほかないのである。このような両言語における結果状態の表し方の
相違こそが誤用の大きな一因であると考えられる。  
ところが、添削者が「*る→ている」の誤用パターンだと判断した用例を精査
してみると、一概に「る」形を誤用の要因であると見なすことができないもの
もある。用例は以下用例（29）～（32）  のようである。  
 
（29）技術が発達している先進国は生物資源を利用し、新しい薬品や化粧品
などの製品を作ることで、莫大な利益を手に（*入れる→入れている）。
（中国 M1／学習歴 10 年／滞日 1 年／感想文）  
（30）先進国は自国の進んだ科学技術に基づいて、開発途上国から廉価なも
のを購入して、高付加価値のある製品を生産して、莫大な利益を（ *
得ます→得ています）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0 ／感想文）  
（31）人の気持ちを理解できるようになるには本を読むことが一番だ。私自
身は本から影響を（*受ける→受けている）。（中国 M1／学習歴４年／
滞日 0／感想文）  
（32）今日、私たちの住む世界は、常に自然災害を（*受ける→受けている）。
ここで私が言いたいのは、農作などの虫災害による自然災害だ。（中
                                                   
29 日本語の文は本稿筆者が訳したものである。  
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国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
      
以上の用例に見られる「莫大な利益を手に入れる」と「莫大な利益を手に入
れている」、「莫大な利益を得ます」と「莫大な利益を得ています」、「私自身は
本から影響を受ける」と「私自身は本から影響を受けている」、「私たちの住む
世界は、常に自然災害を受ける」と「私たちの住む世界は、常に自然災害を受
けている」という表現は「る」形と「ている」形が両方とも成り立つと言える
であろうかという疑問がここで生まれる。  
これらの表現が成立するかどうかは「る」形と「ている」形の意味用法に関
わっていると考えられる。「る」形の意味用法について、尾上（2001）、日本語
記述文法研究会（2007）、寺村（1984）によれば、「る」形にはテンスとアスペ
クトの意味用法に限らず、モダリティの意味も含まれると述べている。「ている」
形の意味用法に関する用語は先行説によって異なるが、動作の「継続及び結果」
と「状態の持続」の意味を基本的な意味としている点は一致している。  
用例（29）～（32）における「る」形と「ている」形のそれぞれの意味を見
ると、「る」形の場合、用例（29）と（30）は未来テンスを表し、用例（31）
は話し手の意志という一種のモダリティを表している。用例（32）は動作の反
復と繰り返しを表している。いずれの動詞も有界であるため、「ている」と共起
すると動作の結果状態の持続の意味を表すことになる。そのため、話し手が発
話意図によって、「る」形と「ている」形を両方選択することが可能である。ま
た、アスペクトマーカーとして、「ている」はパーフェクト 30性を持ち、結果状
態の効力が現在まで存在するが、「る」はパーフェクト性を持たないため、結果
状態が現在との関係を表せないことになる。  
一方、以上の用例を中国語で表現すると、以下の通りである31。  
 
                                                   
30 パーフェクトとは「ある設定された時点において，それよりも前に実現した運動がひき
つづき関わり，効力を持っていること」（工藤 1995：99）である。（詳細は同著を参照
されたい）  
31 各用例における述語の表現は『小学館日中辞典（第 2 版）』、『日语常用动词搭配用例辞
典』、『日汉动词用法辞典』を参考し、用例の中国語の文は本稿筆者が訳したものである。  
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（33）技術が  発達している  先進国は  生物資源を  利用し、新しい  薬品や  
       技术     发达  着       发达国家  生物资源    利用      新      药品  
化粧品  など  の  製品を  作る  ことで、莫大な  利益を  手に（*入れる  
化妆品  等   的 制品    制作  事情     莫大    利益 （得到／获得／获取 
→入れている）。  
→得到着／获得着／获取着） 
      a  技术先进的发达国家利用生物资源、制造新药品和化妆品等制品，得到／获得
／获取莫大的利益。 
        b* 技术先进的发达国家利用生物资源、制造新药品和化妆品等制品，得到着／获
得着／获取着莫大的利益。 
（34）先進国は  自国  の  進んだ  科学技術   に基づいて、開発途上国   から  
发达国家   本国   的   先进     科学技术    依据          发展中国家      从  
廉価な  ものを  購入して、高付加価値  の  ある  製品を  生産して、  
 廉价    东西       购入       高附加值     的   有     制品     生产  
莫大な  利益を（*得ます→得ています）。  
莫大    利益  （得到／获得／获取→得到着／获得着／获取着） 
      a  发达国家依据本国的先进科学技术，从发展中国家购入廉价的东西，在生产出
具有高附加值的制品，得到／获得／获取莫大的利益。 
        b* 发达国家依据本国的先进科学技术，从发展中国家购入廉价的东西，在生产出
具有高附加值的制品，得到着／获得着／获取着莫大的利益。 
（35）人  の  気持ちを  理解  できる  ように  なるには  本を  読む  ことが  
      人   的   心情      理解   能      样子    变得       书    读    事情  
一番だ。私  自身は  本  から  影響を（*受ける→受けている）。  
最好    我  自身   书  从   影响  （受到／受→受到着／受着） 
a  变得学会理解人的心情，读书是最好的办法。我自身就是从书中受到影响。 
b  变得学会理解人的心情，读书是最好的办法。我自身就是受到／受书的影响。 
   c* 变得学会理解人的心情，读书是最好的办法。我自身就是从书中受到着影响。 
d* 变得学会理解人的心情，读书是最好的办法。我自身就是受到着／受着书的影
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响。 
（36）今日、私たち  の 住む 世界は、常に  自然災害を （*受ける→ 
       今天   我们   的   居住   世界   经常 自然灾害（遭受／遭到／受到／受→ 
受けている）。 ここで 私が   言いたい  のは、農作など  の  
遭受着／遭到着／受到着／受着）这里 我  想说   的   农作物 等 的 
虫災害 による 自然災害だ。  
 虫害    由于   自然灾害 
a  今天，我们居住的世界，经常遭受／遭到／受到／受自然灾害。在这里我想说
的是，由害虫引起的农作物的自然灾害。  
  b? 今天，我们居住的世界，经常遭受着自然灾害。在这里我想说的是，由害虫引
起的农作物的自然灾害。  
c* 今天，我们居住的世界，经常遭到着／受到着／受着自然灾害。在这里我想说
的是，由害虫引起的农作物的自然灾害。  
 
用例に使われている述語動詞の「手に入れる」、「得る」、「受ける」はいずれ
も「獲得」義を表し、中国語では“得到”、“获得”、“获取”、“受到”、“受”と
いう動詞に対応する。また、用例（36）のような被害を受けるという意味を表
す場合、中国語では“遭受”と“遭到”という動詞も使う。そして、中国語の
表現として、用例（33）～（35）はいずれも単独形式を用いるため、“着”と
共起すると非文となる。用例（36）は単独形式で対応しているが、用例（36b）
の“遭受着”という言い方は文脈によって成立する場合がある。  
これらの動詞について、苗・陈（2011：118、455）は“得到”と  “受到”
という動詞は“不能加着”（“着”と共起できない）と述べ、“得到”の同義語に
“获得”、“取得”、“赢得”を、“受到”の同義語に“得到”、“遭到”、“获得”、
“赢得”という動詞を取り上げている。このように、一部の用例に対応する中
国語の動詞に関しては、辞書に記述が見られるが、アスペクトマーカーとの共
起関係に関する説明がなされていない。  
そこで、中国語において上述した動詞とアスペクトマーカーとの共起に関す
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る使用状況を把握するため、CCL コーパス32を用いて使用状況の調査を行った。
調査結果は表４にまとめている。  
 
表４ 獲得動詞とアスペクトマーカーの共起頻度に関する調査  
 Ｖ  Ｖ着  Ｖ了  Ｖ过  
得到  71967 0 13387 316 
获得  50657 3 8985 316 
获取  3709 0 232 7 
受到  53034 2 6793 334 
受  238893 2465 12866 334 
遭受  7522 103 698 188 
遭到  12712 0 1518 67 
 
表４を見ると、“得到”、“获取”、“遭到”という三つの動詞が“着”と共起
する用例は 0 である。“获得”と“受到”が“着”と共起する用例はそれぞれ 3
例と 2 例と、ほとんど見られなかった。すなわち、基本的に獲得の意味を表す
場合、中国語の表現では“着”を共に用いることはない。このことは、上述し
た用法の裏付けとなっている。それに対し、“遭受”と“着”が共起する用例は
103 例あり、“受”は 2465 例である。“遭受”と“受”は広い意味で獲得の意
味が含まれるが、プロトタイプの意味として「被害を受ける」という意味を表
し、“得到”のような獲得の意味のみを表すものとは異なるため、“着”と共起
する頻度が高くなると考えられる。したがって、獲得義の場合、中国語では一
般的にアスペクトマーカーと共起しないと言えよう。このような用例に見られ
た誤用は、母語の負の転移を含め、学習者が日本語の表現に関して、添削され
た部分に見られる動詞とマーカーの使い方を理解していないことも要因の一つ
だと考えられる。  
                                                   
32 CCL コーパスは北京大学中国語言学研究中心（Center for Chinses Linguistics PKU）
によって開発された中国語のコーパスである。現時点では 2009 年更新され、 4.77 億字
（1.06GB）のものを使用している。http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/  
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このように、「*る→ている」という誤用パターンにおいて、母語の負の転移
のみが影響していると思われる誤用は結果状態の持続の意味を表すものである。
日本語では結果状態の持続を表す場合、語彙のみで表すことができないため、
「ている」というマーカーで表示されることとなる。一方、中国語では結果状
態を表すマーカー以外に、マーカーを必要としない語彙単独による表現も発達
している。アスペクトマーカーの代わりに、単独形式あるいは動詞の後に補語
を補う形で結果状態の持続を表すことができる。本節では、日本語と中国語の
アスペクトマーカーの使い方が一致していないことを根拠に、学習者が日本語
の「る」形と「ている」形との違いを把握していないことが誤用の要因である
ということが実証できた。  
 
2.3 「*ている→る」に見られる母語の負の転移  
 前節では「*る→ている」という誤用パターンに影響を与える母語の負の転移
について分析した。本節ではさらに相互の誤用パターンとして、「*ている→る」
に関わる母語からの負の転移の影響だと思われる誤用について考察を加える。
まず、「*る→ている」と同様の理論で考えてみると、日本語では「ている」形
を使うべきところに「る」形が使われる一方で、中国語で表現される場合には、
アスペクトマーカーが使われることになる。果たして、「*ている→る」の場合
にも同様の理論で説明できるのであろうか。先に考察の結果を述べると、「*る
→ている」の誤用パターンにおいて、母語の負の転移が関わっていると判断で
きる誤用例は存在と恒常性を述べる表現にしか見られなかった。  
そこで、「*る→ている」の中にどのような用例が母語の負の転移と関わって
いるのか、以下用例を取り上げながら分析を行う 33。  
 
（37）私は中学時代から宿舎に住み始めた。家から中学校まで二時間くらい
かかるので、週に一回家に帰った。だから、その頃から私は駅と密接
                                                   
33 添削された用例は添削者の判断に従い、他の文脈を加えず、作文されたそのままの文脈
で判断したものである。  
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な関係が（*あっている→ある）。（女／中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0
／感想文）  
（38）天才は生まれつき決まっているということはないです。一生の中で（*
考えています→考えます）。まずはいい人になるため、役にたつ人に
なるため頑張って、そして、人との付き合いとやり方を身に付けます。
最後に自分の目標を目指して努力します。（8 級試験）  
 
 まず、これらの用例がなぜ誤用であると判断されたかについて分析する。用
例（37）は「私と駅の間に密接な関係を有している」という意味を表しており、
存在という状態を表す動詞「ある」が用いられている。しかし、日本語では標
準語の表現として、動詞「ある」と「いる」は「ている」形と共起せず、単独
の形で存在の意味を表す。そのため、用例のような「あっている」は誤用とな
る。一方、用例（38）は「生涯を通して考える」ということであり、つまり考
え続けるという継続の意味で「ている」形が用いられる可能性がある。ところ
が、一生という長い年月をかけて思考活動を行うということは、一種の恒常的
な状態あるいは習慣として理解することができる。すなわち、思考活動の反復
行為である。このような意味を表す場合、日本語では「る」形が使われる。そ
のため、用例では「考えます」と添削されたものと考えることができる。  
 次に、以上の用例はどのような点から母語の負の転移が関わっていると判断
したのか。また、中国語の表現とどのような関連性があるのか。これらの疑問
を明らかにするため、用例に対応する中国語の表現を手がかりに考察を加えて
いく。各用例に対応する中国語の表現は次の通りである。  
  
（39）私は 中学時代 から 宿舎に  住み始めた。家 から  中学校 まで  
       我      中学时代     从      宿舍    开始  住  了      家    从     中学      到  
二時間  くらい  かかる  ので、週に  一回  家に  帰った。だから、その  
两小时  左右     需要    因为  周    一回  家   回 了    所以     那个 
頃   から  私は  駅   と  密接な  関係が（*あっている→ある）。  
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时候  从   我  车站 和  密切的   关系  （有着→有） 
a  我从中学开始住宿舍。因为从家到学校大约需要两个小时，所以我每周回家一
次。因此，从那时起我和车站就有密切的关系。  
b  我从中学开始住宿舍。因为从家到学校大约需要两个小时，所以我每周回家一
次。因此，从那时起我和车站就有着密切的关系。  
（40）天才は  生まれつき  決まっている  という  ことは  ないです。一生  の  
       天才      天生        注定  着         说      事情      没有      一生   的  
中で（*考えています→考えます）。まずは  いい  人に  なる  ため、  
中    （思考着→思考）          首先    好    人   变    为了 
役にたつ  人に  なる  ため  頑張って、そして、人  と  の  付き合い  と  
有用    人    变    为了  加油        然后     人 和  的  交往     和  
やり方を  身に  付けます。  最後に  自分  の  目標を  目指して  努力し  
作法     身体   附带       最后   自己  的  目标   以……为目标  努力  
ます。  
a* 天才不是天生注定的。一生中都思考。首先为了成为好人，为成为有用的人而
努力，然后学习如何和人交往，最后为了自己的目标而努力。  
b? 天才不是天生注定的。一生中都思考着。首先为了成为好人，为成为有用的人
而努力，然后学习如何和人交往，最后为了自己的目标而努力。  
c  天才不是天生注定的。一生中都在思考。首先为了成为好人，为成为有用的人
而努力，然后学习如何和人交往，最后为了自己的目标而努力。  
d  天才不是天生注定的。一生中都在思考着。首先为了成为好人，为成为有用的
人而努力，然后学习如何和人交往，最后为了自己的目标而努力。  
 
 用例（39a）と（39b）を見ると、「密接な関係がある」は中国語では“有密
切的关系”、“有着密切的关系”のようは表現が可能である。すなわち、日本語
では「ある」は単独形式のみ可能であるが、中国語では単独形式“有”の他、
“有着”というように、“着”というアスペクトマーカーとの共起が可能である。
CCL コーパスで中国語の実例を確認して見たところ、以下の用例が見られた。 
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 （41）直立行走和语言的产生有密切的关系。（直立二足歩行は言語の産出と
密接な関係がある。） 34 
 （42）故证券市场与经济的变动有着密切的关系。（したがって、証券市場は
経済の変動と密接な関係を有している。）  
  
このように、存在を表す場合、中国語では単独形式以外に、アスペクトマー
カーと共起する形式も可能である。すなわち、中国語では多様な形式があるた
め、日本語学習者が中国語の影響を受けて「ている」形を使用したという可能
性があると考えられる。しかし、学習者情報によれば、学習暦が 1 年であるた
め、学習者が動詞「ある」の用法を完全に習得していないという要因も学習者
の誤用に影響している可能性も考えられる。  
一方、「生涯を通して思考し続ける」という表現を中国語で表す場合の例で
あるが、用例（40a）のように“思考”という単独形式で対応すると非文とな
ってしまう。さらに、アスペクトマーカーの“着”と共起すると、用例（40b）
の表現は不自然な文になる。それは“着”が動作の継続を表し、描写性が強い
ため、「考える」という抽象的な動詞と共起しにくいと考えられる。その一方、
描写性を重視しない場合には、中国語では副詞の“在”を用いて動作の継続を
表すことができる。そのため、用例（40c）の表現が自然な言い方となる。さ
らに、刘他（2001:232）が述べているように、“在”は動作の持続を表す“着”
と共起することができるため 35、用例（40d）のような表現も成立する。このよ
うな要因から、学習者が「考える」という動作を表現する際には、母語の影響
でアスペクトマーカーを使用する傾向が強く見られるものと考えられる。また、
日本語で反復性を表す場合には「る」形を用い、継続性を表す場合には「てい
る」を用いることがあるという使い方の違いを理解できていない可能性もうか
                                                   
34 用例（41）、（42）の括弧の日本語は本稿筆者が訳したものである。  
35 「“在”可以和表示动作持续的“着”一起用。例如:你们看，观众正在注视着我们，我们
做动作的时候千万不能马虎!」（“在”は動作の継続を表す“着”と同時に用いることが
できる。例えば：ほら！観客が我たちをじっと見ている。私たちが動くときにくれぐれ
もいいかげんにしてはいけない！）（刘他 2001:232）（括弧の日本語は本稿筆者が訳した
ものである。）  
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がえる。  
 このように、存在及び動作の持続を表す場合には、中国語と日本語における
表現が異なるのである。日本語では方言の影響を除き、共通語において「ある」
と「いる」という動詞はテンス・アスペクトマーカーと共起しないという特徴
を持っている。一方、中国語では“有”という動詞で表現する際に、単独形式
以外に、アスペクトマーカーの“着”と“了”を共に用いることができる。そ
して、思考動詞の場合、中国語ではアスペクトマーカーの“着”だけでは共起
しにくいが、副詞の“在”を“着”と共に用いることで自然な表現となる。こ
こまで考察してわかるように、中国語と日本語の表現形式が違うため、学習者
に目標言語と母語との違いが影響して誤用を起こす可能性があると考えられる。
しかも、中国語においては、日本語と同様に単独形式が使われ、アスペクトの
マーカーと必ずしも共起するとは限らない。さらに、誤用例には日本語の語彙
への理解が不十分であるという要因も学習者の誤用に関係していると考えられ
る。したがって、「*ている→る」の誤用パターンにおいて、誤用の要因として
は母語の負の転移の影響が見られるが、他の要因も関連している。そのため、
母語の負の転移だけが学習者の誤用の要因であるとは断言しがたい。  
 
2.4 「*る→た」に見られる母語の負の転移  
「*る→た」という誤用パターンの母語の負の転移の影響だと思われる誤用は
日本語を用いる際に「た」形を使うべきところに「る」形を使用すること、つ
まり中国語の表現において日本語の「た」形に相当するアスペクトマーカーの
“了”が使われないものである。このパターンの誤用例には以下のような用例
が見られる。  
 
（43）根岸教授は 10 月 6 日の朝に「今日は忙しい一日になるよ」という受
賞の電話を受けたけれど、その日もやはりいつも通り大学で授業を（*
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します→しました）36。（M3／6 年／滞日 0／レポート）  
（44）昔の人たちは、貧乏な生活を送っており、毎日生活のため苦労してい
たが、心に余裕が（*ある→あった）。（M1／10 年／滞日 0／感想文） 
（45）伝統的な見方において、男は外で働いている一方、女は専業主婦とし
て家庭を持っている。過去には、日本でそういう光景をよく（*見か
ける→見かけた）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（46）中学校に入ると、先生との関係は微妙になりました。中学校の担任の
先生は非常に厳しい先生で、何でも（ *干渉します→干渉しました）。
（中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 0／感想文）  
 
 以上の用例にはそれぞれ「その日（10 月 6 日）」、「昔」、「過去には」、「中学
校に入る」という時の状況成分37が含まれる。これらの表現から、「過去の出来
事」を表していることがわかる。そして、過去の出来事を表す場合について、
日本語記述文法研究会（2007：134）は「主文末における過去形は，基本的に，
事態が発話以前（過去）に成立したことを表す 38。」と述べている。そして、過
去形が表す事態には、「現在から切り離された過去の事態」、「現在につながる過
去の事態」、「現在につながる過去の事態の結果」が含まれる 39。  
     一方、過去の事態を表す場合、中国語には日本語の「た」に相当する“了”
というアスペクトマーカーが存在する。このマーカー“了”と日本語の「た」
について、楊（2001：61）は次のように述べている。  
                                                   
36 例えばテレビの副音声の案内などの場合、「る」形の使用が可能であるが、本研究では
他の条件を付け加えず、添削者の判断に従う。  
37 仁田（2002：25）は「時の状況成分は、述語成分の表す事態の生起時を表すものであ
る。」と述べ、次の用例を挙げている。「（２）弓子は、十一の朝、会社に一時間遅刻す
る旨を連絡し、午前九時十分、Q 市の M 銀行支店のドアを押した。（３）林の方も、今
日は午前八時三十分に出社したといった。（４）朝早く出かけ、わざわざ、郵便局があ
くのを待つというのは、あまりにも不自然である。（５）祖父は、大東亜戦争の始まっ
た翌々年の春に死んだ。（６）午前十時、サンダー・ルージュは基本のダイヤモンド隊
形を組んで同時に離陸した。」（仁田 2002：24-25）。（用例の番号は同著に従い、下線部
は時の状況成分である。詳細は同著を参照されたい。）  
38「日曜日にデパートで新しいコートを買った。」（日本語記述文法研究会 2007：134）  
39「先週末に私は映画を見に行った。（現在から切り離された過去の事態）この机は昨日か
らここにあった。（現在につながる過去の事態）あなた，少し痩せたね。（現在につなが
る過去の事態の結果）」（日本語記述文法研究会 2007：134）  
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  日本語の「～た」にもっとも近い中国語のアスペクト助詞は何かといえば，“了”
をあげることができよう。日本語の「～た」はテンスとアスペクトの両方の意味を
表しうるが，それに対して，中国語の “了 ”はアスペクトの意味のみを表し，テンス
の意味がないというのがもっとも一般的な見方である。  
 
ここで述べられているように、中国語の“了”にはテンスの意味が含まれな
いため、日本語の「た」と完全には対応していない。さらに、中国語のテンス
について、木村（1982：19）は「中国語は文法形式としてのテンスをもたない
言語である。日本語の述語詞がル形とタ形という文法的な形式的対立を以てす
るテンス表現に対応するものは中国語に存在しない。」と指摘し、テンスに替わ
って「時」の表現を担っている諸形式として次のように語彙を二種類に分類し
て提示している（木村 1982：20）。  
 
  まず第一に挙げられるものは、叙述される事柄の、発話時を起点とした時間的位置
を示す語彙類である。それらは意味上、発話時以前すなわち過去を、発話時現在す
なわち現在を、そして発話時以後すなわち未来を指すものの三種に分類し得る。（後
略）  
  第二の類は、話者が現実に或いは観念的に立脚した時間的中心点を軸とする「時」
の表現形式の類である。「在（ちょうど～しているところ）、已经（既に）、早（とう
に）、早就（とっくに）、快（いまに）、将（やがて）、要（～しようとする）、迟早（遅
かれ早かれ、いずれ）」などがそれである。（後略）   
 
 このことから、中国語では時間詞及び時間副詞によってテンスの意味が示さ
れることがわかる。このことについて、郭（1996：20）は「過去を明示する時
間名詞や過去の出来事を述べる時にしか使わない時間名詞が文中にある場合、
過去を表すことは明らかである。」と述べ、荒川（2003：139）も文の最初に過
去を表す言葉が来ている場合、“了”を使わない一つの条件になっていると述べ
ている。  
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 以上、中国語においてテンスの意味を表す時間詞の用法について述べてきた
が、この用法の違いが誤用の要因の背景にあるものであり、実際の要因を探る
には誤用となる述語の部分、そして学習者の母語との関連について中国語の表
現と日本語の表現を比較して分析する必要があると思われる。  
中国語の表現に関して、話し手である学習者に確認しない限り、話し手の意
図を探ることができず、誤用例から正確に話し手の意図を解釈できない恐れが
ある。ここでは主に時間詞の表現と誤用である述語の部分との対応関係を分析
し、文法的な正確さの検証にとどめることにする。まず、用例（43）を中国語
で表現すると、以下の通りである。  
 
（47）根岸教授は 10 月 6 日 の 朝に「今日は 忙しい 一日に なる  
       根岸教授    10 月 6 日   的  早上  “今天   忙碌     一天    成为   
よ」という 受賞 の  電話を  受けた  けれど、其の日  も  やはり  
  内容为    得奖  的 电话    接到    虽然    那天    也 还是 
いつも  通り  大学で  授業を（*します→しました）。  
总是   样子 在大学  课   （上／讲→上了／讲了） 
a  虽然根岸教授在 10月 6日的早上接到得奖的电话，声称“今天会是忙碌的一天”，
但是那天也还是和往常一样在大学里上课／讲课。 
b? 虽然根岸教授在 10月 6日的早上接到得奖的电话，声称“今天会是忙碌的一天”
但是那天也还是和往常一样在大学里上了课／讲了课。 
c* 虽然根岸教授在 10月 6日的早上接到得奖的电话，声称“今天会是忙碌的一天”，
但是那天也还是和往常一样在大学里上课了／讲课了。  
 
 これらの用例には、“在 10 月 6 日的早上（10 月 6 日の朝）”及び“那天（そ
の日）”という時の状況成分があるため、事態が過去の出来事であることがわか
る。中国語の表現を見ると、用例（47a）の“上课”と“讲课”という動詞と
目的語と共起する形式が自然であり、用例（47b）の“上了课／讲了课”と用
例（47c）の“上课了／讲课了”はそれぞれ不自然な文と非文となっている。
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このことから、過去を表す時の状況成分を提示することで、過去のことを表す
場合でも中国語の述語動詞にはアスペクトマーカーを使用しなくてもよいこと
がわかる。  
 ところが、用例（47）に見られるように述語動詞はアスペクトマーカーであ
る“了”と共起できる場合がある。“了”を用いる表現として、次のような言い
方が可能である。  
 
（47）d  虽然根岸教授在 10月 6日的早上接到得奖的电话，声称“今天会是忙碌的一天”，
但是那天也还是和往常一样在大学里上了一天课／讲了一天课。 
 
なぜ用例（47d）が容認可能となるのであろうか。用例（47d）の表現と他の
用例とを比較してみると、述語動詞の後に“一天（一日）”という時間の量を表
す時量補語が使われている。さらに、述語動詞の“上课／讲课”は「授業をす
る」という意味を表し、授業をするという行為は授業の時間内に行われる行為
である。そのため、この述語動詞“上课／讲课”は持続動詞だと考えられる。
马（1992）によると、持続動詞は「Ｖ＋了＋時間表現」という構造を取り、動
詞の時量補語40が動作行為の持続する時間を表す。そのため、用例（47b）のよ
うな表現が容認可能となるには、アスペクトマーカーの“了”と数量補語との
共起が必要である。言い換えれば、動作行為の持続する時間を強調しない場合
には、アスペクトマーカーの“了”は用いられないことになる。  
次に、用例（44）～（46）に対応する中国語の表現は以下の通りである。  
 
（48）昔    の  人たちは、貧乏な  生活を  送っており、毎日  生活  の  ため  
以前   的   人们       贫穷的     生活     过  着      每天   生活  的  为了  
苦労していた  が、  心に  余裕が  （*ある→あった）。  
辛苦  了  虽然   心   充裕／宽裕（有→有了） 
                                                   
40 「時量補語“时量补语”は，動作や状態に関わる時間の長さを表す補語である。」（劉他
1996：513）  
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a  以前的人们过着贫穷的生活，虽然为了生活每天都很辛苦，但是心里很充裕／
宽裕。  
b* 以前的人们过着贫穷的生活，虽然为了生活每天都很辛苦，但是心里很充裕了
／宽裕了。  
 （49）伝統的な  見方  において、男は  外で   働いている  一方、女は  専業  
         传统的   观点   在……上   男人 在外    工作 着    一方面  女人 全职 
主婦  として  家庭を  持っている。過去には、日本で  そういう  光景を  
 主妇   作为     家庭     操持  着       在过去     在日本    这样的   光景  
よく（*見かける→見かけた）。  
经常（看到／看见／见到→看到了／看见了／见到了） 
a  在传统观点上，男人在外工作，而女人做为全职主妇持家。过去，在日本经常
能看到／看见／见到这样的景象。  
b* 在传统观点上，男人在外工作，而女人做为全职主妇持家。过去，在日本经常
能看到了／看见了／见到了这样的景象。  
（50）中学校に  入ると、先生  と  の  関係は  微妙に  なりました。中学校  
       初中       进入     老师   和   的   关系     微妙    变  了         初中  
の  担任    の  先生は  非常に  厳しい  先生で、何でも（*干渉します→ 
的 班主任   的 老师   非常    严格    老师     什么 （干涉→ 
干渉しました）。  
干涉了） 
a  上初中以后，和老师的关系变得微妙起来。初中的班主任老师是个非常严格的
老师，什么(事情)都干涉 41。     
b* 上初中以后，和老师的关系变得微妙起来。初中的班主任老师是个非常严格的
老师，什么(事情)都干涉了。 
c  上初中以后，和老师的关系变得微妙起来。初中的班主任老师是个非常严格的
老师，干涉任何事情。        
d* 上初中以后，和老师的关系变得微妙起来。初中的班主任老师是个非常严格的
                                                   
41「干渉する」は中国語の“干涉”と対応する。（『日语常用动词搭配用例辞典』：141）  
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老师，干涉了任何事情。  
 
これらの用例における中国語の表現は、用例（47）と同様にアスペクトマー
カーとは共起せず、単独形式で表されている。時の状況成分が使われていると
いう点で各用例は共通しているが、述語の部分とアスペクトの意味においては
用例の間に相違が見られる。用例（48）の「余裕がある」という表現は中国語
では動詞を使わず、“（心里很）充裕／宽裕”という形容詞を伴った表現を用い
る。中国語の形容詞は状態、性質の意味を表す際に単独形式で使われ、状態の
変化あるいは持続を表す際には、アスペクトマーカーと共起する。用例（48）
は単なる過去における状態について述べているため、過去という時間と関係な
く、単独形式で表される。このように、日本語と中国語の表現において、同じ
過去を表す場合でも、対応する品詞によって、アスペクトマーカーを使用する
かどうかという点で異なっているのである。  
一方、用例（49）と（50）を見てみると、中国語の表現には“看到／看见／
见到”と“干涉”という動詞が使われていることがわかる。これらの動詞はア
スペクトマーカーの“了”と共起できるが、用例（49）と（50）では“了”と
共起すると非文となる。これは動詞が原因ではなく、事態におけるアスペクト
の意味に関わっていると考えられる。用例（49）と（50）において、「よく見
かける」と「何でも干渉する」という行為は一回性の行為ではなく、ある期間
に渡って繰り返される行為である。このような繰り返しの表現に関して、日本
語記述文法研究会（2007：23）は「スル形は，複数主体や複数回を表す副詞的
成分が共起することによって複数の動きを表す場合もある。非過去形では未来
における複数の動きを，過去形では過去における複数の動きを表す。」と述べて
いる 42。すなわち、日本語では繰り返しや反復の動きを表す場合、「る」形と「た」
形両方の形が取れる。それに対し、中国語の表現ではアスペクトマーカーで繰
り返しの意味を表現することはできず、用例のように“经常”、“都”あるいは
                                                   
42 「今度新しくできる美術館には，多くの人が訪れるだろう。若いころ，何度かこの美
術館を訪れた。」（日本語記述文法研究会 2007：23）。 
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“任何”という副詞で表される。このような両言語の動詞に見られるアスペク
トの用法の相違が誤用に大きな影響を及ぼすと考えられる。  
上述の理由から、「*る→た」という誤用パターンにおいて、母語の負の転移
に起因すると思われる誤用は母語話者による過去の捉え方と深く関わっている
ということがうかがえる。過去というテンスを表す場合、日本語では「た」形
を用いるが、中国語では文法的なマーカーがないため、時間を表す時の状況成
分を用いることで過去を表現する。そして、繰り返しや習慣という意味を表す
場合、日本語は現在か過去かによってマーカーの選択が異なるが、中国語では
副詞で表現される。学習者の母語が判断に影響することで、誤用が生まれる可
能性が大きくなると言えよう。  
 
2.5 「*た→る」に見られる母語の負の転移  
 「*た→る」の誤用パターンにおいて、母語の負の転移だと思われる誤用は、
日本語では「る」形を使用すべきところに「た」形を使用して誤用だと判断さ
れたもの、中国語の表現としてはアスペクトマーカーの“了”が使われるもの
を指している。代表的な誤用例を以下に示す。  
 
（51）そこを通って、自分の目標に向かって進んだ。もし順調に合格したら、
来年の 9 月、私は光栄にも公務員に（*なった→なる）。（8 級試験）  
（52）だから、中国語の発音は複雑だということを認識しました。舌の位置
をちょっと変えただけで、発音は全く（*変わりました→変わります）。
（中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 0／レポート）  
（53）私は小さい時から家を離れて、遠い学校に通いました。一度その時の
見送りシーンを思い出すと、涙が（*落ちてしまいました→落ちてし
まいます）。（中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文）  
 
 まず、用例における日本語の表現について考察する。用例（51）は「来年の
9 月」という時点において「公務員になる」可能性があると述べている。「公務
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員になる」ことは未来テンスであるため、この場合には、日本語の表現として
「た」形を使わず、「る」形を使うことになる。それゆえに、用例（51）では
「た」形の使用は誤用だと判断されている。用例（52）は過去及び未来と関係
なく、単なる「舌の位置」と「発音」との関係について述べている。舌の位置
が変化するとともに、発音が変わるということは自然な現象であり、一種恒常
的な状態を表している。日本語ではこのような自然現象と恒常的なことを描写
する際に、「る」形が使われる。そのため、用例のような「た」形を使うと誤用
となる。用例（53）は「一度その時の見送りシーンを思い出すと」という文節
において、「と」という接続助詞が使われている。これは前件が前提となって、
後件が行われることを表している。このような文では、「その見送りシーンを思
い出す」ことが一回性の事態であれば、「涙が落ちてしまいました」のように過
去と完了を表す「た」を使うことができる。しかし、「一度」という語を使うと、
「その見送りシーンを思い出す度に」というように「毎回」の意味で解釈され
ることになる。そうなると、文全体の意味は、「その見送りシーンを思い出す度
に、毎回泣くことになる」という解釈をすることができる。この場合、後件の
「涙が落ちる」は繰り返して行う動作を表している。繰り返しの動作と習慣を
表す場合、日本語では「る」形を使う。そのため、用例のように「た」形を使
うのは誤用であると判断されたと考えられる。  
 次に、以上の用例に対応する中国語の表現について分析し、母語である中国
語と学習者の誤用との間にどのような関連性があるかを明らかにする。用例
（51）と用例（52）の中国語の表現は以下の通りである。  
 
（54）そこを  通って、自分  の  目標に  向かって  進んだ。もし   順調に  合  
       那里     通过       自己  的   目标     向         前进     如果    顺利   及格  
格し  たら、来年  の  9 月、私は  光栄に  も  公務員に（*なった→なる）。 
      的话  来年  的 9 月   我   光荣   也  公务员（成了／变成了／成为了 
→成／变成／成为） 
a* 通过那里，向着自己的目标前进。如果顺利及格的话，来年 9 月我就成／变成      
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／成为公务员。 
b 通过那里，向着自己的目标前进。如果顺利及格的话，来年 9 月我就成／变成
／成为公务员了。 
（55）だから、  中国語  の  発音は  複雑だ  という  ことを  認識しました。  
       所以       汉语     的  发音     复杂       说     事情     认识  了  
舌  の  位置を  ちょっと  変えた  だけで、発音は  全く（*変わりまし  
舌头 的  位置  一点儿    变化 了   只     发音    完全 （变了／变化了／ 
た→変わります）。  
 改变了→变／变化／改变） 
a* 所以，认识到汉语发音很复杂。只要舌头的位置变化一点儿，发音就完全变／
变化／改变。 
b  所以，认识到汉语发音很复杂。只要舌头的位置变化一点儿，发音就完全变了
／变化了／改变了。 
 
 用例（54）における「なる」という動詞は中国語の“成”“变成”“成为”と
いう語に対応する。しかし、「公務員になる」という言い方は中国語では“成公
务员了”“变成公务员了”“成为公务员了”という表現になる。つまり、中国語
では「なる」という表現は動詞のみでは成り立たず、文末にアスペクトマーカ
ーの“了”を用いる必要がある。このことは用例（55）にも当てはまる。「変
わる」に対応する中国語の動詞は“变”、“变化”、“改变”であるが、中国語に
おいて「変化が生じる」という意味を表す場合には、用例（55b）のように“了”
を用いる必要がある。また、用例（55a）のような単独形式のみでは非文とな
る。このような用例における文末の“了”は事態変化の意味を表している。事
態変化の時点は時の状況成分で表すため、用例のように未来テンスであっても、
“了”が表す変化の意味と矛盾しない。また、中国語の“了”は日本語の「た」
と対応する面もあるが、それは動作行為の完了という意味を表す場合に限られ
る。一方で、未来及び恒常的な事態を表す場合には、「た」形は用いられない。 
そこで、学習者が「変化」の意味を表す“了”を「完了」の意味を表す“了”
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と誤認し、“了”が日本語の「た」と一対一に対応しているとして扱った可能性
がある。すなわち、学習者が母語のもつ文法規則を日本語にも適応したため、
誤用である「た」形を使用したと考えられるのである。  
 また、用例（53）の中国語の表現は以下の通りである。  
 
（56）私は  小さい  時  から  家を  離れて、遠い  学校に  通いました。一度  
        我    小     时候   从     家    离开       远    学校     上（学）      一次  
その  時  の  見送り  シーンを  思い出す  と、涙が（*落ちてしまいま  
那个 时候 的 送别    场景     想起    只要  眼泪 （掉／落／掉下来／落  
した→落ちてしまいます）。  
下来→掉了／落了／掉下来了／落下来了） 
a* 我从小就离开家，去很远的学校上学。每当想起那时送别的情景，眼泪就会掉
／落。 
b* 我从小就离开家，去很远的学校上学。每当想起那时送别的情景，眼泪就掉了
／落了。 
c  我从小就离开家，去很远的学校上学。每当想起那时送别的情景，眼泪就会掉
下来／落下来。 
d  我从小就离开家，去很远的学校上学。每当想起那时送别的情景，眼泪就掉了
下来／落了下来。 
e  我从小就离开家，去很远的学校上学。每当想起那时送别的情景，眼泪就掉下
来了／落下来了。 
         f  我从小就离开家，去很远的学校上学。每当想起那时送别的情景，就会掉下眼
泪来。 
g  我从小就离开家，去很远的学校上学。每当想起那时送别的情景，就会热泪盈
眶／潸然泪下。 
 
 用例（56）を見ると、「涙が落ちる」の「落ちる」は  “掉”と“落”という。
中国語の各表現を見ると、用例（56a）の“眼泪就掉／落（涙が落ちる）”と用
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例（56b）の“眼泪就掉了／落了（涙が落ちた）”という表現は中国語では非文
となる。なぜなら、「涙が落ちる」という言い方は中国語において単独形式で表
現できないからである。  
用例（56c）の“眼泪就掉下来／落下来”という表現は成立する。このよう
な相違は日本語と中国語の動詞の語彙的意味によるものである。「落ちる」は「上
から下へ落下する」という意味を表し、動作及び動作の方向が動詞に含まれて
いる。それに対し、中国語の“掉”と“落”という動詞には動作の意味はある
が、動作の方向は含意されていない。そこで、日本語の「落ちる」と同じ意味
を表すには、“下来”という上から下へという方向を表す補語を付け加える必要
がある。したがって、中国語の表現として、用例（56c）のような言い方とな
る。そして、用例（56d）と（56e）のように、“了”と共起することもできる。
ただし、用例（56d）の“眼泪就掉了下来／落了下来”という表現が一般的で
ある。また、“眼泪”を目的語の位置に移動させ、用例（57f）のような表現も
可能である。さらに、“掉”と“落”という動詞を使わず、“热泪盈眶”と“潸
然泪下”という四字熟語を用いて表現することもできる。つまり、用例の「思
い出すと」という文節において、日本語では「る」形を使用するという制約が
あるが、中国語ではアスペクトマーカーとの共起制約がなく、補語あるいは語
彙や慣用形式を補い、動作・行為を言い表す必要がある。このように、中国語
の表現は日本語と比べて使用条件が複雑であり、アスペクトマーカーの使用も
日本語より使用頻度が高いため、母語の負の転移によって誤用に至った可能性
が大きいと思われる。  
以上の内容をまとめると、「*た→る」という誤用パターンには、自然現象と
恒常的なことおよび繰り返しの動作と習慣を表す場合の誤用例がよく見られる。
これらの場面におけるアスペクトマーカーの使用条件が把握できていないこと
が誤用の要因となっている可能性は無論考えられる。一方、中国語の表現と比
較し、分析した結果から見ると、中国語のアスペクトマーカーの用法は日本語
より多様であり、事態を描写する際に必ずしも共起するとは限らない場合もあ
る。ゆえに、学習者が母語におけるアスペクトの用法をそのまま日本語に応用
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したことが誤用の大きな要因であると考えられる。  
 
2.6 まとめ  
 本章では、母語の負の転移と誤用との関わりについて考察してきた。誤用に
なった表現は学習者の母語である中国語とどのような関連があるのかを考察す
るため、日本語の用例に対応する中国語の表現と比較し、アスペクトマーカー
およびフレーズの用法について分析した。研究対象の「*る→ている」、「*てい
る→る」、「*る→た」、「*た→る」という四つの誤用パターンにおいて、分析し
た結果を以下にまとめる。  
１）各誤用パターンにおいて、母語の負の転移が関わっている誤用の分布は
均等なものではない。パターン別に見ると、「*る→ている」と「*る→
た」の誤用が多く見られる一方、「*ている→る」と「*た→る」の誤用
は少ない。これは中国語において、ノーマーカーの表現が多いことが関
連していると思われる。  
２）誤用例が多く見られる誤用パターン「*る→ている」と「*る→た」では、
「*る→ている」の場合は結果状態の持続を表す用法に関係する誤用が
多く見られ、「*る→た」の場合は過去を表す時の状況成分があるにも関
わらず、「た」を使用していないというような誤用が多く見られる。ま
た、日中両言語において、「ている」と“着”、「た」と“了”のように
類似したアスペクトマーカーがあるが、事態によって表し方が異なる。
例えば、結果状態の持続を表すには、日本語ではアスペクトマーカーと
の共起が必要であるが、中国語では文法的なマーカーは存在したとして
も、マーカーと共起する場合もあれば、マーカーとの共起を必要としな
い場合もある。そして、過去の事態を表す際に、日本語では述語とテン
ス・アスペクトのマーカーである「た」形との共起が必要になる。その
一方、中国語にはテンスを表すマーカーがないため、過去を表す時の状
況成分を用いることに焦点を当てることになる。このことから、日本語
と中国語のアスペクトマーカーの用法が一致していないことが誤用に
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深く関わっていることを明らかにした。  
３）「*ている→る」という誤用パターンにおいて、母語の負の転移に起因す
る用例は顕著には見られなかった。このパターンにおいて誤用が見られ
た代表的な表現は、存在を表す表現と恒常的な状態を表す表現である。
この場合、日本語では「る」形を使用するが、中国語で表現するとアス
ペクトマーカーと共起しても共起しなくても文は成立し、そして意味的
にも相違がない。そのため、このパターンに見られる誤用は母語による
影響は多少見られるものの、他のパターンに比べてその影響は少ないも
のと考えられる。  
４）「*た→る」の誤用パターンでは変化を表す場合の誤用に着目した。日本
語では変化の意味を表す際に、述語と共起するアスペクトマーカーの使
用は文脈の内容による。例えば、未来を表す時の状況成分がある場合や、
自然現象や恒常的なことを表す場合には「る」形と共起する。しかし、
中国語では変化を表す場合には文末にアスペクトマーカーの“了”が使
われる。このように、日本語と中国語は変化を表す場合、文中の他の成
分との共起条件が異なる。ゆえに、「*た→る」のパターンにおいて見ら
れた誤用は、母語による影響に拠るところが大きいと思われる。  
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第 3 章 過剰般化に起因する誤用  
 
3.1 はじめに  
 本章では過剰般化に起因する誤用について論じる。過剰般化について、迫田
（2002：30）は次のように説明している。  
 
   過剰一般化は、過剰般化あるいは過剰化とも呼ばれる。言語内エラーの一種で、あ
る 1 つの規則を別の語へも適用できると考えて広く一般化することである。例えば、
英語学習者が動詞の過去形に関して、不規則活用の動詞 “go”や “teach”に規則活用を当
てはめて “goed”“teached”としてしまう場合である。日本語の場合でも（ 23）のよう
な例が多く見られる。  
    （23） [昼食の寿司は ]少し高いだった。しかし、とても楽しいだった。  
（初級・スペイン語話者）  
   これは日本語の作文の例であるが、「高かった」「楽しかった」とすべきところを「高
いだった」「楽しいだった」と書いている。この学習者はこの文の前に「タコの寿司は
大好きだった」という表現を使っており、ナ形容詞の過去形を作る「だった」の形式
がイ形容詞にも用いられ、一般化している可能性が高い。  
 
このような過剰般化に起因する誤用は、テンス・アスペクトの誤用例にも存
在しているのであろうか。存在するとすれば、どのようなものが見られるのか。
本章では、本研究の対象である「*る→ている」、「*ている→る」、「*る→た」と
「*た→る」という誤用パターンに見られる誤用例を中心に、中国語母語話者の
過剰般化に起因する誤用例について考察し、そして過剰般化に起因すると思わ
れる誤用のメカニズムを明らかにする。  
 
3.2 「*る→ている」に見られる過剰般化  
 「*る→ている」の誤用パターンには、以下のような過剰般化に起因すると思
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われる誤用例が見られる。  
  
（57）もともと、中国語には「哲学」という言葉はなくて、日本語の「哲学」
を引用してそのまま（*使うことになります→使っています）。（中国 3
年／学習歴 8 年／滞日 0／レポート）  
（58）まず、この番組を見てから、自然資源の大切さが一層にわかるように
なりました。なぜかといえば、以前は自然資源の働きを少ししか理解
していませんでしたが、今回、そんなにすばらしい効能を持っている
ことに大変感心しました。いろいろな病気を治療できるだけではなく、
新型ウィルスに効き目を（*持つことになります→持っています）。（中
国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
 
 用例（57）は中国語の「哲学」という言葉が日本語から借入され、そして使
い続けられていることを述べている。これは言葉を使用するという行為が持続
しているという意味を表しているため、この場合日本語では「ている」形が用
いられる。用例（58）は自然資源の効能について紹介し、新型ウィルスにも有
効であることを述べている。文中の「新型ウィルスに効き目を持つ」は変化し
たことではなく、その効用を持っていることを表す。そのため、「効き目を持っ
ている」という表現が相応しいであろう。  
 次に、なぜこのような誤用が生まれたのかを考えてみる。まず、誤用例に対
応する中国語の表現を分析し、誤用と母語の負の転移との間に関係性が見られ
るかどうかについて考察する。用例（57）と（58）の中国語の表現は以下の通
りである。  
 
（59）もともと、中国語には  「哲学」  という  言葉は  なくて、日本語  の  
       原来        在汉语里     “哲学”    叫做     词语     没有      日语     的  
「哲学」を  引用して  そのまま（*使う  ことに  なります→使っていま  
“哲学”     引用      就这样    （使用  事情     变成 → 使用着） 
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す）。  
a  原来汉语里没有“哲学”这个词语，引用日语的“哲学”，就这样使用起来。 
b  原来汉语里没有“哲学”这个词语，把日语的“哲学”照搬过来。 
c* 原来汉语里没有“哲学”这个词语，引用日语的“哲学”，就这样变成使用的事
情。 
（60）まず、この  番組を  見てから、自然資源  の  大切さが  一層に  わかる  
       首先    这个   节目     看了以后    自然资源    的   重要性    进一步    了解  
ように  なりました。なぜか  といえば、以前は  自然資源  の  働きを   
样子     变成了         为什么   说起来      以前      自然资源   的   作用  
少し  しか  理解していませんでした  が、今回、そんなに  すばらしい  
一点    只       了解了                 但是   这回       那么     非凡的                
効能を  持っている  ことに  大変  感心しました。いろいろな  病気を  
功效      具有         事情     非常    吃惊             多种         疾病  
治療  できる  だけではなく、新型ウィルスに  効き目を（*持つ  こと  
治疗     能      不仅             对新型病毒         疗效      （持有  事情  
になります→持っています）。  
变成 → 持有着） 
a  首先，看了这个节目以后，对自然资源的重要性有了进一步的了解。为什么这
样说，是因为以前对自然资源的作用只了解一点，而这回对它具有如此非凡的
功效感到非常吃惊。不仅能治疗多种疾病，对新型病毒也持有疗效。 
b  首先，看了这个节目以后，对自然资源的重要性有了进一步的了解。为什么这
样说，因为以前对自然资源的作用只了解一点，而这回对它具有如此非凡的功
效感到非常吃惊。不仅能治疗多种疾病，对新型病毒也很有效。 
c* 首先，看了这个节目以后，对自然资源的重要性有了进一步的了解。为什么这
样说，是因为以前对自然资源的作用只了解一点，而这回对它具有如此非凡的
功效感到非常吃惊。不仅能治疗多种疾病，对新型病毒也变得持有疗效。 
 
 中国語の表現を見ると、用例（59a）と（59b）は一般的な表現である。用例
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（59b）は“把”構文 43を使っているため、（59a）とは構造が異なるが、述部
において、用例（59a）の“使用起来”と用例（59b）の“照搬过来”はいずれ
も「動詞＋補語」の形を取るという点で共通している 44。ここで劉他（1996：
469、472）の記述を見てみると、補語である“起来”は「動作や状況が始まり
さらに継続することを表す。動作性の強い動詞あるいは変化を表す形容詞につ
くことが多い 45。」と述べられている。さらに、“过来”について「動作が事物
の位置を（遠くから近くへ）変える，或いは事物の方向を（立脚点に向かって）
変えることを表す46。」と述べている。すなわち、中国語の表現では「補語」を
使用して動詞の意味を補う形式を採用する。それに対し、用例（59c）は「哲
学」という言葉を借入してから、使用することになったという「変化」の意味
を表している。中国語においても、借用すること自体が使用することを意味す
るため、変化することにはならない。このように、用例（59c）は意味的には
成立しないため、非文になってしまう。  
 用例（60）も用例（59）と同様である。「効果を持っている」ことは本来の
機能であるため、変化したことを表さない。中国語において、用例（60c）の
ような変化を表す言い方は成立しないのである。ところが、「効果を持っている」
という意味を表すには、中国語では動詞述語文と形容詞述語の両方で表現する
ことができる。ゆえに、用例（60a）の“持有疗效（効き目を持っている）と
用例（60b）の“很有效（有効である）”という言い方が可能である。  
これらのことから、用例（57）と（58）は中国語の表現の影響を受けていな
いため、母語の負の転移が影響するという可能性は排除できると思われる。  
次に、誤用の要因をさらに探るために、改めて誤用の表現を考察し、用例（57）
                                                   
43 「“把”は“把”構文のマーカーである。“把”構文は主に『どのような処置や影響を“把”
の目的語に対して与えようとするのか（動作が実現していない場合），或いは与えたの
か（動作が実現している場合）』という意味を表している。」（劉他 1996：469）  
44 “使用”と“照搬”は動詞であり、  “起来”と  “过来”は補語である。  
45 「工人们望着“哗哗”喷出的石油，欢腾起来。（労働者たちはドドっと噴き出す石油を
見て，喜びにわきかえった。）姑娘说着说着突然哭起来了。（娘は話すうちに突然泣きだ
した。）」（劉他 1996：469）  
46 「忽然听见身边传来一阵脚步声，抬头一看，永进满面笑容地走了过来。（急に，近くに
足音が聞こえたので，顔を上げて見ると，永進がにこにこしながらやって来た。）雷锋
一听，跟自己是同路，就立刻把包袱接过来。（雷鋒が尋ねると同じ方向へ行くというの
で，すぐにその包みを持ってあげた。）」（劉他 1996：472）  
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と（58）に使われている「ことになる」という表現に注目したい。「ことにな
る」の用法について、森田・松本（1989）は二つの意味を挙げている。一つは
「活用語の連体形を受けて、既成の事実や成り行き、道理などから必然的にあ
る結論が導き出されることを表す。『わけだ』との言い換えが可能だが、『わけ
だ』と違って主観的な要素が少なく、前提から必然的帰結へという推論そのも
のを非常に客観的に述べる表現である。丁寧体や過去形もある47。」と述べてい
る（森田・松本 1989：205-206）。もう一つは「活用語の連体形を受けて自然
成立を表す。『ことにする』『ようにする』が自分の意志による決定を表すのと
は対照的に、自分の意志とかかわりなく何かが決まったことや自然の成り行き
によってある事態が生じたことなどを表現する。『ことになる』は何らかの決定
や事態の変化といった帰結に重点があるが、『ようになる』は、次第に事態が変
化しながら何らかの状態・帰結に達する、その過程そのものに重点が置かれて
いる。」と述べ、さらに「『ことに〈と〉なる』は、無意志性の動詞もしくは主
体の意志を超えた動作を受けた場合、事態の自然な変化を表すことが多い 48。」
と述べている（森田・松本 1989：242）。  
また、グループ・ジャマシイ（1998）では「ことになる」について、以下の
ように説明している。  
 
 １…ことになる〈決定〉  
 「N ということになる」  
 「V－る （という）ことになる」  
 「V－ない （という）ことになる」  
（１）今度大阪支社に行くことになりました。  
                                                   
47 「今ここで働いている工員は約千人だが、この工場は一日三交替制だから、実際にはも
っと大ぜいの工員がいることになる。佐々の帰国すべき時が追々近づいて来る。伸子は
独りのこるならのこるように身の振り方を決めて置かなければならないことになった。」
（森田 1989：206）  
48 「月賦と借金返済の二重の支払いに、多くもない孝策の月給の半ば以上が消えてしまう
ことになるのは、確実である。こうして、誰にも本当の理由がわからないまま、七年た
ち、民法第三十条によって、けっきょく死亡の認定をうけることになったのである。」（森
田 1989：242）  
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  （２）ふたりでよく話し合った結果、やはり離婚するのが一番いいということになり
ました。  
  （３）よく話し合った結果、やはり離婚ということになりました。  
  （４）亡くなった山田さんは形式ばったことがきらいな人だったから、葬式などはし
ないことになりそうだな。  
  （５）この問題は、細部については両政府の次官級協議にゆだねられることになった。  
将来の行為について、なんらかの決定や合意がなされたり、ある結果になることを表
す。「…ことにする」が、だれが決定・決意したのかがはっきりしているのに比べ、
この「ことになる」はそれが明瞭ではなく、自然に、なんとなく、ひとりでに、そう
いう結論・結果になる、というような意味あいをつたえる。（１）（２）（４）のよう
に「ことになった」というタ形で使うことが多い。同じ意味の「こととなる」は、よ
りあらたまった、書きことば的表現。  
２…ことになる〈言いかえ〉  
  「N ということになる」  
  「V－る （という）ことになる」  
  「V－ない （という）ことになる」  
  （１）4 年も留学するの？じゃあ、あの会社には就職しないことになるの？  
  （２）りえさんはわたしの母の妹のこどもだから、わたしとりえさんはいとこどうし
ということになる。  
  （３）これまで 10 年前と 4 年前に開いているので、これで日本での開催は 3 回目と
いうことになる。  
  言いかえたり、ほかの視点から見たり、本質を指摘したりするときに使う。  
（グループ・ジャマシイ 1998：121-122）  
 
 以上の用法に基づき、誤用例の「ことになる」という表現を分析する。用例
はそれぞれ「日本語の言葉を使うこと」と「新型ウィルスに効き目を持つこと」
について述べている。これらのことは既に行われた行為、つまり事実を表すた
め、森田・松本（1989）とグループ・ジャマシイ（1998）が述べている「既成
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の事実や成り行き、道理などから必然的にある結論が導き出されることを表す」
及び「言いかえたり、ほかの視点から見たり、本質を指摘したりする」という
用法に当てはまると思われる。しかし、この用法では、まず出来事全体を述べ
てから、その後言いかえの形で「ことになる」という表現が用いられる。それ
ゆえ、誤用例の表現は以下の用例（61）、（62）のように修正すべきであろう。 
 
 （61）もともと、中国語には「哲学」という言葉はなくて、日本語の「哲学」
を引用してそのまま使っている。中国語の「哲学」という言葉は日本
語を使用したことになる。  
 （62）まず、この番組を見てから、自然資源の大切さが一層にわかるように
なりました。なぜかといえば、以前は自然資源の働きを少ししか理解
していませんでしたが、今回、そんなにすばらしい効能を持っている
ことに大変感心しました。いろいろな病気を治療できるだけではなく、
新型ウィルスに効き目を持っている。新型ウィルスに有効であること
になる。  
 
用例（61）と（62）を見ると、「ことになる」という表現を文の最後に補っ
ているが、述語の部分が結果状態の持続という意味を表すには、「ている」形を
使わなければならない。すなわち、「ことになる」を「言いかえ」の意味で用い
る場合には、述語の部分は「ている」形を使う必要がある。しかし、学習者は
「ている」形を使用せず、述語において「ことになる」という表現を使ってい
る。「ことになる」には、前述したように「自然成立を表す」、「自然に、なんと
なく、ひとりでに、そういう結論・結果になる」という意味が含まれる。その
ため、学習者が結果を表すという意味を拡大解釈し、結果状態の持続の意味を
表すものと誤認している可能性がある。つまり、このような誤用は学習者が「こ
とになる」という表現を過剰に一般化して用いることに起因すると考えられる。 
 「*る→ている」という誤用パターンでは、過剰般化に起因すると思われる誤
用例は少なかったが、本節で取り上げた「ことになる」のような用例が見られ
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たため、このパターンにおいて過剰般化に起因する誤用も存在するといえる。
そして、「ことになる」のような動詞述語に関わる文型の表現においても、学習
者がテンス・アスペクトの学習を行う際には、大きな困難を伴うであろうこと
が想像できる。  
 
3.3 「*ている→る」に見られる過剰般化  
 本節では誤用パターン「*ている→る」を対象に分析する。このパターンにお
いて、過剰般化に関わっていると思われる用例として以下のようなものが見ら
れた。  
 
（63）でも仕事はあきらめないと思う。2013 年から 2023 年まで、ずっと一
生懸命に仕事を（*している→する）。（8 級試験）  
（64）仕事の上でいろいろな知識と経験を重ねて、自分の能力を培う。よく
がんばって自分が好きな領域に（*貢献している→貢献する）。これは
私の仕事での夢である。（8 級試験）  
（65）今、私は大学四年生で、そろそろ（*卒業している→卒業する）。（8 級
試験）  
 
用例（63）と（64）を見ると、用例（63）には「2013 年から 2023 年まで」
という時の状況成分が使われている。一方、用例（64）には時の状況成分が含
まれていないが、後文脈の「これは私の仕事での夢である。」という文から、前
に述べた「貢献する」という行為は「夢」として、まだ実現されていないこと
を意味している。用例（65）には上述した時の状況成分は使われていないが、
「そろそろ」という副詞が使われている。この用例において、「そろそろ」はあ
る時期・状態になりつつあるという意味で使われているため、卒業するという
行為が近い未来に行われることを指している。このように、これらの用例はい
ずれも未来の事態について述べているため、日本語の表現として「る」形との
共起が求められる。以上の内容を踏まえた上で、誤用のパターン「*ている→る」
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においてどのような要因が誤用を生み出すのか、そのメカニズムについて説明
を加えていく。   
まず、学習者の情報から見ると、上記の用例（63）～（65）は学習歴 4 年、
8 級試験合格の経験を持つ日本語学習者によるものである。ここでいう 8 級試
験とは中国国内の日本語専攻の学生 49を対象とする試験であり、受験者はほと
んど日本語能力試験の 2 級と１級に合格している。そのため、8 級試験におけ
る誤用は文法知識の欠如による単純ミスが主な要因ではないと思われる。  
次に、母語の負の転移が関係しているかかどうかを検証するため、用例（63）
～（65）に対応する中国語を以下に示し、考察を加える。  
 
（66）でも  仕事は  あきらめない  と思う。2013 年  から  2023 年  まで、  
      但是  工作     不放弃        想     2013 年  从   2023 年  到 
ずっと  一生懸命に  仕事を（*している→する）。  
一直    拼命努力    工作  （做着→做） 
a  但是（我）不想放弃工作。从 2013 年到 2023 年，一直努力工作。 
 b* 但是（我）不想放弃工作。从 2013 年到 2023 年，一直努力工作着。 
（67）仕事 の 上で いろいろな 知識 と 経験を 重ねて、自分  の  
       工作    的   上       许多        知识   和    经验      积累    自己  的       
能力を  培う。よく  がんばって  自分が  好きな  領域に（*貢献してい  
能力   培养   好好   努力       自己   喜欢   领域    （贡献着 
る→貢献する）。これは  私  の  仕事で  の  夢である。  
        →贡献）     这     我  的  工作  的  梦想  
          a  在工作上积累丰富的知识和经验，培养自己的能力。好好努力在自己喜欢的领
域做贡献。这是我工作上的梦想。  
           b  在工作上积累丰富的知识和经验，培养自己的能力。好好努力在自己喜欢的领
域做出贡献。这是我工作上的梦想。  
         c? 在工作上积累丰富的知识和经验，培养自己的能力。好好努力在自己喜欢的领  
                                                   
49 基本的に大学の 4 年生が 8 級試験の受験対象となっている。  
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域做着贡献。这是我工作上的梦想。  
d? 在工作上积累丰富的知识和经验，培养自己的能力。好好努力在自己喜欢的领
域做出着贡献。这是我工作上的梦想。  
（68）今、  私は  大学  四年生で、 そろそろ   （*卒業している→卒業する）。  
      现在  我  大学 四年级的学生  就要   （毕业着→毕业）  
       a  现在，我是大四的学生，要毕业了／就要毕业了／快要毕业了。 
       b  现在，我是大四的学生，即将毕业。 
       c* 现在，我是大四的学生，要毕业着了／就要毕业着了／快要毕业着了。 
       d* 现在，我是大四的学生，即将毕业着。 
 
中国語の表現を見てみると、各用例ではそれぞれ“工作”、“做”、“毕业”と
いう単独形式あるいは用例（67b）のように“做出”という「“做”（動詞）＋
“出”（補語）」の構造で表現されている。一方、日本語の「ている」に相当す
る中国語のアスペクトマーカーの“着”と共起すると、いずれの用例も非文と
なる 50。つまり、未来の事態を表す場合、日本語も中国語も共に動詞そのまま
の形で表現することができる。このことから、このような誤用は母語の負の転
移に起因するものではないと考えられる。  
それでは、なぜこのような誤用が生じるのであろうか。用例（63）には「ず
っと」という副詞が使われ、「一生懸命に仕事をすること」を継続するという意
味を表している。用例（64）では同様の副詞は使われていないが、「仕事での
夢」として、「自分が好きな領域に貢献する」ことが長く続けられるであろう行
為だと考えられる。つまり、この二つの用例における「ている」形は継続する
という意味で使用されていることになる。一方、用例（65）には「今」という
時の状況成分から見ると、間もなく卒業を迎えるが、「今」の状況はまさに卒業
に向かっている最中であると表現したいのではなかろうか。もちろん、「ている」
形には動作の進行中を表すという意味が含まれる。しかし、学習者は進行中の
                                                   
50 用例（67c）と（67d）の「这是我工作上的追求和梦想。」という後文脈がなければ、「好
好努力为自己喜欢的领域做着贡献。」と「好好努力为自己喜欢的领域做出着贡献。」とい
う文は成立する。  
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事態のみを重視し、文中の「そろそろ」という副詞との関係も無視している。
そのことを踏まえて考えてみると、このような誤用は事態が持続しているとい
う意味で捉えられ、未来テンスを表す場合のテンスの表現形式を考えず、「てい
る」形を過剰に使用したことによって生まれた可能性があると考えられる。  
一方、前述の用例と同様に未来の事態を表す場合、次のように時の状況成分
と副詞が使われていない誤用例もある。  
 
（69）卒業したら、まず自分の興味に合う仕事を探して自分が好きな仕事を
（*やっている→やる）。（8 級試験）  
（70）近年、東京への過度の一極集中で、首都圏では人、物、資金などの資
源がたくさん集まっている。首都圏で災害が起これば、災害による被
害を大きく（*している→する）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感
想文）  
（71）本論文は以下考えの筋道に沿って（*進んでいる→進める）。（中国 M3
／学習歴 5 年／滞日 0／レポート）  
（72）度々申し訳ございませんが、再びメールを（*送りしております→お
送りいたします）。（中国 M1／学習歴 5 年／滞日 1 年／メール）  
 
用例（69）と（70）において、「卒業したら」と「首都圏で災害が起これば」
という表現には、「たら」と「ば」の仮定条件を表す接続辞が使われているため、
この二つの文は仮説的条件文 51であると考えることができる。そこで、前件の
「卒業する」と「首都圏で災害が起こる」という事態は実現する可能性のある
事態であり、実現した場合、後件の「仕事をやる」と「被害を大きくする」と
いう事態が生じる。特に、宮島・仁田（1995：488）が「タラは『前件が生起
した後で後件が起こる』という時間的関係が必須」であると述べていることか
らもわかるように「たら」の場合、用例における後件はいずれも未発生のこと
                                                   
51 「仮説的条件文は条件接続辞より前（前件）および後ろ（後件）に述べられる内容の両
方が、『発話時点では実現していないが、将来的には実現する可能性のある事態』であ
る場合をさす。」（宮島・仁田 1995：485）。  
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であると考えられる。そのため、未来を表す「る」形を用いる必要がある。こ
れらのことを踏まえて考えてみると、このような誤用は学習者が、仮説的条件
文の用法を習得していないことに起因すると思われる。  
用例（71）と（72）を見ると、それぞれレポートとメールの中で使われてい
る表現である。書き言葉として、文章中には確かに「ている」形がよく使われ
る傾向が見られる。しかし、それは既存していることについて叙述する場合に
用いられる。そして用例（71）のように「これから」述べるということに言及
する場合、「ている」形ではなく、「る」形と使う方がより自然な表現となる。
そして、用例（72）で「ている」形を使用すると、既にメールを送ったことに
なる。また、メールの本文中に送信することを述べる際には、用例（71）と同
様にやはり「る」形が相応しいであろう。これらのことを考えると、このよう
な誤用は文体における表現とも関わっており、学習者が文章における「ている」
形の使用する条件を完全に理解していないため、過剰に使用したと考えられる。 
 また、誤用パターン「*ている→る」には、下記に示す用例（73）～（78）
のように、「思う」と「考える」という思考動詞が使われている用例が多く見ら
れる。  
 
（73）また、契約書は厳密な書類ですが、人々に読みやすくするために、将
来できるだけ簡素化しなければならないと（ *思っています→思いま
す）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（74）また、本は世界の出来事を描くものだけではなく、作者の考え方と価
値観を表わす手段だと（*思っています→思います）。（中国 M1／学習
歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（75）確かに、グローバル化の中で、素晴らしい技術あるいはわれわれひと
りひとりの自由や独立という大切なものを守り生かすために、日本人
だけでなく我々中国人ももっと契約を知り、上手に付き合うことを学
ぶ必要があると（*思っている→思う）。（中国 M1／学習暦 4 年／滞日
0／感想文）  
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（76）それに対して、先進国は途上国の生物資源を利用し、膨大な利益を作
り出していますので、途上国にある程度の金を見返りとして還元する
のは当然なことだと（*考えています→考えます）。（中国 M1／学習歴
4 年／滞日 0／感想文）  
（77）一人暮らしの高齢者の急増を目のあたりにして、高齢者の孤立を防ぐ
のが全国的に課題となっている。では、どのようにすれば孤独死を減
らすことができるだろうか。答えはコミュニケーションを深めること
だ。家族の絆を強める必要があると（*考えている→考える）。（中国
M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（78）なぜ今中国の大学生が鞄を背負わなくなったのか。この原因を求める
と、やはり中国の教育メカニズムに問題があると（*考えられている→
考えられる）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
 
用例（73）～（75）は動詞「思う」が誤って使われている例であり、用例（76）
～（78）は動詞「考える」が誤って使われている例である。以上の用例は添削
者によって「*ている→る」という誤用パターンと判断されているが、場合によ
っては、「ている」形の使用も可能であると考えられる。  
そこで、日本語の思考動詞において「る」形と「ている」形を用いた場合の
違いを明らかにする必要がある。「る」形と「ている」形の違いについて、日本
語記述文法研究会（2007：23）は「『思う』『わかる』『どきどきする』『（～気
が）する』などの内的状態を表す動詞は，スル形の非過去形では，発話の瞬間
における話し手の思考や感情，感覚などをそのままを表す。」と述べ、さらに「こ
れらはシテイル形で用いられると，発話の瞬間での思考や感情というよりも，
発話時を含む広げられた時間での状態を表す。」と述べている。つまり、「思う」
は発話時におけるモダリティを表し、言わば主観的な判断を前面に出している。
一方、「思っている」は発話時に限らず、考えを客観化させる意味が含まれてい
ると言えよう。上記の用例は全て学習者の感想文によるものであるため、個人
的な感想を表現する場合である。それゆえ客観化の意味をキャンセルさせ、あ
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くまでも個人の意見として表現するという観点から、「ている」形より「る」形
の方がよいと判断されたと思われる。  
一方、中国語の内的状態動詞は、陳（1988）においてさらに二つに分類され
ている 52。一つは状態類の事態を表す文の述語動詞として、「心理的或いは生理
的状態を表す動詞」という分類である。この分類の中には、“知道／知る”  、
“明白／分かる”、 “懂／分かる” 、“相信／信じる” 及び“喜欢／好きだ” 、
“高兴／喜ぶ”などの動詞が含まれる。そして、これらの動詞は「一般には『着
zhe』または『在 zai』と共起することができないが、『了 le』と共起すること
はできる。」とされている（陳 1988：139）。もう一つは「その他の動態的動作
を表す動詞」である。活動類の事態を表す文において、最も常用される述語動
詞の一種である。心理活動を表す動詞を含み、“想／思う”、“考虑／考慮する”、
“思考／考える”などの動詞がこの類に属する。そして、「活動類の事態文に用
いられる述語動詞は『V＋着 zhe』と『在 zai＋V』という二つの統語形式の中
に現れ、その動作が進行中または持続の状態にあることを表す。」と述べられて
いる（陳 1988：145）。  
日本語と中国語を比べると、「思う」、「考える」のような思考を表す内的状
態動詞は「ている」、もしくは“着”というアスペクトマーカーと共起できるが、
共起する場合の意味はそれぞれ異なっており、日本語では発話時に限らず、よ
り広い時間での状態を表すが、中国語では思考動作の進行と状態の持続の意味
を表している。言い換えれば「考え中」の意味が強調されると思われる。この
ような取り扱い方の相違を背景に、学習者が日本語の思考動詞と共に用いる「て
いる」の用法を把握していないため、用例のような誤用が生じたのであろう。  
 本節における「*ている→る」という誤用パターンから見ると、学習者は「て
いる」形が表す動作と状態の持続の意味は理解しているが、未来における事態
について、動作状態の持続として捉えるかどうかという点で判断の誤りがよく
見られる。そして、「ている」形の用法が文型及び文体と絡み合う場合、全体的
                                                   
52 陳（1988：136）によると、中国語の文が表す事態は状態、活動、終結、複合変化、単
純変化という 5 種のタイプに分けられる。  
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な共起条件と意味用法に関する理解がまだ不十分であることも誤用の一因だと
考えられる。特に思考動詞における「ている」形の過剰般化が著しく見られる。  
 
3.4 「*る→た」に見られる過剰般化  
 本節では、「る」形と「た」形に関連する誤用パターン「*る→た」を分析す
る。このパターンの誤用には、以下の用例が見られる。  
 
（79）中国は WTO に加盟したばかりの時に、いろいろな国際条文が分から
なかったので、よく損を（*蒙ることになる→蒙った）。（中国 M1／学
習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
 （80）私の小さい頃にはうちの環境がよくなかったため、土鍋はあったが、
普段は家具の下に置いていた。新年が来た時だけ、母はそれを出して、
肉を（*煮ることにするのである→煮た）。（翻訳）  
 
 用例（79）と（80）はそれぞれ「ことになる」と「ことにするのである」と
いう表現が誤用となっている。ここでは二つの問題がある。一つは「る」形の
使用である。用例を見ると、「WTO に加盟したばかりの時に」と「新年が来た
時だけ」という時の状況成分から、文中で述べていることは既に発生した過去
のことだとわかる。この場合、日本語では「る」形ではなく、「た」形を使用
することになる。ただし、用例（80）の「肉を煮ること」がもし毎年決まって
行われていることだとすれば、習慣的な行為であると解釈できるため、「る」
形の使用も可能である。しかし、用例（80）には「毎年」、「いつも」など習慣
を表す表現がないため、文面上では過去のことであるとしか解釈できないので
ある。このような理由から、二つの用例とも「た」形を使うのが妥当であろう。  
もう一つの問題は「ことになる」と「ことにする」という表現の使い方であ
る。このことについて、グループ・ジャマシイ（1998：121-122）には「こと
になる」は「将来の行為について、なんらかの決定や合意がなされたり、ある
結果になることを表す。」とし、さらに「言いかえたり、ほかの視点から見た
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り、本質を指摘したりするときに使う。」という記述が見られる。しかし、用
例（79）では「損を蒙る」を単なる結果として述べているため、「ことになる」
という表現を使うことで非文となる。一方、グループ・ジャマシイ（1998：
120-121）では、「ことにする」には二つの意味があることが述べられており、
一つは「将来的行為について決定・決意などを表す。（３）53のように『ことに
した』の形になると、その決定・決意はすでに成立しているという意味あいを
つたえる。」という意味である。もう一つは「節に付いて、事実とは反対のこ
ととしてふるまったり、そのように事態をあつかったりする」という意味であ
る 54。用例（80）において、「肉を煮る」ことが重要な意味を持ち、決定と決意
が必要であれば、「ことにする」というフレーズが使えると思われる。それに
対し、「肉を煮た」という場合は単なる結果を述べることである。このことか
ら考えると、添削者は結果の意味を表したいため、「た」形の使用が妥当だと
判断しており、学習者が「た」形と「ことにする」両者の相違について理解し
ているかどうかも誤用の要因となると思われる。  
 次に、誤用の要因として母語の負の転移に起因する誤用に関する議論に進み
たい。考えられる要因の中でも学習者の誤用のメカニズムに一番大きな影響を
与えていると考えられる母語の負の転移が実際に見られるのかどうか検証して
いくために、まずは前述した用例に対応する中国語の表現に考察を加える。用
例（79）と（80）に対応する中国語の表現は以下のようになる。  
 
（81）中国は  WTO に  加盟した  ばかり  の  時に、いろいろな  国際条文が  
   中国     WTO    加盟 了    刚刚   的  时候    许多       国际条文      
分からなかった  ので、よく  損を（*蒙る  ことに  なる→蒙った）。  
                                                   
53 「（１）あしたからジョギングすることにしよう。（２）これからはあまりあまい物は食
べないことにしよう。（３）きょうはどこへも行かないで勉強することにしたよ。」（グ
ループ・ジャマシイ 1998：120）  
54 「（１）その話は聞かなかった（という）ことにしましょう。（２）その件は検討中（だ）
ということにして、すこしなりゆきをみまもろう。（３）敵の攻撃に対する防御の時間
をかせぐために、大統領はすこぶる健康だということにしておくべきだ。（４）出張に
行った（という）ことにして出張費を着服したり不正流用することを、俗に『カラ出張』
という。」（グループ・ジャマシイ 1998：120）  
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不懂            由于  经常  损失    （蒙受 事情 变→蒙受了） 
a  中国刚刚加入 WTO 的时候，由于许多国际条文都不懂，经常蒙受损失。 
b* 中国刚刚加入 WTO 的时候，由于许多国际条文都不懂，经常蒙受了损失。 
c? 中国刚刚加入 WTO 的时候，由于许多国际条文都不懂，经常变成蒙受损失的事。 
 （82）新年が  来た  時  だけ、母は  それを  出して、肉を（*煮る  ことに  
        新年     到来   时候  只有   妈妈    那个    拿出      肉     （煮    事情   
するのである→煮た）。  
做→煮了） 
a  只有在新年到来的时候，妈妈才拿出那个（锅），（用来）煮肉。 
b* 只有在新年到来的时候，妈妈才拿出那个（锅），（用来）煮了肉。 
         c? 只有在新年到来的时候，妈妈才拿出那个（锅），（用来）做煮肉的事／做把肉
煮了的事。 
 
 用例（81）の各表現を見ると、アスペクトマーカーと共起せず、述語が単独
形式で用いられた（81a）が最も自然である。用例（81b）には「よく」の意味
を表す“经常”という副詞が使われ、動作行為が頻繁に繰り返し行われている
ことを表している。ところが、中国語では“了”が共起しないため、 “了”を
用いると非文になってしまう。（81c）は「よく損を蒙ることになる」という表
現を直訳した言い方である。用例の「よく損を蒙った」は結果を述べているた
め、「蒙ることになる」まで訳すと変化の意味を表すことになる。一方、中国語
の表現では、変化の意味を付け加えた場合、単純に結果のみを述べる場合より
も不自然になる。そして、用例（81a）と（81b）で述べたことは、同じように
用例（82a）と（82b）の表現にも言える。用例（82）を見ると、「新年が来た
時だけ」というのは年に一度しかしないことを表しているが、毎年する場合で
あれば、一種の習慣あるいは慣例とみなすことができる。つまり、「新年に肉を
煮る」ことは一つ家庭の習慣であると理解することができる。中国語では習慣
を表す場合、述語が用例（82a）のように単独形式を用いる。用例（82b）のよ
うに述語にアスペクトマーカーの“了”を用いると非文になってしまう。また、
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用例（82c）の“做煮肉的事”と“做把肉煮了的事”は「肉を煮ることにする」
に対応する言い方であり、“把肉煮了的事”の“了”は“把…了”という形で表
される「把構文」の要素の一部であるため、アスペクトマーカーの“了”とは
用法が異なる。このことから、用例（82c）の述語の部分は単独形式であると
見なすことができる。ただし、中国語の  “煮肉”という言い方は「動詞（“煮”）
＋目的語（“肉”）」の形で動作・行為を明らかに表しており、さらに“做（動詞）
……的事（目的語）”という表現を付け加えてしまうと、統語的にも意味的にも
重複してしまう。そのため、用例（82c）は不自然さを感じる表現となってい
る。  
 このように、中国語の表現ではアスペクトマーカーと共起せず、そして「こ
とになる」という表現を使わない方がより自然な言い方となる。このことは誤
用の要因としての母語の負の転移という要素は排除できることを示している。  
 以上の内容をまとめると、このような誤用には学習者の過去テンスについて
の捉え方が一部影響しているものの、「ことになる」、「ことにする」というフレ
ーズの用法を拡大解釈して用いるという現象がより大きな影響を及ぼしている
と考えられる。  
 
3.5 「*た→る」に見られる過剰般化  
 誤用パターン「*た→る」にも、過剰般化に起因すると思われる用例が見られ
るので以下に示す。  
 
（83）時間になって汽車に乗って席に座っていました。両親は窓の外に立っ
ていました。母の眼は涙でいっぱいになり、父はたばこを吸っていま
した。今でもそのときのことが目に（ *浮かびました→浮かびます）。
（中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文）  
（84）そこを通って、自分の目標に向かって進んだ。もし順調に合格したら、
来年の 9 月、私は光栄にも公務員に（*なった→なる）。（8 級試験）  
（85）大学四年生としての私は最近、自分の人生、将来をよく（*考えまし
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た→考えます）。（翻訳）  
（86）いま私はある日系企業で働いていて、毎日忙しいけれども、充実感を
持っている。翻訳の担当として、自分の大学で勉強した知識を利用で
きて、とても（*うれしかった→うれしい）。（8 級試験）  
（87）目が覚めると、ハンサムな男性がいた。彼は私の主人であった。今日
は二０一七年のある日（*であった→である）。（8 級試験）  
 
 用例（83）～（85）は動詞述語文における誤用であり、用例（86）と（87）
は形容詞述語文と名詞述語文における誤用である。各用例にはそれぞれ「今で
も」、「来年の 9 月」、「最近」、「いま」、「今日」という時の状況成分が使われて
いるため、現在テンスと未来テンスの時間を表している。このように、日本語
では現在テンス及び未来テンスのことを表す場合、「た」形ではなく、「る」形
を用いる必要がある。  
中国語にも日本語の「た」が示す機能と同類の機能を表すアスペクトマーカ
ーの“了”が存在する。そして、“了”には“动态助词”  （アスペクト助詞）
と“语气助词” （語気助詞）の二つがある。本来は二つの“了”は異なる表記
であったが、現代語では統一して“了”と表記されるようになっている。両者
の違いについて、楊（2001：62）の記述をまとめると以下のようになる。  
 
V＋了１＋N （了１：完成（完了）を表すアスペクト助詞）  
V＋N＋了２ （了２：事態に変化が起こったことを認める助詞）  
  （V＝動詞，N＝名詞）  
 
 用例（83）～（87）の誤用に対して学習者の母語である中国語が何らかの影
響を及ぼしているかどうかについて考察するため、各用例の“了”を使わない
場合と“了１”、“了２”を用いる場合の用例を見ながら比較していく。用例とそ
れに対応する中国語の表現はそれぞれ以下の通りである。  
（88）時間に  なって  汽車に  乗って  席に  座っていました。両親は    窓   
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   时间      成为     汽车     乘坐     座位     坐  着           妈妈爸爸  窗户        
の  外に  立っていました。母    の  眼は  涙で  いっぱいに  なり、父は  
的   外面     站  着       妈妈   的  眼睛   眼泪    满满的      成为   爸爸  
たばこを  吸っていました。今でも  その  とき  の  ことが  目に  
烟        抽  着           至今    那个    时候  的   事情    眼睛  
（*浮かびました→浮かびます）。  
（浮现了→浮现） 
a  时间到了，上车坐到了座位上。妈妈爸爸站在窗外。妈妈眼里满含泪水，爸爸
在抽烟。当时的情景至今依然浮现在眼前。  
b* 时间到了，上车坐到了座位上。妈妈爸爸站在窗外。妈妈眼里满含泪水，爸爸
在抽烟。当时的情景至今依然浮现了在眼前。 
c* 时间到了，上车坐到了座位上。妈妈爸爸站在窗外。妈妈眼里满含泪水，爸爸
在抽烟。当时的情景至今依然浮现在眼前了。 
（89）そこを  通って、自分  の  目標に  向かって  進んだ。もし  順調に   
      那里     通过      自己   的   目标     朝着      前进     如果  顺利  
合格し  たら、来年  の  9 月、私は  光栄にも  公務員に（*なった→ 
合格    的话   明年  的 9 月   我    光荣      公务员  （成为了→ 
なる）。  
成为）  
       a  通过那里，朝着自己的目标前进。如果顺利通过的话，明年 9 月，我将／就光
荣地成为公务员。 
       b* 通过那里，朝着自己的目标前进。如果顺利通过的话，明年 9 月，我将／就光
荣地成为了公务员。 
       c? 通过那里，朝着自己的目标前进。如果顺利通过的话，明年 9 月，我将光荣地
成为公务员了。 
       d  通过那里，朝着自己的目标前进。如果顺利通过的话，明年 9 月，我就光荣地
成为公务员了。 
（90）大学 四年生      として の 私は 最近、自分 の 人生、将来を     
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大学  四年级的学生   作为   的  我    最近  自己  的 人生   将来 
よく（*考えました→考えます）。 
好好 （思考了→思考） 
a  作为大学四年级的学生，我最近常常思考自己的人生、将来。  
       b* 作为大学四年级的学生，我最近常常思考了自己的人生、将来。  
       c* 作为大学四年级的学生，我最近常常思考自己的人生、将来了。 
（91）いま  私は  ある  日系企業で  働いていて、毎日  忙しい  けれども、  
现在   我     某     日本企业      工作  着       每天    忙碌    虽然  
充実感を  持っている。翻訳  の  担当  として、自分  の  大学で  勉強し  
充实感      有  着         翻译  的   担当    作为     自己  的   大学    学习  
た  知識を  利用できて、とても  （*うれしかった→うれしい）。  
   知识   能利用      非常    (高兴了→高兴) 
a  现在我在某日本企业工作，虽然每天都很忙碌，但是感到很充实。做为翻译担
当，能用到自己在大学里学习到的知识，非常高兴。 
       b* 现在我在某日本企业工作，虽然每天都很忙碌，但是感到很充实。做为翻译担
当，能用到自己在大学里学习到的知识，非常高兴了。 
（92）目が  覚めると、ハンサムな  男性が  いた。彼は  私  の  主人  であっ  
       眼睛     醒        很帅的        男人     有      他    我   的   丈夫   是  
た。今日は  二０一七年  の  ある日（*であった→である）。  
     今天   2017 年    的 某一天（是了→是） 
a  一醒来，有个很帅的男人。他是我的丈夫。今天是 2017 年的某一天。  
       b* 一醒来，有个很帅的男人。他是我的丈夫。今天是了 2017 年的某一天。  
       c* 一醒来，有个很帅的男人。他是我的丈夫。今天是 2017 年的某一天了。 
 
 用例（88）～（90）の動詞述語文に対応する中国語の表現では、いずれも単
独形式の形が正しく、“了１”と“了２”が付くと、非文あるいは不自然な文と
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なる。陳（1988）の分類 55によると、用例に見られる動詞の“浮现”、“成为”、
“思考”はそれぞれ“了”と共起できる動詞である。ではなぜ上記の用例では
非文となってしまうのか。  
 まず、用例（88）の「今でも」という副詞的修飾語に注目されたい。「今で
も」というのは物事の過去から現在に至るまでの時間的な幅を表している。単
純に過去もしくは現在の時間を表す場合、用例（88）は“当时的情景浮现在了
眼前”や“当时的情景浮现在眼前了”のように、“了１”と“了２”を用いるこ
とで、それぞれ事態の完成・完了と事態の実現の意味を表すことができる。し
かし、「今でも」は中国語の“至今依然”という表現に対応しているが、日本語
と同様に、現在という発話の時点が過去から続いてきた時間の幅に含まれる場
合、“了１”と“了２”との共起は一般的ではない。そのため、用例（88b）と（88c）
のように非文になると思われる。  
 次に、用例（89）では「来年 9 月」という時の状況成分が未来テンスを表し、
「もし順調に合格したら」という表現が使われていることから、仮説的条件文
であることがわかる。劉他（1996：290）は未来の出来事を表すときに用いる
“了１”について、「“了１”は動作の完了に関わりがあるだけで、動作の発生す
る時間とは関係がない。したがって、“了１”は過去にも，また未来にも用いら
れる 56。」と述べている。しかし、未来の出来事を表す場合に“了１”が、“明天
我下了课就去找你。”（劉他 1996：290）のように、文の前件には使えるが、後
件には使えない。この用法は日本語の「たら」の「た」の用法に類似している。
これらの理由から、用例（89b）の表現は非文となる。一方、状況の変化とし
て捉える場合、「願望に変化が生じたことを表す 57」（劉他 1996：302）ので、
用例（89c）のような言い方が容認されると考えられる。この容認性の違いは
“就”という未来テンスを表す副詞が使われていることも影響している。劉他
                                                   
55 第 2 章の 2.4 と 2.5 の内容を参照されたい。  
56「昨天晚上我看了一场电影。（ゆうべ，わたしは映画を一本見ました。）明天我下了课就
去找你。（あしたの授業が終わったら，すぐあなたのところへ行きます。）」（劉他 1996：
290）  
57 「他又想去了。（彼はまた行きたくなった。）〈もとは行きたくなかった〉我明天不去颐
和园了。（私は明日頤和園に行かないことにした。）〈もとは行くつもりだった〉」（劉他
1996：302）  
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（1996：198）では“快”、“就”、“将”について以下のように説明している。  
 
  “快”、“就”、  “将”はよく“要”と連用して“快要”、  “就要”、  “将要”となる。
“将”と “将要”は多く書面語に見られる。口語では多く“快（要）”、“就（要）”を
用い，又“快要”や“就要”を用いると時間的に一層切迫していることを表すことに
なる。これらの副詞を用いる時は文末によく語気助詞“了 ”を用いる。よく見られる
形式として“快……了”，“快要……了”，“就要……了”がある。  
④他们快回国了，飞机票都买好了。  
（彼等はもうすぐ帰国する。飛行機の切符ももう買ってある。）  
⑤四年的大学生活就要结束了。（四年間の学生生活ももう終わる。）  
 
 また、用例（90）の「よく」という副詞は頻度が高いことを意味し、用例に
おいて、事態が繰り返して行われていることを表している考えられる。劉他
（1996：310）は「“了２”は変化を表すものであるから，もし変化の意味を表
さない場合には，“了２”を用いてはならない。」と指摘し、中には「一種の恒
常的な状況を表す」場合が含まれると述べている。つまり、用例（90）のよう
な繰り返しという恒常的な動きを表す際に、“了２”を用いることはできないの
である。さらに、 “了１”にもこのような用法はないため、用例（90b）と（90c）
はともに非文となる。このように、動詞と“了”が共起できるにも関わらず、
構文の一部として用いる場合、“了”を用いるにはいくつかの制約を受けなけれ
ばならない。  
 前述において、動詞述語文における誤用例について述べてきたが、以下では
用例（91）と（92）に見られるような形容詞述語文と名詞述語文 58を分析の対
象にしていく。劉他（1996：312）によると、「形容詞述語文，名詞述語文，主
                                                   
58 中国語の名詞述語文について、劉他（1996：559）は「名詞述語文“名词谓语句”とは
体詞性の語句即ち名詞，名詞スレーズ，代詞，数詞，数量フレーズ，“的”フレーズを
述語とする文である。」と定義し、さらに「名詞述語文の多くは述語の前に動詞“是”
を加えて“是”構文に変えることができる。“是”を加えても文の基本的な意味は変わ
らないが，文の構造は変わり，動詞述語文になる。①a.他北京人。（彼は北京の人です。）
b.他是北京人。（同上）」（劉他 1996：560）と述べている。ここでは、日本語の用例を
基準にし、「名詞述語文」と称する。  
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述述語文の文末の“了”，述語動詞が関係動詞 59，助動詞であったり，また述語
動詞の前に否定副詞のある文の文末の“了”は，すべて“了２”である。」とい
う。さらに、“了２”は「事態の性質・状態に変化が生じたことを表す」（劉他
1996：302）と述べ、以下の用例を取り上げている。  
 
①  苹果熟了。（リンゴが熟した。）〈熟していない→熟している〉  
②  小李病了。（李くんは病気になった。）〈病気でない→病気だ〉  
③  张滨觉悟过来了。（張濱は自覚するようになった。）〈自覚していない→自覚してい
る〉  
④  明明学习进步了。（明明は勉強が進歩した。）〈勉強の成績に向上が見られた〉  
⑤  小红是少先队员了。（小紅は少年先鋒隊員になった。）〈そうでない→そうである〉  
⑥  我现在有电影票了。（私はもう映画の切符を手に入れた。）〈ない→ある〉  
⑦  我这个孩子从前叫毛毛，现在叫张滨了。（この子は以前は毛毛といったが，今は張
濱というようになった。）〈毛毛から張濱へ〉  
（用例は劉他 1996：302 による）  
 
 このように、形容詞述語文、名詞述語文と主述述語文に“了 ”が付く場合、変
化が生じたことを表すこととなる。しかし、用例（91）は現在の時間において
うれしい状態を述べているものであり、用例（92）も同様に「今日」は何の日
なのかという現在の状況として捉えることができる。用例（92）は “是”を用い
た構文であるため、「“是”の後には“了”，“着”，“过”等のアスペクト助詞や各
種の補語を用いることができない。」（劉他 1996：569）と考えられる。ゆえに、
用例（91b）、（92b）、（92c）はいずれも非文になる。  
 以上用例（88）～（92）の中国語の表現について分析すると、中国語の一般
                                                   
59 「関係動詞“关系动词”は語彙的な意味は比較的抽象的であり，その主な働きは，主語
と目的語を結び，両者の間に何らかの関係が存在することを表すことである。故に関係
動詞の後には普通目的語が現れるのであって，大部分の関係動詞にとっては，目的語は
不可欠であすらある。関係動詞は数が少なく，主なものには次のいくつかがある。１“是”。
２“叫”（と呼ばれる），“姓”（姓とする），“成为（なる）”，“象（似ている）”，“等于（等
しい）”。３“有”。」（劉他 1996：134）（詳細は同著を参照されたい。）  
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的な言い方として、いずれの用例においても日本語の「た」に相当する中国語
のアスペクトマーカーの“了”は使われないことがわかる。そのことから、用
例（88）～（92）における誤用の要因は学習者の母語による負の転移ではない
と考えられる。そして、日本語の「た」と中国語の “了 ”の用法は共通する部分
はあるが、統語的に見ると、日本語の「た」が動詞、形容詞に附属する助動詞
の形式にのみ現れるのに対して、“了”は述語の後に付くだけではなく、文末に
も用いられるといえる。しかも、“了”を用いるには共起する述語、および構文
にかかる生起制約を受けなければならない。意味的には「た」は主に過去の事
態を表すが、発見、想起などの特殊な意味用法を表す場合もある。そして、「た」
はテンスとアスペクトの両方のマーカーとして使われる。それに対し、“了”は
事態の完成・完了と変化の意味のみを表し、テンスの意味を持たないため、ア
スペクトマーカーとしての意味的機能のみを有している。  
このように、「た」と“了”は似て非なる用法であることが分かった。しか
し、学習者が「た」の意味を“了”と一対一の対応形式とみなし、テンスを表
すことを理解できておらず、完成・完了あるいは事態の変化を表す場合に、「た」
を用いてしまうと、誤った表現となる恐れがある。先ほど取り上げた誤用例に
もこのような要因が潜んでいると考えられる。無論、誤用の要因として、「た」
の用法を完全にマスターしていないという知識の欠如もあると思われるが、学
習の段階において「た」と“了”の意味用法を混同し、間違った認識・拡大解
釈を行なうことで誤用が生まれる傾向があるのである。  
  
3.6 まとめ  
本章では誤用パターン「*る→ている」、「*ている→る」、「*る→た」、「*た→
る」を対象に、過剰般化に起因する誤用について考察した。誤用の要因を分析
する際に排除法を用い、単純ミスと文法知識の欠如、及び母語の負の転移によ
る影響が見られるかどうかについて検証した。さらにこれらの要因を排除でき
る誤用に絞って、過剰般化が誤用にどのように影響しているかについて分析し
てみた結果、誤用パターンによって、誤用の分布と誤用の要因及びメカニズム
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が異なることが明らかになった。以下に主な傾向と特徴について、考察した結
果をまとめる。  
１）研究対象とした誤用パターンにおいて、過剰般化に起因する誤用の分布
は均等ではない。「*る→ている」と「*る→た」に見られる誤用は少な
く、「*ている→る」と「*た→る」では比較的に多くの誤用が見られた。  
２）誤用パターン「*る→ている」と「*る→た」に見られる誤用には、「こ
とになる」と「ことにする」というフレーズの過剰使用がよく見られる。
これは主にフレーズの持つ「結果」の意味を学習者が誤って認識したう
え、過剰に拡大した解釈をフレーズに適応したことも誤用の要因の一つ
である。そして、「ている」形の用法との混同、テンスに関する誤った
認識も誤用の要因と考えられる。  
３）誤用パターン「*ている→る」と「*た→る」では、学習者が「ている」
形が表す動作と状態の持続の意味、および「た」形が表す完了の意味に
ついては理解しているが、事態と関わるテンスの捉え方が異なることを
認識していなかったり、フレーズの生起制約を把握していないことが誤
用を引き起こす要因となると考えられる。また、誤用パターン「*てい
る→る」には思考動詞による誤用が多く見られた。  
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第 4 章 ねじれ誤用に起因する誤用  
 
4.1 はじめに  
 ねじれ誤用とはなにか。これについて、于（2012：43）は「ここで言う『ね
じれ誤用』とは、中国語母語話者の日本語学習者は、中国語にない文法規則の
適用について自分の判断に基づいて行うので、その判断の過程においては、使
用者の理解と文法規則の予期する内容とではミスマッチが生じることによって、
現れてくる誤用のことである。」と述べ、以下の用例を挙げている。  
 
（93）多くの高齢者が「安享晩年」どころか、一日に三食も食べられない孤独な一人暮
らしをしています。亡く（なった→なる）時も一人です。  
（94）必要な資源が入手できなくなり、もともと資源の豊富な途上国も利益を得られな
い。それより、最も損害を（受けた→受ける）のは人類である。  
 
于（2012：41）によると、用例（93）を中国語で表現する場合、 “离开人世
的时候也是一个人”と言えるが、 “离开了人世的时候也是一个人 ”と“死了的时候
也是一个人”という言い方は成り立たない。用例（94）も同様である。つまり、
中国語の表現では、アスペクトマーカーの“了”を用いると非文となる。誤用
の原因について、于（2012：41）は「母語の中国語も “了”、目標言語の日本語
も『た』の共起を求めないにもかかわらず、中国語母語話者の日本語学習者は、
『た』を使ってしまったのである。要するに、用例（93）と（94）60は、語彙
や文法の知識の欠如に起因するものではないし、母語の負の転移に起因するも
のでもない。」（于 2012：41）と述べている。そして、このような誤用が「過
剰般化」61と関連があるかどうかについて、于（2012：42-43）は「日本語に
おいても、中国語においても、無標と有標の用法がいずれも存在している。用
                                                   
60 引用部分の用例番号は本研究の用例番号に従う。  
61 「『た』または『る』の『規則や意味的特徴を異種類の項目に適用させる』ことに起因
するかどうかということである。」（于 2012：42）  
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例（93）と（94）における時間の捉え方には、中国語の発想が関わるとしても、
日本語の発想が関わらないとは断言できない。また、そもそも『た』の使用が
不要であるため、ストレートで日本語の『規則や意味的特徴を異種類の項目に
適用させる』とは解釈しにくいであろう。つまり、用例（93）（94）の誤用は、
複雑な骨折のように、母語と目標言語のそれぞれの規則が入り交じって絡みな
がら、話し手（書き手）の時間の捉え方も投射している。」と述べている。  
 このように、ねじれ誤用は単純な母語の負の転移と過剰般化による誤用とは
異なり、複雑な要因が含まれている。于（2012）ではこのような誤用を「ねじ
れ誤用」と名づけ、誤用の現象の一つとして指摘するにとどまり、ねじれ誤用
と見なされるものにはどのような下位カテゴリーがあるのかについては詳細な
分析がされていない。このねじれ誤用の要因を解明するには、具体的な誤用の
下位カテゴリーについて分析する必要があると思われる。そこで、本章では四
つの誤用パターン「*る→ている」、「*ている→る」、「*る→た」、「*た→る」に
見られるテンス・アスペクトの誤用を中心に、ねじれ誤用だと見なされる誤用
をさらに下位分類し、誤用のメカニズムと要因を明らかにしたい。  
 
4.2 「*る→ている」に見られるねじれ誤用  
 誤用パターン「*る→ている」には、次のような誤用例が見られる。  
 
（95）現在、人類は高い建物に住んでいます。隣に住んでいる人との交流が
（*少なくなります→少なくなっています）。（中国 2 年／学習歴 1 年 1
ヶ月／滞日 0／感想文）  
（96）現在の女性たちはどんどん外に働きに行っている。ヒロインのような
「良妻賢母」の女性は（*少なくなる→少なくなっている）。（中国 M1
／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（97）けれども、中国も今、だんだん高齢社会に（*なります→なっていま
す）。一人っ子政策の実施以来、人口の増加を抑えられ、人口構造の
変化もありました。（中国 M1／学習歴 10 年／滞日 0／感想文）  
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用例（95）と（96）ではともに「少なくなる」が誤用となっている。用例（95）
は現在という時点において、人類が高い建物に住んでいるため、隣に住んでい
る人との交流が減り、そしてその交流が減少するという状況が続いていると解
釈できる。用例（96）も同様に、「良妻賢母」の女性が減少し、その減少する
という状態が持続していると考えられる。さらに、用例（97）は中国が高齢社
会になりつつある状態にあることを表している。このように、日本語では状態
の持続を表す場合、「ている」形を使うことになる。一方、用例のように「る」
形を使うと、それぞれ状態の持続を表すのではなく、これからあるいは未来に
おける状態の変化を表すことになる。  
それに対し、対応する中国語の表現は以下のようになる。  
 
（98）現在、人類は  高い  建物に  住んでいます。隣に  住んでいる  人  と  
   现在  人们     高     建筑      住  着          旁边    住  着       人  和   
      の  交流が（*少なくなります→少なくなっています）。  
      的  交流  （变少／减少→变少／减少着） 
a* 现在，人们住在高楼里，和邻居之间的交流变少／减少。 
        b* 现在，人们住在高楼里，和邻居之间的交流变少着／减少着。 
        c  现在，人们住在高楼里，和邻居之间的交流在变少／在减少。 
d  现在，人们住在高楼里，和邻居之间的交流变少了／减少了。 
（99）現在  の  女性  たちは  どんどん  外に  働きに  行っている。ヒロイン  
      现在   的  女性    们       不断    外面     工作    去  着         女主人公  
の  ような  「良妻賢母」の  女性は（*少なくなる→少なくなっている）。  
的   像    “贤妻良母”  的  女性  （变少／减少→变少着／减少着） 
a* 现在在外面工作的女性越来越多，像女主人公那样的“贤妻良母”变少／减少。 
           b* 现在在外面工作的女性越来越多，像女主人公那样的“贤妻良母”变少着／减
少着。 
c  现在在外面工作的女性越来越多，像女主人公那样的“贤妻良母”在变少／
在减少。 
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d  现在在外面工作的女性越来越多，像女主人公那样的“贤妻良母”变少了／
减少了。 
 
用例（98a）と（99a）に見られる単独形式の“变少／减少”や、用例（98b）
と（99b）に見られる“变少着／减少着”という表現を用いた場合には非文と
なる。それに対し、用例（98c）と（99c）の“在变少／在减少”、用例（98d）
と（99d）の“变少了／减少了”が一般的な表現である。  
さらに、用例（97）の中国語の表現は用例（100）の通りである。  
 
（100）けれども、中国 も 今、  だんだん 高齢社会に （*なります→ 
但是       中国  也   现在    逐渐      老龄化社会     变成→ 
なっています）。一人っ子  政策  の 実施 以来、人口 の 増加を  
 变成  着           独生子女    政策   的   实施     以来   人口    的   增加  
抑えられ、 人口   構造 の 変化 も ありました。  
 受到控制     人口   结构   的   变化   也   有 了 
a-1  但是，中国现在也逐渐变成老龄化社会。独生子女政策实施以来，人口的
增加受到控制，人口的结构也发生了变化。 
b-1* 但是，中国现在也逐渐变成着老龄化社会。独生子女政策实施以来，人口
的增加受到控制，人口的结构也发生了变化。 
c-1  但是，中国现在也在逐渐变成老龄化社会。独生子女政策实施以来， 人口
的增加受到控制，人口的结构也发生了变化。 
d-1  但是，中国现在也逐渐变成了老龄化社会。独生子女政策实施以来，人口
的增加受到控制，人口的结构也发生了变化。 
 
a-2* 但是，中国现在也变成老龄化社会。独生子女政策实施以来，人口的增加
受到控制，人口的结构也发生了变化。 
b-2* 但是，中国现在也变成着老龄化社会。独生子女政策实施以来，人口的增
加受到控制，人口的结构也发生了变化。 
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c-2  但是，中国现在也在变成老龄化社会。独生子女政策实施以来，人口的增
加受到控制，人口的结构也发生了变化。 
d-2  但是，中国现在也变成了老龄化社会。独生子女政策实施以来，人口的增
加受到控制，人口的结构也发生了变化。 
 
 用例（100）に見られる「だんだん」という副詞に対応する“逐渐”を使用
する場合、用例（100b-1）の“逐渐变成着”は非文となるが、用例（100a-1）、
（100c-1）と（100d-1）の“逐渐变成”、“在逐渐变成”、“逐渐变成了”はいず
れも成立する。しかし、“逐渐”を使わないと、文の成立する許容度が低くなり、
“在变成”と“变成了”のみが成立する。  
用例（100）の中国語の表現を見ると、日本語の「ている」に対応するアス
ペクトマーカーの“着”が動詞と共起する場合、いずれも非文となっている。
“着” と共起することで非文となるかどうかは、共起させる動詞の種類によっ
て異なる。用例に取り上げられた“变少”、“减少”、“变成”という動詞につい
て、陳（1988：151-152）ではこの種の動詞を複合変化類の事態文 62に常用さ
れる動詞に分類している。さらに、「複合変化類の事態を表す語句は、その独特
の時相構造に相応しい文法的特徴を持っている。これらの成分は一般に『着 zhe』
とは共起できないが、前に時間副詞『在 zai』を伴うことはできる。言い換え
れば、複合変化類の事態の時相構造は、選択できる観察視点の範囲を限定して
いる。つまり、このタイプの事態は、現在進行中の過程として表すことができ
るが、比較的安定した持続状態として表すことはできないのである。」と述べて
いる。この理由から、中国語の表現では、日本語の「ている」に相当するアス
ペクトマーカーの“着”と動詞は共起できないが、「“在”＋動詞」という形式
は成り立つのである。ただし、“在”は状態の持続という意味を表すのではなく、
                                                   
62 「このタイプの事態は動態、完了、非持続という意味特徴を持つ。意味構造から見れば、
複合変化類の事態は１つの動作とその動作の結果を表す行為或いは状態とが結合して
できている。（中略）複合変化類の事態は、動作の一種であるので、進行中の状態に置
かれることが出来る。しかし、動作がいったん始まると、終結点に向かって展開してい
き、ある明確な事態の変化がその動作の必然的結果となる。複合変化類の事態は、その
事態変化および変化前の動作の固い結びつきによりできた合体性構造なので、その中に
比較的安定した持続状態を包含しがい。」陳（1988：150）  
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進行中の意味を表している。  
一般的な中国語の表現である用例（98d）、（99d）、（100d-1）と（100d-2）
では、“着”の代わりにアスペクトマーカーの“了”が使われている。中国語の
“了”は、意味用法が“了１”と“了２”と分かれており、“了１”は動詞の後に
用いられ、動作・行為の完了あるいは実現の意味を表している。また、“了２”
は文末に使われ、劉他（1996：301）が述べているように、「状況に変化が生じ
たことを表すのが“了２”の主なはたらきである。」とされている。つまり、用例
のような状態に変化が生じ、そして変化した状態が持続する場合、中国語では
文末にアスペクトマーカーの“了”が用いられる。このことから考えると、用
例において誤用とみなされた「少なくなっている」と「なっている」という表
現を中国語で表現する場合には“变少了／减少了”と“变成了”が相応しい表
現となる。  
 ところが、中国語の“了”は日本語の「た」と対応しているアスペクトマー
カーとして扱われることがある。そこで、学習者が母語の負の転移の影響を受
けていると仮定すると、“了”と対応する「た」形を使うはずなのだが、なぜ学
習者は「た」形を使用していないのであろうか。上述したように、中国語の“了”
には意味が二つある。しかし、文法研究の分野でよく見られるような“了”の
意味用法の違いを理解しようとするには、専門的な語学の知識が必要となる。
一般中国語母語話者はこのような知識を持っておらず、生活の中で“了”を使
う際に、母語による語感の判断で使用するのが通常である。それゆえ、中国語
を母語とする日本語の学習者にとって、“了１”と“了２”は同じものだと認識
されていると考えられる。その結果、学習者が日本語を勉強する際に、動詞の
後の“了”も、文末の“了”もいずれも日本語の「た」の意味に対応すると思
われる可能性がある。用例のように、中国語では“了”で表現できるが、学習
者は“了”と同じ意味の「た」形を使うことができる。しかし、いずれの用例
も現在テンスにおける事態について述べているため、時制が異なる過去の出来
事を表すのに用いる「た」形の使用を避けたのではないか。そのため、学習者
が「た」形を回避した可能性があると考えられる。  
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 このように、学習者が過去テンスを表す「た」形の使用を回避したため、現
在テンスの状況として捉える際に、「る」形と「ている」形で表現したものと考
えることができる。では、なぜ学習者は「ている」形を使わず、「る」形を使用
したのであろうか。「る」形と「ている」形は、両方とも結果の意味を表すこと
ができる。しかし、結果状態が持続している場合、「ている」形で表現される。
「る」形を使うと、持続の意味は表されず、結果のみ述べることになる。それ
ゆえ、学習者は用例における事態について、現在持続している状態として捉え
ず、変化する結果として捉えたのである。このような捉え方をしたという相違
が誤用の要因であると思われる。さらに同様の捉え方に起因する誤用には、用
例（101）のような「*ている→る」という逆のパターンのものも見られる。      
このことから、このような誤用は母語話者の事態に対する捉え方の相違に起
因すると思われる。このことは、叙述する事態を状態の持続と見なすか、ある
いは結果と見なすかによって「る」形と「ている」形を使い分けるべきことを
認識していないことを示している。それは誤用の背景において、日本語が結果
を重視する特徴があるという認識が働いている可能性があることを示唆してい
る。  
 
4.3 「*ている→る」に見られるねじれ誤用  
 この節では、「*ている→る」に見られるねじれ誤用について分析する。誤用
例の中には以下の用例が見られる。  
 
（101）肝心なことは土鍋が火に強いことで、できるだけ火を鍋の下に当て
ると、鍋の中の料理の味をゆっくり（*茹でています→出します）。（翻
訳）  
 
用例（101）は学習者による翻訳の結果、生じた誤用例である。これは学習
者が自ら考えて書いた日本語の文ではなく、中国語の原文を日本語に訳したも
のである。以降では、誤用の要因を分析する際に、この点に留意し、原文と比
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較して分析する。原文となった中国語の表現を以下に示しておく。  
 
（102）关键  是  沙锅 不怕  火 烧， 能  最大 限度地 把  
     肝心な   shi63  土鍋 恐れない 火 焼く できる 最大    限度に ba64 
火    收       到 锅 下，  将 锅  中 的 菜 不慌不忙地 
火  一ヶ所に集める まで 鍋 下 jiang65  鍋 中  の 料理 慌てず騒がず  
炖   出  味道 来。 
  煮込む 出る 味  来る  
关键是沙锅不怕火烧，能最大限度地把火收到锅下，将锅中的菜不慌不忙地炖出
味道来。 
 
中国語の原文では、下線部の“炖出味道来”が誤用の部分と対応する表現で
ある。“炖”は「煮込む」という動作・行為を表し、“出来”は補語であり、中か
ら外へという動作の方向を表している。つまり、中国語で表現する場合、「動作
行為＋方向」となる。そして、“炖出味道来”という表現には味を煮こみ出すと
いう結果が含意される。しかし、誤用例を見ると、「味をゆっくり茹でる」とい
う表現には動詞の「茹でる」が使われ、この動詞は中国語の“煮”と対応する。
このことから、「茹でる」という動詞が使われた理由は恐らく母語の影響がある
と考えられる。さらに、用例は翻訳文であるため、中国語の原文につられて誤
用になった可能性もあると考えられる。  
しかし、誤用の要因は単なる母語の負の転移なのであろうか。日本語では「味
を茹でる」という言い方はせず、「味を出す」という表現を使うのが一般的であ
る。このことから、日本語は動作行為に焦点を当てず、結果のみに注目してい
ると言えよう。一方、中国語の原文では、味を出すという動詞の“炖”と補語
                                                   
63 「“是 shi”は動詞の一つであって，その基本的な意味は肯定を表すことであり，判断を
下す働きを持つ。」（劉他 1996：568）  
64 “把”は“把”構文のマーカーである。“把”構文は主に「どのような処置や影響を“把”
の目的語に対して与えようとするのか（動作が実現していない場合），或いは与えたの
か（動作が実現している場合）」という意味を表している。（劉他 1996：623-624）  
65 “将”はここでは“把”と同じ意味を表す。  
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の“出来”を合わせた形で、行為の方向を表すと同時に事態の結果も表してい
る。ところで、誤用例を見ると、「ている」形が使われ、状態の持続の意味を表
している。つまり、中国語の原文では事態の結果について述べているにも関わ
らず、日本語の訳文では状態の持続として捉えられていることになる。  
ここで興味深いのはなぜ誤用例には「ている」形が用いられたかである。料
理を作る際に、「味を出す」とは瞬時に完成する行為ではなく、時間をかけて、
場合によっては長時間に渡って行う行為である。用例（101）に使われている
副詞の「ゆっくり」も時間をかけて料理を作っている様子を描写していること
がわかる。つまり、用例中の「味を出す」という行為は一つのプロセスを表し
ており、料理が完成するまでそのプロセスが持続しているわけである。そのた
め、学習者は「味を出す」という行為がしばらく続くものと解釈するため、状
態の持続を表す「ている」形を使用してしまう可能性があると考えられる。  
このことから、用例（101）には母語の負の転移の影響が見られるといえる。
さらに、前述した持続するプロセスを描写する場合のように、事態の結果と状
態に対する誤った解釈も誤用の一因になり得ると考えられる。  
次に、以下のような誤用例がある。  
 
（103）そのような仕事をすれば、日本語のレベルを高めることができると
思う。それに視野も（*広めている→広められる）。（8 級試験）  
（104）このむらは都会から遠く離れて、山も川もあるので、いろいろな美
しい風景が（*見えています→見られます）。（中国 2 年／学習歴 1 年
2 ヶ月／滞日 0／感想文）  
 
 用例（103）と（104）はいずれも「ている」形の使用が誤用であると判断さ
れたものである。用例（103）は「広める」から可能性の意味を持つ「広めら
れる」へと修正され、用例（104）は「見える」を使わず、「見られる」に修正
されている。これらの用例を見ると、この種の誤用は可能形を使用せず、「てい
る」形を用いて誤用となったものであることがわかる。  
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 それでは、なぜこのような誤用が生じているのであろうか。用例（103）で
は「そのような仕事をしたら」という仮説あるいは条件のもとで、「日本語のレ
ベルを高める」ことおよび「視野も広める」ことが結果的に実現される可能性
があることが示唆されている。そのため、仮説が導く結果を述べるには、可能
表現 66を使用する必要がある。しかし、用例では「日本語のレベルを高める」
に対しては可能表現が使われているが、「視野も広める」には可能形が使われて
いない。さらに、「視野も広める」は用例では条件節で示される行為が行われる
ことによって生じる結果を示しているため、動詞の「広める」は「ている」形
ではなく、「る」形を使用するのが普通である。  
一方、用例（104）には「見える」という可能動詞を使用しているが、添削
者によって「見られる」という動詞「見る」の可能形に修正されている。ここ
で、誤用の要因を明らかにするために「見える」と「見られる」との相違を区
別する必要がある。「見える」と「見られる」との違いについて、寺村（1982：
277）は以下のように述べている。  
 
見エルも見ラレルも，また，聞コエルも聞ケルも，ともに「可能」の意味をもつが，
自発態を使って可能の表現と，可能態を使っての可能の表現には，一般的に次のよう
な違いがあると思われる。すなわち，前者の可能というのは，その発話の場で，時点
で，具体的にあるものが視覚・聴覚によってとらえることが可能か否か，ということ
であり，後者の可能というのは，一般にかくかくの可能な状態が――発話の場を離れ
て――存在する，ということである 67。  
                                                   
66 渋谷（1993：1）は「人間その他の有情物（ときに非情物）が，ある動作（状態）を実
現することが可能・不可能であることあるいはあったことを表す表現形式類を，その形
式・意味・構文その他の特徴について総合的にとらえて可能表現という。」と述べてい
る。さらに以下のような可能の意味を表す形式を挙げている（渋谷 1993：6）。  
（A） 可能動詞              ：書ケル・見レル  
（B） 動詞未然形＋助動詞（レル）・ラレル：（書カレル）・見ラレル  
（C） デキル  
・名詞＋デキル                    ：勉強デキル  
・名詞＋ガ＋デキル                ：勉強ガデキル  
・動詞連体形＋コトガデキル        ：勉強スルコトガデキル  
（D） 動詞連用形＋ウル・エル            ：勉強シウル・シエル  
67 「近ゴロ，都会デハ，牛ヤ馬ノ姿ハメッタニ（ *見エナイ、見ラレナイ）・サッキマデイ
タ牛ヤ馬ガ（見エナイ、 *見ラレナイ）」（寺村 1982：277）  
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 以降では、寺村（1982：277）の区別に基づき、用例（104）を分析する。
まず、用例（104）はビデオを観賞してから書いた感想文である。文章の内容
は話し手が実際に村に行って、風景を目の前にして述べた感想ではないため、
自発の用法が排除される。そして、村の風景は自然環境として客観的に存在し、
「風景を見る」ことが可能であることを述べるには、動詞「見る」の可能形を
用いるのが妥当であると思われる。  
 このように、日本語の表現では、用例（103）と（104）は可能形を使用する
必要がある。それに対し、中国語ではどのように表現されるのであろうか。用
例（103）と（104）を中国語で表現すると以下のようになる。  
 
（105） その ような 仕事を す れば、日本語 の レベルを 高める  
        那个       样      工作     做   如果    日语    的     水平      提高  
ことが できる と思う。それに 視野  も （*広めている→ 
事情     能／可以  觉得     而且    视野  也  （扩展 → 
広められる）。  
可以／能扩展）。 
如果从事那种工作，（我）觉得可以／能提高日语能力，而且视野也可以／能得
到扩展。 
（106）この  むらは  都会  から  遠く離れて、山  も  川  も  ある  ので、  
        这个   村子    都市    从    远离          山   也   河  也   有     因为  
いろいろな  美しい  風景が  （*見えています→見られます）。  
许多         美丽   风景    （看→能／可以看） 
因为这个村子远离都市，而且有山有河，可以／能看到许多美丽的风景。  
 
 用例（105）と（106）ではいずれも中国語の可能動詞“可以”と“能”が使
われている。中国語の可能表現には可能の助動詞で表されるものと可能補語で
表されるものがある。張（1998：38）は中国語の可能表現に関して以下の体系
を提示している。  
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中国語の可能表現の体系 68（張 1998：38）  
 
 
 
 
 
 
そして、可能の助動詞と可能補語の相違について、張（1998：6-7）では次
のような用例を挙げて説明している。  
 
   例えば、仕事の量が多すぎて、どうしても今日中にやり終えられないことを言い表
す場合、  
   （11）a. 工作这么多，今天可做不完。  
               （こんなに仕事が多いので、今日中にはやり終えられない。）  
b.？工作这么多，今天可不能做完。  
 
  可能補語“做不完”を用いた（11）a が適格な表現であるのに対し、可能の助動詞“不
能”を用いた（11）b は極めて不自然であり、むしろ非文に近い表現である。それは
（11）a の表わしている意味は「たとえ努力してやるとしても、結果としてとても今
日中にはやり終えられそうにない。」ということであり、いわば動作の結果の状態に表
現の力点が置かれている。それに対して、（ 11）b は動作の結果の状態を表わしていな
いのである。中国語においては、このように、動作主の能力を問う可能表現（主とし
て可能の助動詞を用いる）と動作の結果の状態を問題にする可能表現（主として可能
補語を用いる）との二つのタイプの可能表現が存在しているのである。  
 
 張（1998：6-7）の説明をもとに考えると、用例（105）と（106）は動作主
                                                   
68 「ここで、『Ｖ』は動詞を表わし、『Ｃ』は補語成分を意味する。そして、可能補語の諸
形式の中で、『Ｖ｛得／不｝Ｃ』がもっとも典型的な構造をもつものであり、可能補語
の代表的な表現形式である。」（張 1998：38）  
        可能の助動詞（「能・会・可以」など）  
中国語の可能表現 可能補語   Ｖ｛得／不｝Ｃ  
             Ｖ｛得／不｝了  
Ｖ（不）得  
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の能力に関わるため、可能の助動詞を用いる表現となる。しかし、中国語では
可能表現を使わないと、次のようになる。  
 
（107）  从事那种工作的话，（我）觉得可以／能提高日语能力。而且视野也
得到扩展。  
（108）? 因为这个村子远离都市，而且有山有河，看到许多美丽的风景。  
 
 これらの表現を比較してみると、用例（107）は自然な中国語だが、用例（108）
は不自然な文となる。用例（107）の最初の文には既に「できる」という意味
を表す“可以／能”が使われているため、後ろの文において“可以／能”が省
略できる。一方、用例（108）だと“可以／能”がなければ、表現は成立しに
くくなる。  
 このように、日本語と中国語において、いずれも可能表現を用いた方が自然
な言い方になるにも関わらず、学習者がなぜ可能形を使用しないのであろうか。
それは単に可能形が習得できていなかったことと、アスペクトマーカーの過剰
般化による誤用なのだろうか。この疑問に対する答えとして、以下のことが考
えられる。用例（103）と（104）の意味をもう一度考えてみると、「視野も広
めている」と「風景が見えている」はまるで学習者が自分の中で想像する情景
を目の前に描き出しているかのように表現していると考えられる。そうとすれ
ば、学習者はこれらの文を書く際に、自分の視点が描写の対象である出来事の
中に置かれ、出来事と一体化した感覚で、経験している状態を反映させようと
しているのではないかと思われる。その場合、状態の持続を表すために「てい
る」形が共起することになる。学習者が前後文脈との意味関係を考慮せず、こ
の点だけを考慮して文章を書いてしまうと、用例のような誤用になってしまう
可能性がある。つまり、用例（103）と（104）は単なる過剰般化による誤用と
違い、物事を観察する際における視点の混乱と日中間の可能表現についての用
法の相違が誤用の要因として考えられる。これは観察視点のねじれによる誤用
であると思われる。  
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 以上で分析してきたように、「*る→ている」に見られたねじれ誤用には、い
くつかの要因が混在していると考えられる。まず、語彙の選択において、母語
である中国語の影響を受けているものが見られた。そして、持続する事態を表
したい場合には、結果と状態の捉え方を学習者が混同してしまっている誤用も
見られた。また、学習者が事態を観察する際に視点の置き方を混乱することお
よび可能表現の用法が把握できていないことが誤用の要因であると考えられる。 
 
4.4 「*る→た」に見られるねじれ誤用  
 「*る→た」に見られるねじれ誤用には、文中における過去テンスを表す時の
状況成分の有無によって、大きく二つに分けられる。まず、以下に過去テンス
を表す時間表現が使われている用例を挙げる。  
 
（109）日本語を専門として勉強してもう５年です。この５年間で、私は別
の立場からもう一度中国語を見直すことが（ *できます→できまし
た）。（中国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート）  
（110）きっとあると思って、よく考えれば、建国初期かもしれません。中
国の中高年は、その時に懐かしい感覚を持っていないかと思って、
電話で父と母と祖父、祖母などの親族に聞いたら、やはりそうでし
た。その時、人は純粋な感情や思想を持っていたし、自然環境もよ
かったし、国内の経済が発展し、建設も（*始まります→始まりまし
た）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
 
 用例（109）には「この５年間」という期間を表す表現がある。これは過去
の５年間を指す場合もあれば、未来における５年間を指す場合もあるため、こ
れだけでは、確かに過去のことであるか否かを判断しきれないのである。しか
し、その前に、「日本語を専門として勉強してもう５年です。」という文から、
明らかにこの５年間は過去のことを示している。そして、用例（110）の「そ
の時」も前の文の「建国初期」と同じ過去のある時点を指しているため、誤用
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となっている部分の「建設も始まる」は過去の出来事を表すことになる。この
ような過去のことについて述べる際には、「た」形との共起が必要となる。  
 それに対し、中国語の表現では、用例のような過去のことについて述べる場
合、アスペクトマーカーの“了”が必要である。例えば、用例（109）と（110）
を中国語で表現すると以下の通りである。  
 
 （111）日本語を 専門 として 勉強して もう 5 年です。この 5 年間  
          日语      专业    作为      学习      已经    5 年      这   5 年里 
で、私は  別   の  立場  から  もう  一度  中国語を  見直す     
我     其他   的   立场     从      再      一次      汉语     重新认识  
こと  が（*できます→できました）。  
          事情    （能→能了） 
a  学习日语专业已经 5 年了。在这 5 年里，我学会了从其他角度重新认识汉语。 
b  学习日语专业已经 5 年了。在这 5 年里，我学会从其他角度重新认识汉语了。 
c* 学习日语专业已经 5 年了。在这 5 年里，我学会从其他角度重新认识汉语。 
 （112）きっと ある と思って、よく 考えれば、建国初期 かもしれま  
          一定      有      认为       仔细      想想看     建国初期     可能  
せん。中国  の  中高年は、その時に       懐かしい  感覚を  持って  
       中国   的  中老年       对那个时候        怀念      感觉     持有  
いないかと  思って、電話で  父   と  母    と  祖父、祖母  など    
没有    是否      想      电话    爸爸  和   妈妈  和    爷爷  奶奶   等  
の  親族に  聞いたら、やはり  そうでした。その時、人は  純粋な   
的   亲戚       问        果然      那样         那个时候   人   纯粹的    
感情    や  思想を  持っていたし、自然環境  も  よかったし、国内  の   
感情    等    思想      持有          自然环境     也    好          国内   的   
経済が  発展し、建設  も（*始まります→始まりました）。  
经济   发展    建设 也 （开始→开始了） 
a  认为一定有，仔细想想看，可能是建国初期。心想中国的中老年是否对那个
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时候有着怀念的感觉呢，就打电话问了爸爸妈妈和爷爷奶奶等亲戚，（结果）
果然是那样的。那个时候，人们都抱有纯粹的感情和思想，自然环境也很好，
国内经济（得以）发展，建设也开始了。 
b* 认为一定有，仔细想想看，可能是建国初期。心想中国的中老年是否对那个
时候有着怀念的感觉呢，就打电话问了爸爸妈妈和爷爷奶奶等亲戚，（结果）
果然是那样的。那个时候，人们都抱有纯粹的感情和思想，自然环境也很好，
国内经济（得以）发展，建设也开始。 
 
 用例（111a）と（111b）はそれぞれ“学会了”と“学会……了”となり、動
詞の直後につく“了１”と文末につく“了２”が用いられている。この二つの表
現はいずれも成り立つが、用例（111c）のように“了”が用いられない場合、
非文となってしまう。さらに、用例（112）にも同じことが言える。用例（112a）
の“开始了”は既に実現したことを表し、建設が既に着手されたということを
表している。それに対し、用例（112b）はまだそうなっていないことを表し、
建設がまだ始まっていないことを表す。これらの用例を見ると、用例（111）
と（112）において、中国語の表現は日本語の表現と同様に、過去テンスを表
す際にアスペクトマーカーとの共起が必要であることがわかる。このことから、
母語による負の転移の影響という誤用の要因は排除できると思われる。  
ところが、改めて用例の文脈を見ると、特に用例（110）には誤用である述
語以外に、他の述語もいくつか使われている。誤用の要因を解明する際には、
文脈全体に関わる述語のテンス・アスペクトの使用実態が手がかりになるので
はないかと考えられる。そのため、以降では文脈全体に関わる述語のテンス・
アスペクトの使用実態を、用例を見ながら確認していく。  
まず、コーパスにおける誤用の表記方法に関してここで説明しておくと、本
研究で扱う『中国語母語話者の日本語学習者誤用コーパス Ver.8』で検索して
見ることができる用例は添削箇所ごとに検索できるように設定されており、一
つの文において一箇所のみ誤用が表示され、他の誤用となった部分は全て添削
された後の表現となっている。例えば、用例（110）では「建設も（*始まりま
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す→始まりました）」という部分が添削されているが、コーパスで検索した箇所
以外の部分は、添削済みの正しい表現のみが表示されるというわけである。用
例（110）の文章全体において、添削されたテンス・アスペクトの誤用をまと
めて示すと用例（113）のようになる。  
 
（113）きっとあると思って、よく考えれば、建国初期かもしれません。中
国の中高年は、その時に懐かしい感覚を持っていないかと思って、
電話で父と母と祖父、祖母などの親族に聞いたら、（やはりそうです
→やはりそうでした）。その時、人は純粋な感情や思想を（持って→
持っていたし）、自然環境も（いい→よかった）し、国内の経済が発
展し、建設も（*始まります→始まりました）。  
 
 用例（113）では、誤用となった述語は添削される前の原文では全て「る」
形が使われていたが、添削後は全て「た」形に修正されて表示されていたこと
になる。用例（109）の最初の「日本語を専門として勉強してもう５年です。」
という文は現時点の事態を述べているため、述語に「る」形を用いることがで
きる。このように、用例（109）と（110）の誤用となった箇所は使用された述
語そのものではなく、文章全体の時制の設定に問題があるのではないかと考え
られる。これらの文章の内容は既にあった出来事についての叙述であるため、
学習者にとって、客観的な立場から述べられていることになる。しかし、学習
者はいかに日本語で説明できるかということを重視し、内容を伝えるための正
しい語彙を選択することを最優先するのに対して、テンス・アスペクトのよう
な文法用法についての優先順位はそれほど高くないのではないか。そう考える
と、話し手である学習者は、叙述しようとする当時の「現時点」に視点を置く
ことで、出来事が過去であっても、全て「現時点」の出来事として捉えている
可能性がある。このような理由から、過去と現在という時点が交じり合うこと
が誤用の生じる大きな要因であると考えられる。  
 さらに、この種の誤用の中には、用例（114）のように学習者の母語の影響
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が誤用の要因となっているものも多少見られる。  
 
（114）今はちょうど仕事が終わったところです。これから何をしようかと
考えながら、ついメールボックスを（*見ます→見ました）。（中国
M2／学習暦 5 年／滞日 0／メール）  
 
この用例では添削された誤用は一箇所のみとなっているが、文章全体におけ
るテンス・アスペクトの誤用を検索してみると、用例（115）のように二箇所
に誤用が見られる。  
 
（115）今はちょうど仕事が終わったところです。これから何をしようかと
考えながら、ついメールボックスを（*見ます→見ました）。そのと
き、Ａさんからのメールが目に（*入ります→入りました）。  
 
用例（114）は電子メールであり、すでに完結したことについて述べている
ものである。そのため、述語には「た」形を用いるのが相応しい表現となる。
用例のように「る」形が使われると誤用になってしまう。しかし、用例には「今」
と「そのとき」という時の状況成分があり、そして、文脈において過去の時間
を表しているにも関わらず、学習者がその文脈を重視していないように見える。
これは上述した用例（109）と（110）と同様に、出来事について叙述する際に、
内容を述べることが重視され、過去という時間の意識が薄れていると思われる。
ところが、用例（115）を中国語で表現する場合、以下のようになる。  
 
（116）今は  ちょうど  仕事が  終わったところです。これから  何を  しよう  
    现在   正好      工作      刚刚结束             今后        什么    要做  
かと  考え  ながら、 つい   メールボックスを  （*見ます→見ました）。 
什么   想   一边    不经意     信箱              看→看了 
そのとき、Ａさん  から  の  メールが 目に  （*入ります→入りました）。 
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那时    Ａ       从   的   邮件     眼睛  （进入→进入了） 
a  现在正好工作刚刚结束。一边想今后要做什么，一边不经意地看／看看邮箱。
那时，Ａ的邮件映入眼帘／进入视野。 
b  现在正好工作刚刚结束。一边想今后要做什么，一边不经意地看／看看邮箱。
那时，Ａ的邮件映入了眼帘／进入了视野。 
c  现在正好工作刚刚结束。一边想今后要做什么，一边不经意地看了看／看了一
下邮箱。那时，Ａ的邮件映入眼帘／进入视野。 
d  现在正好工作刚刚结束。一边想今后要做什么，一边不经意地看了看／看了一
下邮箱。那时，Ａ的邮件映入了眼帘／进入了视野。 
 
 用例（116）を見ると、述語動詞には単独形式（“看”／“看看”、“映入眼帘
／进入视野”）とアスペクトマーカーの“了”と共起する形（“看了看／看了一
下”、“映入了眼帘／进入了视野”）が使われている。アスペクトマーカーの“了”
の有無によって、表現の自然さが異なるが、形式としてはいずれも成り立つ69。
このことについて、劉他（1996：296-297）は「“了１”は動作の実現または完了
を表す。しかし，すでに実現，完了した動作を表すものであれば，必ず動詞の
後に“了１”が用いられるというわけではない。話し手（または書き手）の表現意
図の重点が『すでに実現または完了した』動作にある場合のみ，当該動詞の後
に“了１”を用いる。」と述べている。さらに、事柄を叙述する場合について、「事
柄を叙述する場合，“了１”の用法はかなり複雑である。一般的に言って，発話時
にすでに完了をみている動作について述べる時は “了１”を用いることができる。
しかし，ある事柄の一連のプロセス・経過を叙述する場合には，発話時にある
動作がすでに完了しているかどうかに注意するだけでなく，述べられている事
柄が進展する過程の中で，当該動作がどのような段階にあるのかにも注意しな
ければならない。」と述べている。このことから、用例において「メールボック
スを見ること」と「メールが目に入る」ことは一連の動作として行われていた
                                                   
69 中国語母語話者に確認したところ、述語の表現において“看了一下”と“映入眼帘”と
いう言い方が自然であると判断されている。  
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ため、中国語で表現する際に、後の動詞がアスペクトマーカーの“了１”と共
起しなくてもよいと考えられる。そのため、この誤用例からは学習者が母語の
影響を受けて、「た」形を使わず、「る」形を使った可能性があると考えられる。  
 一方、用例の中に過去の時間を表す表現がはっきり示されていないものもあ
る。例えば、以下のような用例を挙げる。  
 
（117）合掌造りは日本の伝統的な建物です。でも、いまの合掌造りは（*少
なくになります→少なくなりました）。（中国 2 年／学習歴 1 年／滞
日 0／感想文）  
（118）年が経つにつれ、父を見送ることはどんどん（*減りになります→減
りました）。今はマイカーがあるし、昔と比べるともっと便利なのに、
駅まで送るなんてめったにしません。（中国 2 年／学習歴 1 年／滞日
0／感想文）  
 
 用例（117）と（118）の述語動詞はそれぞれ「少なくになる」と「減りにな
る」という変化を表わす表現が使われている 70。用例（117）では合掌造は伝統
的な建物として、昔に比べ、現在では少なくなってきたことについて述べられ、
用例（118）は父を見送る機会が減ってきたことについて述べられている。両
者とも現在における状況について述べられているが、昔と比べると、状況に変
化が生じたため、述語には変化の意味を表す「た」形の使用が求められる。こ
のような場合、日本語だけではなく、中国語においても同様な用法が用いられ
る。中国語の表現は用例（117）と（118）の通りである。  
 
 （119）合掌造りは 日本 の 伝統的な 建物です。でも、いま の  
   合掌式建筑     日本   的     传统        建筑       但是    现在   的  
合掌造りは（*少なくになります→少なくなりました）。  
                                                   
70 用例では学習者の誤用は「少なくになる」、「減りになる」となっているが、本研究では
テンス・アスペクトの誤用を対象にしているため、形容詞の語形変化と動詞の用法に関
する誤用については別稿で論ずる。 
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合掌式建筑  （变少／减少→变少／减少了） 
        a  合掌式建筑是日本的传统建筑。但是，现在的合掌式建筑变少了／减少了 71。
b* 合掌式建筑是日本的传统建筑。但是，现在的合掌式建筑变少／减少。 
 （120）年が  経つ  につれ、父を  見送る  ことは  どんどん（*減りになりま  
     岁月  过去   伴随     父亲  送行   事情     不断    （变少／减少 
す→減りました）。今は マイカーが あるし、昔 と  比べると  
→变少了／减少了）   现在     自家车      有     以前  和  比较 
もっと  便利 なのに、駅 まで 送る なんて  めったに  しません。 
更加   方便   反而    车站  到   送      什么的   很少      不做 
a  随着岁月的流逝，为父亲送行的事不断变少／减少。现在自己有车，和以前
相比更加方便，反而很少送到车站什么的。  
b  随着岁月的流逝，为父亲送行的事不断变少了／减少了。现在自己有车，和
以前相比更加方便，反而很少送到车站什么的。  
c  随着岁月的流逝，为父亲送行的事变少了／减少了。现在自己有车，和以前
相比更加方便，反而很少送到车站什么的。  
d* 随着岁月的流逝，为父亲送行的事变少／减少。现在自己有车，和以前相比
更加方便，反而很少送到车站什么的。  
 
用例における「少なくなる」と「減りになる」は中国語では“变少”あるい
は“减少”と表現される。用例（119a）と（120c）のように、減少したことを
表す際には、動詞の後にアスペクトマーカーの“了”が必要となる。これは劉
他（1996：301）が「状況に変化が生じたことを表すのが“了２”の主なはた
らきである。」と述べているように、“了”の性質に拠るものである。そして、
用例における“了”は“了２” の意味を表すアスペクトマーカーである。この
“了２”は、用例（119b）と（120d）のように、“了２”と共起しなければ、非
文になってしまう。  
                                                   
71 中国語で表現する場合、“越来越少”のような“越来越”というフレーズで訳すことも
できる。ここでは述語を中心とした簡潔な言い方を取り上げているため、“变少／减少”
とう語に訳している。  
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しかし、用例（120a）を見ると、 “了２ ”が用いられていないにも関わらず文
は成り立っている。そこで、用例（120a）と（120b）を比較してみると、前者
は文語的表現であると感じられるが、後者は話し言葉に近いためより自然に感
じられることがわかる。上述したように、中国語では文体がアスペクトマーカ
ーとの共起に影響する。ところが、用例（120a）と（120d）を比べると、用例
（120a）に用いられた“不断”という副詞が注目される。“不断”は日本語の
「どんどん」という語に対応し、用例（118）に用いられている。そして、“不
断”について、郭（1996：23）の「“不断”など継続を表す副詞が現れている
陳述文も現在を表している 72。」という指摘から考えると、新聞の文体において、
“不断”が現れている場合、“了”は共起しなくてよい。それゆえ、用例（120a）
のような書き言葉の場合には、“不断”が動詞の前に使われている時には、“了
２”が共起しなくても文が成立する。  
 以上の分析から見ると、学習者が使用した「*少なくになる」と「*減りにな
る」という表現は、「なる」という変化の意味を表す語を用いていることからも、
確かに学習者が叙述した事態を変化として捉えていることが考えられる。しか
し、変化の意味を表す際に、日本語と中国語ではアスペクトマーカーとの共起
が求められるのが一般的である。中国語の場合、文中に現れる副詞によって、
また文体の相違によって、アスペクトマーカーの“了”を用いる場合と用いな
い場合がある。このような理由から、誤用の要因として、学習者が「た」の持
つ状態変化の意味について完全に把握していないことが挙げられる。そして、
副詞的修飾語を用いた場合、文の成分が複雑になり、学習者が母語の負の転移
に多少影響される可能性があると思われる。  
また、同様に母語の負の転移に起因すると考えられる誤用例には、次のよう
なものがある。  
（121）第一に、上に書いたように、小説｢野菊の墓｣を読んで本当に（*感動
                                                   
72「创业服务中心不断完善加强。（人民日报海外版 98、12、28）民营科技企业不断茁壮成
长。（人民日报海外版 98、12、28）」（創業サービスセンターがどんどん整えられ強化さ
れている。（人民日報海外版 98 年 12 月 28 日）民営科学技術企業がどんどん成長してい
る。（人民日報海外版 98 年 12 月 28 日））（郭 1996：23）（括弧の日本語は本稿筆者が訳
したものである。）  
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される→感動した）。（中国 M3／学習歴 6 年／滞日 0／レポート）  
 
 用例（121）は動詞「感動する」において誤用が見られ、そこには二つの誤
用が見られる。一つは「感動する」と「感動される」という文型の誤用であり、
いわゆる基本形と受動形の混同によるものである。もう一つはアスペクトマー
カーの「る」形と「た」形の選択における誤用である。  
 まず、「感動する」のような動詞の基本形と受動形について、村木（1991：
275）は次のように述べている。  
 
   A が B に 感動を／感銘を／感激を  あたえる  
 の場合には，「（B を）感動させる／感銘させる／感激させる」と使役のかたちと交替す
るのに対して，  
   A が B に 刺激を／影響を／保護を あたえる  
 の場合には，「刺激する／影響する／保護する」のような基本のかたちと交替する。そし
て，これらの名詞が動詞「うける」とむずびついた  
   B が A から／に 感動を／感銘を／感激を うける  
 のような文では，「（A に）感動する／感銘する／感激する」の基本のかたちと交替し，  
   B が A から／に 刺激を／影響を／保護を うける  
 では，「刺激される／影響される／保護される」というふうに受動のかたちと交替する。 
  広義の動作名詞と「あたえる」「うける」とのむすびつきが，「感動」「感銘」「感激」
のようなタイプの名詞と「刺激」「影響」「保護」のようなタイプの名詞とで異なるヴォ
イス的な意味をうみだすのは，動作名詞と機能動詞の双方のヴォイス上の性質に起因す
る。  
  「あたえる」「かける」のような動詞は，予想される動作主体からみれば，遠心的なう
ごきを意味する。これに対して，「うける」「得る」などの動詞は主体の側からみれば，
求心的なうごきをともなう動詞である。動作主体からみて，そのうごきが遠心性をもつ
か，それとも求心性をもつかという方向性のちがいによって，動詞をわかつことができ
る。一方，動作名詞について，このような方向性を考えてみると，「感動」「感銘」「感激」
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といった名詞については，求心的な方向性を，「刺激」「影響」「保護」などの名詞には遠
心的な方向性がみてとれる。（後略）  
 
 このように、日本語では基本形の「感動する」は一般的な表現となっている。
言い換えると、受動形の「感動される」はあまり使われていないことになる。  
 ところが、中国語の“感动”という動詞について、『现代汉语动词例释』
（192-193）では以下表５にまとめたような用法を提示している。  
 
表５ 『现代汉语动词例释』による “感动 ”の用法  
 用法  例文  
１  某人感动（于）某事（人があることに
感動する。） 73 
观众也感动于这样的真诚。（観衆もこのよう
な誠実さに感動する。）  
２  某人为某事所／而感动（人があること
のために感動する。）  
我为他对我的信任而感动。（私は彼が私を信
用してくれたことに感動する。）  
３  某事物令／让／使／叫某人感动（物事
が人を感動させる。）  
现场激动人心的场景无法不令人感动。（現場
で人を激動させる場面は人を感動させざる
を得ない。）  
４  某人感动得怎么样（人がどの程度感動
するか。）  
听了他的话后，我感动得不知道怎么好了。（彼
の話を聞いた後、感動してどうすればよいか
分らなかった。）  
５  某事物感动某人（物事が人を感動させ
る。）  
大连人民时时刻刻感动着我。（大連の人々が
一刻一刻私を感動させている。）  
６  某人被（某事物感动）（人が物事に感
動する。）  
他们也被自己的演奏所感动着。（彼らも自分
たちの演奏に感動している。）  
７  某事物把某人感动（物事が人を感動さ
せる。）  
他的话把我感动了。（彼の話は私を感動させ
た。）  
                                                   
73 括弧の日本語は本稿の筆者が訳したものである。  
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８  某事物把某人感动得怎么样（物事が人
をどのように感動させる。）  
最终我还是没有把他感动。（最終的に私は彼
を感動させることができなかった。）  
９  某人被（某事物）感动得怎么样（人が
物事にどのように感動される。）  
一个大老爷们深更半夜被感动得哭了好几次。 
（一人の中年男性が夜中に感動して何度も
泣いた。）  
10 某人受到某事的感动（人がことに感動
する。）  
她受到了公安干警那种自我牺牲精神的感动。 
（彼女は公安警察のその自我犠牲の精神に
感動した。）  
 
表５を見ると、中国語では “感动”という動詞は基本の形をはじめ、使役形や
受動形としても用いられていることがわかる。さらに、中国語の CCL コーパ
スで主文末における“感动”の使用状況について調べた結果は表６の通りであ
る。  
 
表６ CCL コーパスによる主文末における“感动”の使用状況  
内容  延べ語数  受動形が占める割合  
“……感动 ” 1828 
15.97％  
“……被……感动 ”（ “…被感动 ”を含む）  292 
“……感动了 ” 263 
65.02% 
“……被……感动了。”（ “……被感动了 ”を含む） 171 
 
表６に示しているように、受動形の使用回数は 171 で、全体の 65%を占めて
いる。これは“感动”という動詞は中国語の表現において、受動形でよく使用
されることを裏付けていると言えよう。そのため、用例（122）に「感動され
る」という受身形が用いられたのは母語の負の転移による要因があると考える
ことができる。  
次に、用例に見られるアスペクトマーカーの誤用と母語の影響との間にはど
のような関係があるのかを明らかにするため、以下用例（122）では日本語と
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それに対応する中国語の表現と比較してみる。  
 
（122）第一に、上に 書いた ように、小説  ｢野菊  の  墓｣を 読んで   
第一     上面     写  了        像  小说  《野菊  的  墓》      读  了  
本当に  感動（*される→した）。  
真的   感动（被→了） 
a* 第一，像上面写到的那样,读了小说《野菊之墓》之后真的感动。 
b  第一，像上面写到的那样,读了小说《野菊之墓》之后真的很感动。 
c  第一，像上面写到的那样,读了小说《野菊之墓》之后真的感动了。 
d* 第一，像上面写到的那样,读了小说《野菊之墓》之后真的被感动。 
e  第一，像上面写到的那样,读了小说《野菊之墓》之后真的被感动了。 
 
 中国語の表現では、用例（122a）のように単独形式“感动”をそのまま使用
すると非文になる。しかし、用例（122b）のように、“很感动”という表現は
成り立っている。アスペクトマーカーの“了”と共起する場合も、用例（122c）
のように正しい表現になる。受動の形を用いた場合、用例（122d）と（122e）
に示された通り、正しい表現にするためにはアスペクトマーカーの“了”との
共起が求められる。  
ところが、中国語の“感动”は動詞用法の他、形容詞用法もある。形容詞の
機能について、朱德熙（1999：47）は「a.前加“很”。b.后加“的”。c.后加“了”。
d.作谓语。e.作定语……（a. 前に“很”をつける。b.後ろに“的”をつける。
c.後ろに“了”をつける。d.述語となる。e.形容詞的修飾語となる。……） 74」
と述べている。そのうち a、c、d などの項目は名詞が含まれず、a と e の項目
は動詞が含まれていない。つまり、“很想”、“很喜欢”のように知覚感覚動詞に
は“很”が追加できる。そして、中国語の一般形容詞について、劉他（1996：
167-168）は「形容詞の絶対多数は一般形容詞に属する。一般形容詞は普通，
定語，述語，状語，補語，及び主語，目的語になることができる。また多くの
                                                   
74 括弧の日本語は本稿筆者が訳したものである。  
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ものは，“很红”，“很好看”，“非常漂亮”，“十分可爱”等のように程度副詞の修
飾を受けることができる。」と述べている。このことから考えると、“感动”は
形容詞であるため、“很”と共起して用例（122b）のような表現になる。  
 要するに、中国語の“感动”を動詞として使用する場合、アスペクトマーカ
ーの“了”とともに用いる必要はあるが、“感动”を形容詞として使用する場合、
“了”を共に用いなくとも文は成り立つ。  
このように、誤用パターン「*る→た」について、過去テンスを表す時の状
況成分がある場合とない場合とに分けて分析してきた。時の状況成分の有無に
関係なく、学習者が過去の事態について叙述する場合、過去の時点を現在の時
点と混同していることが誤用の要因に大きく関わっている。つまるところは学
習者の過去という時間に対する意識が薄いのであると思われる。さらに、例え
ば変化を表す場合、テンス・アスペクトのマーカーが文中に副詞的修飾成分と
共起する場合、また日本語と中国語の品詞の認定が異なる場合など、事態ある
いは文脈によっては母語の負の転移に起因する誤用が見られることが確認でき
た。  
 
4.5 「*た→る」に見られるねじれ誤用  
 最後に誤用パターン「*た→る」に見られるものを分析の対象とする。このパ
ターンには次のような誤用が見られる。  
 
（123）もっともよいところは、保温性があることである。鍋料理を食べる
時、その蓋を開けると、お湯がグツグツ沸いていて、急に雰囲気を
最高に（*した→する）。（翻訳）  
（124）物価下落によって、実質金利が上昇して、つまり、同額の利子を受
け取っても実質価値が（*上昇しました→上昇します）。そして、物
価の下落によって実質的な生活水準が向上します。（M1／4 年／滞
日 0／感想文）  
（125）それにしても、その屋根は二メートル以上の積もった雪を引き受け
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ることが（*できました→できます）。（中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月
／滞日 0／感想文）  
 
 用例（123）は鍋料理をする時の鍋の役割について述べているが、用例（124）
は物価と実質価値の変動関係についての説明である。用例（125）は屋根が持
つ耐積雪荷重性能について紹介している。これらの用例は全て性質と性能につ
いて述べているものである。これについて、日本語記述文法研究会（2007：130）
は日本語の主文末における非過去形意味・用法の一つとして、「非過去形には，
ある主体が性質や能力をもっていることを表す用法がある。このとき，非過去
形は，特定の時点に位置づけることをせず，恒常的な事実を表す。」と述べてい
る。そのことから考えると、上に示した三つの用例は共に、「た」形ではなく、
「る」形を使用することとなる。  
 一方、上に示した三つの用例を中国語で表現すると、以下のようになる。  
 
（126）もっとも よい ところは、保温性が ある ことである。鍋料理  
         最         好        地方       保温性      有      事情        火锅  
を  食べる 時、その 蓋を  開けると、お湯が  グツグツ  沸いていて、 
    吃       时   那个   盖子   打开        汤      咕嘟咕嘟    沸腾  着  
急に     雰囲気を   最高に（*した→する）。  
一下子      气氛      最高    （做了→做）  
a  最好的地方，就是具有保温性。吃火锅时，打开砂锅的锅盖，汤咕嘟咕嘟地
沸腾着，一下子就把气氛推向了高潮。 
b  最好的地方，就是具有保温性。吃火锅时，打开砂锅的锅盖，汤咕嘟咕嘟地
沸腾着，瞬时会将气氛推向高潮。 
（127）物価 下落 によって、実質 金利が 上昇して、つまり、同額 の  
       物价    下降     由于       实质     利率     上升       就是说  同样金额  的  
利子を  受け取っても  実質  価値が（*上昇しました→上昇します）。 
 利息     就算 获取    实质   价值    （上升了→上升）   
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そして、物価  の  下落  によって  実質的な   生活水準が  向上します。 
  而且   物价  的 下降   由于     实质性的    生活水平    提高 
a  由于物价下降，实质利率上升，就是说，就算获取同样金额的利息，  实质
价值上升了。 
b  由于物价下降，实质利率上升，就是说，就算获取同样金额的利息，  实质
价值是上升的。 
（128）それにしても、 その 屋根は 二メートル 以上 の 積もった  
         尽管如此          那个    屋顶      两米          以上     的   堆积  了  
  雪を 引き受ける ことが（*できました→できます）。  
    雪    承受          事情   （能／可以了→能/可以） 
    a  尽管如此，那个屋顶可以承受两米以上的积雪。  
b* 尽管如此，那个屋顶可以承受了两米以上的积雪。 
 
 上記の中国語の用例を見ると、用例（126）と用例（127）では、日本語の「た」
に相当するアスペクトマーカーの“了”を用いる場合と用いない場合のいずれ
も表現として成り立っている。両者の相違は話し言葉と書き言葉、および構文
の制限によるものである。劉他（1996：296）は「通信報道において、すでに
起こった事柄を報道する場合，単に状況を紹介するためだけであれば動詞の後
に“了１”を用いない。」と述べている。用例（126b）は通信報道の文章ではない
が、表現上では書き言葉であり、用例（126a）の話し言葉と異なっている。一
方、用例（127b）は“是……的”という構文であるため、劉他（1996：299）
が述べているように、「過去に完了したことを表す“是……的”構文の中では “了
１”を用いることができない。」と説明している。  
それと比較して、用例（128）は“了”を用いない方が一般的であり、“了”
を用いると非文になる。用例には可能形が使われているため、中国語の表現で
も助動詞“可以”を用いて可能の意味を表す必要がでてくる。しかし、劉他
（1996：149）が述べているように、「助動詞は重ね型にすることができず、“了”，
“着”，“过”，などのアスペクト助詞を伴うことができない。」ので、“可以”と
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アスペクトマーカーの“了”とを一緒に用いることができず、用例（128b）が
非文となる。  
 このように、性質や能力を現す場合、日本語では「る」形しか用いられない
が、中国語では文体や構文条件などによって、動詞の後にアスペクトマーカー
を用いる必要がでてくる。このような誤用は単に日本語の規則が分からないこ
とによって起こっているのであろうか。中国語の規則を基に考えると、同じ日
本語の文においても書き言葉と話し言葉の両方に対応できる場合がある。その
ため、学習者が母語の話し言葉の場合と同様に考え、日本語の使用の際にもア
スペクトマーカーを一緒に用いることができると考えるのではないか。しかし、
そのまま日本語で表現すると、用例のように「た」形を使用することで誤用に
なってしまう。したがって、このような誤用は、学習者が日本語の規則にした
がって使用する際に、叙述する事態をどのような認識で捉えているかというこ
とが誤用の要因に関連していると考えられる。  
 
4.6 まとめ  
本章では、「*る→ている」、「*ている→る」、「*る→た」、「*た→る」という四
つのテンス・アスペクトの誤用パターンを中心に、ねじれ誤用と思われる誤用
例について分析した。分析にあたって、各パターンの誤用例においてさらに複
雑な要因が含まれ、そして誤用の要因を全体的に把握するには、個別の用例の
分析にとどまらず、誤用の要因をパターン化することが必要であると思われる。 
これまでに分析してきた各パターンにおける誤用の要因を以下図 4 に示して
パターン化することを試みた。  
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図 4 「ねじれ誤用」のパターン化  
 
図 4 の内容に基づき、「ねじれ誤用」のパターン化の内容を次のようにまと
めることができる。  
１）誤用パターン「*る→ている」のような単一の要因もあれば、他の誤用
パターンのような複数の要因が関係する場合もある。ところが、単一の
要因と言っても、誤用パターン「*る→ている」に見られる誤用は、母
語の負の転移による誤用ではなく、叙述する事態に対して状態と見なす
か、もしくは結果と見なすかという捉え方の相違に起因する誤用である。
言わば、このような誤用は捉え方がねじれていることが誤用の要因とな
っている。  
２）複数の要因による誤用が見られた場合でも、必ずしもある特定の要因が
他の要因よりも重要であるとは一概に言えない。例えば、誤用パターン
「*ている→る」の「母語の負の転移＋捉え方の相違」というパターン
を見ると、ここでいう「捉え方の相違」は状態と結果の捉え方が異なる
ことを指し、この状態と結果の区別ができていないことが主な要因とな
っている。そして、このパターンにおける「母語の負の転移」とは語彙
の選択の際に受けている母語の影響のことを指し、誤用の要因の中で最
「*る→ている」（4.2） 
・（母語の負の転移と違って） 
状態と結果の捉え方の相違に起因する 
「*ている→る」（4.3） 
・母語の負の転移＋捉え方の相違 
（語彙の選択＋状態と結果の捉え方） 
・視点の混乱＋文法知識の欠如 
（事態への観察＋可能表現の用法） 
「*る→た」（4.4） 
・（母語の負の転移と違って） 
過去と現在の捉え方の相違に起因する 
・捉え方の相違＋母語の負の転移 
（過去への認識＋共起条件が異なる） 
 
「*た→る」（4.5） 
・文法知識の欠如＋母語の負の転移＋捉え方 
（日本語の用法＋中国語の各用法の相違 
＋事態への認識） 
ねじれ誤用 
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も重要な要因ではない。それに対し、「*る→た」の誤用パターンを見る
と、「捉え方の相違＋母語の負の転移」というパターンの「捉え方の相
違」は事態に対して過去のことを表しているという認識が薄いという学
習者の傾向を指している。ところが、このパターンで使っている「母語
の負の転移」というのは中国語のテンス・アスペクトのマーカーと述語
との共起条件が文体および文脈（副詞的修飾成分、品詞の相違など）に
よって、変化することを指している。そのため、この場合の「母語の負
の転移」は複雑な要因となり、他の要因と同時に存在しているため、ど
ちらかがより重要な要因であるかについて判断ができない。  
３）異なるパターンに見られる三つの共通点をまとめると次の通りである。 
① 誤用パターン「*る→ている」と「*ている→る」に見られる誤用が、状
態と結果の捉え方の相違に起因することが重要な共通点である。  
② 誤用パターン「*る→た」と「*た→る」に見られる誤用は、母語の負の
転移に起因するという点で共通している。それは単に母語の影響で誤用
が生じたわけではなく、複数の要因が絡み合う中で、特に日本語の表現
に対応する中国語のテンス・アスペクトのマーカーが存在する場合、文
体や文脈に応じてどのように使い分けるかの問題となる。  
③  いずれの誤用のパターンにおいても、事象の「捉え方」は共通して見ら
れる要因であり、重要なキーワードであると考えられる。「捉え方」に
ついては主に次の三つの意味が含まれていると考えられる。  
a 結果状態の捉え方  
b 過去テンスと現在テンスの捉え方  
c 叙述する事態に対する認識  
これは対象である事態に対して、どのように認識するか、またはどのテン
ス・アスペクトのマーカーを使って記述するかによるものである。テンス・ア
スペクトのマーカーの用法とも深く関連するが、ある意味では基本的な用法を
越えた総合的な運用力にも関わってくるものであると考えられる。  
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第 5 章 中国語母語話者によるテンス・アスペクトの誤用の傾向と  
教科書との関わり  
 
5.1 はじめに  
日本語のテンス・アスペクトマーカーには多くの用法が存在している。学習
者によるテンス・アスペクトの誤用を分析することによって、学習しやすい用
法と学習しにくい用法を明らかにすることができる。学習者側の誤用を改善す
るには、教育者側にも責任がある。はたして現状における教育者側の指導内容
と指導方法は十分なものと言えるのか、誤用の発生と指導内容・指導方法の間
にどのような関係があるのか、もし教育者側に問題が存在するとすればどのよ
うな問題があるか、教育者側は指導内容・指導方法を改善すればよいのかとい
った問題がある。テンス・アスペクトの誤用を研究するにあたって、このよう
な問題を明らかにするには、まず誤用の状況と教育現場の状況について把握す
る必要がある。 
そこで、テンス・アスペクトの誤用において、どのようなものがよく問題と
なるのか。この問題を確かめるため、図 575を提示した上で検討する。  
 
 
図 5 誤用の特徴（Ver.8）（n=1796）  
                                                   
75 図 5 は図 3 の再掲である。  
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 図 5 は『中国語母語話者の日本語学習者の誤用コーパス Ver.8』による結果
を集計したものである。このうち「*る→た」、「*る→ている」、「*た→る」、「*
ている→る」という誤用パターンが顕著に見られる。つまり、「る」形と「た」
形、「る」形と「ている」形に誤用が集中していることがわかる。教育者側の指
導内容と指導方法について考える際に、教育現場では指導の内容がほとんど教
科書に基づいて行われているため、テンス・アスペクトの学習内容について検
討するには、教科書における学習内容を分析する必要がある。 
中国で使用されている教科書は数多く存在しているが、本研究では『基礎日
語教程（第 2 版）76』という教科書を調査の対象とする。その理由は二つある。
一つはこの教科書は北京第二外国語学院によって、日本語専攻の大学生向けに
作られたものである。もう一つは本研究で使用する『中国語母語話者の日本語
学習者の誤用コーパス』による作文はほとんど北京第二外国語学院の学生によ
るものである。そのため、本研究では教科書分析のサンプルとして、学習者が
使用している教科書を対象とする。これらの理由から、本章ではテンス・アス
ペクトの誤用が多く見られる「*る→た」、「*る→ている」、「*た→る」、「*てい
る→る」という四つの誤用パターンを中心に、誤用の多いテンス・アスペクト
の用法及び教科書におけるテンス・アスペクトの内容について検討する。  
 
5.2 誤用パターン「*る→ている」と「*ている→る」について  
 「る」形と「ている」形に見られる誤用には、「*る→ている」という誤用パ
ターンが圧倒的に多い。例えば、以下のような用例が見られる。  
 
（129）人間は幼稚園から、それ以後の二十年ぐらいの間に、深く印象に残
った先生をあまり覚えていないとか、感謝の気持ちを伝えたいとか、
あまり好きではないとか言いながら、いろいろな先生に（*会える→
                                                   
76『基礎日語教程（第 2 版）』教科書は全部で四冊ある。一年生と二年生を対象に合わせて
四つの学期に渡って使われている。教科書の前書きの説明によると、収録された単語は
合わせて約 7500 語であり、文型は 630 である。そして、この教科書を使って二年間学
習した学生はほとんど日本国際交流基金が主催した日本語能力試験の 1 級に合格する能
力に到達できると述べられている。  
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会っている）。（中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 0／感想文）  
（130）新聞によると、日本の体力労働者不足という問題はもう表面化して
きましたが、中国ではそうではなく、肉体労働者の就職拡大はずっ
と全面的に解決（*できません→できていません）。（中国 M1／学習
歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（131）一つはまず環境破壊です。森林の伐採や河川の土砂を掘り出すなど
の破壊行為が、洪水や土砂崩れを（*引き起こります→引き起こして
います）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（132）そして、ここの人々は親切で、情熱的である。お客さんが来て、お
茶とお菓子を出して、接待が行き（*届く→届いている）。競争もな
いし、プレッシャーもないし、簡単で幸福な生活を過ごしている。
（中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文）  
 
 以上の用例を見ると、いずれも事態の結果の持続を表しているため、「ている」
形に修正されている。しかし、学習者はいずれも「る」形を使用している。結
果状態を表す場合、日本語では「ている」形以外に、「る」形、「た」形、また
「ていた」形も用いられる場合があるが、そのような用法について教科書では
どのように説明しているのであろうか。ここでは、誤用と関連する「る」形と
「ている」形について教科書の内容を取り上げながら検討する77。  
 まず、教科書に見られる「る」形についての説明を表７にまとめている。  
 
 
 
 
 
 
                                                   
77 教科書における説明は主に「文法」と「文型」という項目の内容を取り上げている。
説明内容の日本語の文は本稿の筆者が訳したものであり、それと対応する中国語の原文
は注の部分につけている。  
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表７ 『基礎日語教程（第 2 版）』における「る」形についての説明  
何冊目  
課・項目  
ページ数  
内容  
第一冊  
第一課  
文法  
p42 
助動詞「です」  
判断文、「〔体言〕は〔体言〕です」  
・あれは辞書です。  
・それはテキストではありません。  
第二課  
文法  
pp.55-56 
存在文①  
「〔体言〕は〔体言〕にあります」  
・わたしたちの教室は一号館の二階にあります。  
・あなたの机はどこにありますか。  
・わたしの机はここにありません。  
「〔体言〕に〔体言〕があります」  
・黒板の前に教卓があります。  
・教卓の上に何がありますか。  
・教卓の上に何もありません。  
第三課  
文法  
pp.70-71 
存在文②  
「〔体言〕は〔体言〕にいます」  
・A 先生は運動場にいますか。  
  B いいえ、いません。先生は家にいます。  
「〔体言〕に〔体言〕がいます」  
・教室に学生がいます。  
・教室にはいま学生がいますか。  
・図書館には誰もいません。  
・あそこに犬がいます。  
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第三課  
文法  
pp.71-72 
形容詞述語文  
・わたしの大学は大きいです。  
・わたしの大学は大きくありません。  
第四課  
文法 p87 
・その大学のキャンパスは広いです。  
・その大学のキャンパスは静かです。  
第五課  
文法  
p98 
動詞述語文  
・わたしは毎朝 6 時に起きます。  
・あの人は朝ご飯を食べません。  
・あなたは毎朝何時に起きますか。  
・あなたは朝ごはんを食べませんか。  
第二冊  ―― ―― 
第三冊  ―― ―― 
第四冊  
第十一課  
文法  
pp.301-305 
動詞基本形のテンスと意味  
１．未来の動作を表す 78。  
・ぼく、パンを食べる。  
・ぼくはもう帰る。  
・今晩 8 時から、広場で花火大会を行う。  
・「これ、誰が飲む？」  
「ぼくが飲む。」  
この種の動詞はほどんど「走る、飛ぶ、泣く、食べる」など動
作を表す動詞であり、「始まり、進行と終わり」といういくつかは
っきりした段階がある。動作動詞の基本形はだいたい未来を表す
79。  
２．現在の状態、能力、感覚、感情、態度、決心、意思、思考活
動などを表す 80。  
                                                   
78“表示未来的动作。”  
79“这类动词大都是「走る、飛ぶ、泣く、食べる」等表示动作的动作动词，它们有‘开始、
正在进行和结束’几个明显的阶段。动作动词的基本型，大都表示未来。”  
80“表示现在的状态、能力、感觉、感情、态度、决心、意志、思维活动等。”  
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①存在を表す  
・机の上にケーキがある。  
・窓の外にへんな男がいる。  
・先生はいまどこにいらっしゃいますか。  
この種の動詞には「ある、いる、おる、いらっしゃる」などが
ある。次の例文には未来を表す語があるため、未来を表す文とな
る 81。  
・今はお金がないが、明日ならある。  
②能力を表す 82。  
・漢字は読めますか。  
・山田さんはピアノが弾ける。  
・私は日本語ができる。  
・私もこの言葉の意味が分かる。  
③話し手（或いは相手に聞く）現在の視覚、聴覚、味覚、臭覚な
どの感覚を表す 83。  
・黒板の字が見える。  
・車の音が聞こえる。  
・へんだな。だれもいないはずなのに足音がする。  
・このサラダは変な味がする。  
・あああ、むかむかする。  
・どうもこのあたりが痛む。  
・星を見ていると、なんだか夢のような感じがします。  
この種の動詞には「見える、聞こえる、痛む、感じる、ムズム
ズする、ゾクゾクする、寒気がする、予感がする、感じがする、
                                                   
81“这类动词有「ある、いる、おる、いらっしゃる」等。下面的例句表示未来，因为句中
有表示未来的词汇。”  
82“表示能力。”  
83“表示话者（或问询对方）现在的视觉、听觉、味觉、嗅觉等感觉。”  
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気がする、においがする、声がする、音がする、めまいがする」
などがある 84。  
④話し手（或いは相手に聞く）現在の気持ち、態度、決心、意志、
思考活動を表す 85。  
・お詫びします。  
・誓います。  
・停船を命じます。  
・わたしは佐藤さんの意見を支持します。  
・その案には賛成しかねます。  
・運転手さん、急いでください。頼みますよ。  
・そんなことをしてはこまります。  
・山田先生は来ないと思います。  
・故障の原因はモーターにあると考えます。  
・「あなたは神を信じますか。」  
「はい、信じます。」  
この種の動詞には「願う、頼む、約束する、推薦する、賛成す
る、反対する、宣言する、誓う、認める、感謝する」「こまる、驚
く、あきれる、いらいらする、ドキドキする、わくわくする、が
っかりする、腹がたつ、頭にくる、助かる、感心する」「思う、考
える、信じる」などがある 86。  
３．真理、規律、常態、人が決めたルールなどを表す 87。  
・太陽は東からのぼり西に沈む。  
                                                   
84“这类动词有「見える、聞こえる、痛む、感じる、ムズムズする、ゾクゾクする、寒気
がする、予感がする、感じがする、気がする、においがする、声がする、音がする、め
まいがする」等。”  
85“表示话者（或问询对方）现在的心情、态度、决心、意志、思维活动。”  
86“这类动词有「願う、頼む、約束する、推薦する、賛成する、反対する、宣言する、誓
う、認める、感謝する」「こまる、驚く、あきれる、いらいらする、ドキドキする、わ
くわくする、がっかりする、腹がたつ、頭にくる、助かる、感心する」「思う、考える、
信じる」等。”  
87“表示真理、规律、常态、人定的规则等。”  
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・水は 100 度で沸騰する。  
・2 掛ける 3 は 6 になる。  
・日本では、車は左側を走る。  
４．反復或いは一般的な習慣を表す 88。  
・最近よく雨が降る。  
・彼女はよく気がつく。  
・日本人は米を食べます。  
・毎朝近くの山を散歩します。  
・日曜日はたいてい家にいます。  
・最近は、5 時になると目がさめる。  
文中によく反復或いは習慣を表す語がある。例えば「よく、毎
朝、毎日、たいてい、最近」など 89。  
５．現場（眼前）に連続的に発生した動作について叙述、或いは
具体的な作り方、やり方を解釈し、説明するのに用いる 90。  
・3 番。走ります。おっと、投げる。間に合うか？  
・やわらかくしたバターに砂糖を加え、よくまぜる。バターが
白っぽくなってきたら塩をひとつまみ入れる。そしてレモン
の皮も加え、よくまぜる。（ドーナツの作り方）  
・①イジェクトボタンを押してカセットカバーを開きます。②
カセットを装着してカセットカバーを閉めます。③録音ボタ
ンを押し、電話機に向かって話してください。④メッセージ
を話し終わったら録音ボタンをもう一度押します。（留守番電
話の使い方）  
・これから手品をごらんに入れます。まずここに箱があります。
この箱には何もありませんね。さて、この箱の中にはこの白
                                                   
88“表示反复或一般的习惯。”  
89“句中多有表示反复或习惯的词汇。如「よく、毎朝、毎日、たいてい、最近」等。”  
90“用于叙述现场（眼前）接连发生的动作或解释说明具体的做法、用法等。”  
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いボールを入れます。そしてこのハンカチを箱の上にかぶせ
ます。1、2、3！ボールが白い鳩になりました！  
６．相対時を表す。「～動詞の基本形～た」の文型を使用する。動
詞の基本形が表す動作、状態は実はすでに発生し或いは実現して
いる。動詞の基本形を用いるのは、後ろの文節の動作、状態が先
に発生しているためである。動詞は動作動詞である 91。  
・課長が来る前に仕事を終えてしまった。  
・論文を発表する前に先生に読んでいただきました。  
・祖父は私が生まれる前の年に死にました。  
・日本を発つときに友達が空港まで見送りに来てくれました。  
・電車に乗るときにころんでけがをしました。  
７．文中に連体修飾語とし、関係或いは存在を表す。動詞の時間
的属性が弱くなる。中には「～た」の形も使用できるものがあり、
意味は動詞の基本形と同様である 92。  
・あの人は古田さんのおじにあたる人で、名前は吉川と言いま
す。  
・彼の話に該当する人物は、どこにも見当たらなかった。  
・私は彼とは {ちがう／ちがった }考えを持っています。  
・雷を {ともなう／ともなった }強い雨が降り続きました。  
 
 表７を見ると、教科書における「る」形の説明は第一冊と第四冊で取り上げ
られ、第二冊と第三冊では触れられていない。そして、第一冊の教科書では、
第 1 課から第 5 課まで連続的に提示され、判断文、存在文、形容詞述語文、動
詞述語文という順に、文の種類を中心に「る」形の基本的な用法について説明
している。一方、第四冊で再び「る」形の内容が取り上げられ、「動詞基本形の
                                                   
91“表示相对时。使用「～动词基本形～た」的句式。动词基本形所表示的动作、状态实际
上已经发生或实现，之所以使用动词基本形，是因为后句的动作、状态发生在它的前面。
动词为动作动词。”  
92“在句中作定语修饰名词，表示关系或存在，动词的时间属性变弱。其中有些也可以使用
「～た」形，意思与动词基本形相同。”  
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テンスと意味」という項目において「る」形の用法が網羅的にまとめられてい
る。  
「る」形は現在テンスと未来テンスの基本的な意味を表し、「ている」形と
「た」形に比べると、統語的にも意味的にも学習しやすいと思われる。さらに、
教科書では「る」形についての内容が先に取り上げられ、テンス・アスペクト
マーカーの中でも「る」形が最初に導入されているため、他のテンス・アスペ
クトマーカーより、「る」形の方が定着しやすく、学習者にとっても親しみやす
いものとなっているのではなかろうか。そのため、結果状態という意味を表す
際に、結果状態が持続するか否かの判断がつかない場合、他のテンス・アスペ
クトマーカーを使わず、「る」形を使ってしまう傾向があると考えられる。  
 一方、教科書における「ている」形の説明は表８の通りである。  
 
表８ 『基礎日語教程（第 2 版）』における「ている」形についての説明  
何冊目  
課・項目  
ページ数  
内容  
第一冊  
第七課  
文法  
pp.136-137 
補助動詞「いる」①  
補助動詞「いる」は動詞連用形と接続助詞「て」の後につけ、
以下三つの意味を表す 93。                                 
1．動作、行為の進行を表し、時には “正在 ”と訳される 94。  
・わたしたちはアルバムを見ています。  
・お父さんはいま何をしていますか。  
・彼は部屋で日本語の本を読んでいる。  
・王さんはいまテレビを見ていません。  
                                                   
93“补助动词「いる」接在动词连用形后续接续助词「て」的后面，表示以下三种意思。”  
94“动作、行为正在进行，有时译成‘正在’。”  
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2．よく行われて、反復性のある動作 95。  
・祖母は毎日朝早く起きて、太極拳やゲートボールをやって
います。  
・父は旅行会社に勤めています。  
・わたしたちは毎日日本語を勉強しています。  
3．動作、行為完了後の状態がまだ持続し、存在する 96。  
・おばあさんの右に誰が座っていますか。  
・兄の後ろに妹が立っている。  
・メガネをかけている人は誰ですか。  
第四冊  
第十二課  
文法  
pp.334-374 
「ている」のテンス・アスペクトと意味 97 
1．動作、作用（自然現象、仕事、職業、専門などを含む）の進
行或いは持続を表す。動詞は継続動詞である 98。  
・林さんは今、掃除をしています。  
・水はさらさらと流れている。  
・大山さんはタイの大学で英語を教えています。  
・父は地方の銀行の支店長をしています。  
・わたしは大学で経済学を専攻しています。  
・李さんは銀行で働いています。  
2．  動作、行為の反復或いは習慣を表す。文中によく「毎日、
いつも、よく、時々」などの修飾語が現れる 99。  
・佐藤さんは毎日散歩している。  
・彼女は週末ごとに大阪へ行っている。  
・彼は授業中いつも居眠りをしている。  
・最近は重大事故がひんぱんに起こっている。  
                                                   
95“经常性、反复性的动作。”  
96“动作、行为完成后的状态仍在持续和存在。”  
97“「～ている」的时态及意义”  
98“表示动作、作用 (包括自然现象、工作、职业、专业等 )的正在进行或持续。动词为持续动
词。”  
99“表示动作行为的反复或习惯。句中常有「毎日、いつも、よく、時々」等修饰词出现。” 
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・彼はここ数日、毎日残業しています。  
・「妹さんはピアノがお上手ですね。」  
「ええ。ピアニストになりたいと言って、毎日何時間も練
習しています。」  
3．  動作、作用が形成した結果の存続状態を表す。動詞の多く
は瞬間動詞である 100。  
・橋が落ちている。  
・水が涸れている。  
・電気が消えている。  
・雨はもうやんでいる。  
・窓ガラスが割れている。  
・ドアにかぎがかかっている。  
・あそこにだれか倒れている。  
・あ、この時計は止まっています。  
・洗濯物はもう乾いている。  
・メアリーは今日本に来ている。  
・あの人ならとっくに結婚している。  
・雨はやんでいるが、空は曇っている。  
・今の高校生はみんな携帯電話を持っています。  
・みちこさんは、赤いスカートをはいて、白い帽子をかぶっ
ています。  
・田中さんの電話番号を知っていますか。  
この種の動詞は装着を表す動詞「着る、はく、脱ぐ、かける、
かぶる」；往来を表す移動動詞「行く、来る、帰る、戻る、着く」；
主体変化を表す自動詞「晴れる、曇る、死ぬ、落ちる、割れる、
止まる、立つ、座る、開く、閉まる」；獲得或いは何かを分かる
                                                   
100“表示动作、作用形成的结果的存续状态。动词多为瞬间动词。”  
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ようにし、また覚えた後の結果状態の持続を表す「持つ、結婚
する、知る、分かる、覚える」などのものがある 101。  
4．物事の単純な性質、状態を表す。状態動詞が多い。「ている」
という形で文を終わらせる 102。  
・弟はよく父に似ています。  
・このナイフは先がとがっています。  
・ここから道はくねくね曲がっている。  
・この建物はずいぶんおもしろい形をしていますね。  
・まったく馬鹿げているよ、こんな話。  
・大学と寮とは 2 キロほど離れています。  
・私のアパートは国道 1 号線に面しています。  
・はるかむこうに高い山々がそびえています。  
・リアス式の海岸なので海岸線は複雑に入り組んでいる。  
この種の動詞は外観と形状を表す「尖る、入り組む、～の形
（頭・手・目）をする、～の色をする」；体格を表す「痩せる、
ふとる、がっしりする、ほっそりする」；触感を表す「すべすべ
する、つるつるする、でこぼこする」；性質を表す「すぐれる、
ばかげる、間がぬける、ありふれる、変わる、行き届く」；態度
を表す「いばる、堂々とする、もったいぶる、気取る」；位置関
係を表す「面する、沿う、（南に）向く、隔てる、離れる」；こ
の他、また「そびえる、似る、適する、富む」などがある 103。  
                                                   
101“这类动词有表示穿戴的「着る、はく、脱ぐ、かける、かぶる」；表示往来的移动动词
「行く、来る、帰る、戻る、着く」；表示主体变化的自动词「晴れる、曇る、死ぬ、落
ちる、割れる、止まる、立つ、座る、開く、閉まる」；表示得到或弄懂、记住什么后其
结果状态继续存在的「持つ、結婚する、知る、分かる、覚える」等。”  
102“表示事物单纯的性质、状态。多为状态动词。以「ている」结句。”  
103“这类动词有表示外观形状的「尖る、入り組む、～の形（頭・手・目）をする、～の色
をする」；表示体格的「痩せる、ふとる、がっしりする、ほっそりする」；表示触感的「す
べすべする、つるつるする、でこぼこする」；表示性质的「すぐれる、ばかげる、間が
ぬける、ありふれる、変わる、行き届く」；表示态度的「いばる、堂々とする、もった
いぶる、気取る」；表示位置关系的「面する、沿う、（南に）向く、隔てる、離れる」；
此外还有「そびえる、似る、適する、富む」等。”  
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5．経験、経歴、記録を表す 104。  
経験、経歴、記録を表す「ている」が表現する動作、状態は話
す以前に起こっている。時間軸から見ると、過去の行為となる。
「ている」を使う理由は、その影響は現在（話すとき）と関わ
り、或いは過去のことであるが、記録として歴史的なことを述
べているからである 105。  
・僕は小学生のころすでに富士山に何回も登っている。  
・記録によりますと、この飛行機は 3 年前にも１度事故を起
こしています。  
・アポロ 11 号は 1969 年に月に着陸している。  
・「このチームは強いですね。」  
「ええ。ワールドカップでも何回か優勝しています。」  
・「あの歌手は自分のコンサートで 30 曲を歌っている。」  
・彼の作品なら全部読んでいる。  
・田中氏はこの論文の中で次のように述べている。  
 
経験、記録を表す「ている」の用法は外国人日本語学習者に
とっては理解し難い尚且つ運用しにくいものである。しかし、
この種の文には、よく「あの頃、当時、～年前……（過去を表
す）」「二度、二三度、数回、何回か……（回数を表す）」「全部、
30 曲、すっかり……（全体の数量、程度を表す）或いは「発見
する、なくす、果たす、（事故に）遭う、（事件を）起こす、（仕
事を）済ます、しくじる、仕上げる（「～ている」形を用いて既
                                                   
104“表示经验、经历、记录。”  
105“表示经验、经历、记录的「ている」所表达的动作、状态，发生在说话的时刻之前，从
时间轴上来看，纯属过去的行为。之所以使用「ている」，是因为其影响与现在（说话的
时刻）有关，或虽属于过去的事项，但现在是作为记录来叙述该历史事件。”  
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に実現或いは完成した動作、行為の影響が現在と関連している
ことを表す）などの語が現れる 106。  
・田中さんはこの 3 年間この店で働いている。（持続進行）  
・田中さんは去年まで 3 年間この店で働いている。（経験記録） 
・この橋は 5 年前から壊れている。（結果存続）  
・この橋は 5 年前に壊れている。（経験記録）  
・「今年の夏は休みをとりましたか。」  
「ええ、8 月のはじめに 5 日間やすみました。」（過去）  
・「明日 1 日休みをもらえないでしょうか。」  
  「君は今月に入って 5 日間も休んでいるじゃないか。これ以
上休むのは遠慮してくれよ。」（経験記録）  
6．  動作、作用の実現と完了を表す 107。  
日本語において、完了は過去完了（基準時は過去）、現在完了（基
準は現在）、未来完了（基準時は未来）三つの形式に分ける。「て
いる」は現在完了と未来完了を表す 108。  
・映画はもう始まっています。（現在完了）  
・「この本は読みましたか。」  
  「はい、もう読んでいます。」（現在完了）  
・来週までにこの本は読み終わっているだろう。（未来完了） 
・明日の今頃なら、太郎はマラソン大会でここらあたりを走
っているだろう。（未来完了）  
・子供が大学に入るころには、父親はもう定年退職している
                                                   
106“表示经验记录的「ている」的用法对于外国人日语学习者来说是比较难以理解和运用的，
但这种句子中往往有「あの頃、当時、～年前……（表示过去）」「二度、二三度、数回、
何回か……（表示次数）」「全部、30 曲、すっかり……（表示整体数量、程度）或「発
見する、なくす、果たす、（事故に）遭う、（事件を）起こす、（仕事を）済ます、しく
じる、仕上げる（用「～ている」的形式表示已经实现或完成的该动作行为的影响与现
在有关）」等词汇出现。”  
107“表示动作、作用的实现、完了。”  
108“在日语中，完了又分为过去完了（基准时为过去），现在完了（基准时为现在），将来完
了（基准时为未来）三种形式。「ている」表示的是现在完了和未来完了。”  
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だろう。（未来完了）  
 
表８を見ると、表７の「る」形の説明内容と同様に、教科書では「ている」
形についての説明は主に第一冊と第四冊で取り上げられ、第二冊と第三冊では
触れられていない。そして、第一冊では「る」形の内容は第 5 課までに提示さ
れ、「ている」形の内容は第 7 課から導入されていることから、「る」形の基本
的な用法を把握させてから、「ている」形の用法を学習させるという順序になっ
ていることがわかる。説明の内容を見ると、第一冊では「ている」形が表す「動
作、行為の進行」、「動作の反復」と「動作、行為完了後の状態の持続」という
意味について説明している。それに対し、第四冊では第一冊で説明した用法に
加え、「物事の単純な性質、状態を表す」、「経験、経歴、記録を表す」、「動作、
作用の実現と完了を表す」といった用法について総合的に取り上げている。  
用例（129）～（132）のような結果状態の持続という用法の誤用について、
改めて教科書の説明に注目すると、第一冊では「動作、行為完了後の状態がま
だ持続し、存在する」という説明と例文を取り上げ、第四冊では同様の説明以
外に、多くの用例を取り上げた上で、この用法の常用動詞を意味ごとに分類し
て提示している。教科書の説明は網羅的に述べられており、学習には効果的で
あると思われる。  
しかし、説明があるにも関わらず、現状では結果状態の持続の用法には多く
の誤用が見られる。これは学習者がこの用法について完全に理解しているとは
限らないということを示唆している。例えば、誤用例の中には以下の用例のよ
うに「なる」と「思う」の誤用が多く見られる。  
動詞「なる」における誤用例は全て「*る→ている」という誤用パターンであ
る。用例は以下の通りである。  
 
（133）私はもう８年日本語を勉強しました。長年日本語を勉強するにつれ
て、中国語に対する認識がもっと深く（*なります→なっています）。
（中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 0／レポート）  
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（134）先日、二人の日本人科学者がノーベル賞化学賞を受賞したことは話
題に（*なります→なっています）。このお二人に関する番組のビデオ
を見た後、深い印象が残っています。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0
／感想文）  
 （135）しかし、現代において、朝八時にテレビを見る人はいろいろです。
例えば、お爺さんとお婆さん二人、妻がどこかに外出している若い
男性一人などです。典型的な現代家族像を一つに絞り込めなく（*な
ります→なっています）。（中国 M1／学習歴 10 年／滞日 1 年／感想
文）  
（136）それに先生と学生との間に、昔のような師弟のかたい関係がある反
面、ますます友人のように（*なる→なっている）。（中国 3 年／学習
歴 8 年／滞日 0／感想文）  
（137）上記のものはアメリカ、日本では、高い値段で大ヒット商品になっ
ていて、一種のブーム、ファッションにも（*なる→なっている）。
だから、郷愁感にも、経済的な価値があると考えたのだ。（中国 M1
／学習歴 5 年／滞日 0／感想文）  
（138）2009 年、中国は 4％の増加と 4766 万の出国者数を持ち、それに続
いてアジア最大の出国客源国とも（*なる→なっている）。世界、特
にアジア地域の旅行業の発展に一つの発展途上国として貢献をした。
（中国 M3／学習歴 6 年／滞日 7 日／翻訳）  
（139）福井弁護士の話によると、日本人は契約を単なる建前と考える傾向
が強く、契約を交わすことを重要視していないようだ。そのため、
国際ビジネスで国際契約を交わすとき、欧米が相手の契約を中心に、
しばしば一方的なものに（*なる→なっている）。（中国 M1／学習暦
９年／滞日 0／感想文）  
（140）読書が好きな人はやっぱり視野が広く、長い年月が経つといろんな
知識を蓄えて、博学多才な人と（*なる→なっている）。（中国 M1／
学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
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（141）でも、私にとって、駅は非常に重要な場所に（*なる→なっている）。
家に帰るため、どんなに不便でもまったく問題がない。（中国 2 年／
学習歴 1 年／滞日 0／感想文）  
（142）しかも、集中力がすっかりなくなってとても苦労している。座った
まま本を読むのは難しく（*なる→なっている）。新聞の場合、タイ
トルに目を通すだけでいいという人もいる。（中国 M1／学習歴 4 年
／滞日 0／感想文）  
（143）その内容は、欧米が相手の契約を中心に、しばしば一方的なものに
（*なる→なっている）。（中国 M1／学習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
（144）近年、経済のグローバル化を背景に、国際交流が頻繁に（*なる→な
っている）。日本は経済大国として世界の舞台で大活躍している。（中
国 M1／学習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
（145）それから、今の若者の中で、復古風が沸き上がっている。古い物事
への郷愁を持っている人も多く（*なる→なっている）。（中国 M1／
学習歴 10 年／滞日 0／感想文）  
（146）生物資源で生み出した莫大な利益をめぐり、今資源を持つ発展途上
国と利用する先進国との対立が激しく（*なります→なっています）。
（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（147）森の数は昔より何千倍も減っていますし、ユートピアみたいな美し
いところは今住宅地に（*なります→なっています）。これは、人間
が進歩している代価でしょうか  。（中国 3 年／学習歴２年／滞日 0
／感想文）  
（148）『ゲゲゲの女房』は完全な核家族、つまりお父さんとお母さんがいて、
お父さんが働いて、子供がいる。そういう非常にシンプルなイメー
ジがモデルに（*なる→なっている）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0
／感想文）  
（149）けれども、中国も今、だんだん高齢社会に（*なります→なっていま
す）。一人っ子政策の実施以来、人口の増加を抑えられ、人口構造の
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変化もありました。（中国 M1／学習歴 10 年／滞日 0／感想文）  
（150）ただ、今の自分は日本語を勉強していて、これからの数年もそうす
るつもりだから、子供のように簡単に人生を設計することができな
く（*なる→なっている）。（8 級試験）  
一方、「*ている→る」の誤用パターンには動詞「思う」における誤用が多く
見られる。用例は次の通りである。  
 
（151）また、契約書は厳密な書類ですが、人々が容易に読めるように、将
来できるだけ簡素化しなければならないと（*思っています→思いま
す）。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（152）また、本は世界の出来事を描くものだけではなく、作者の考え方と
価値観を表わす手段だと（*思っています→思います）。（中国 M1／
学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（153）日本語を勉強する時、日本語は難しいものだと（*思っています→思
います）。敬語とか、平仮名とか片仮名とか、文法も中国語と反対で
す。（中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 0／レポート）  
（154）それを基に日本人は交渉が苦手な原因を考えてみると、多分日本人
の国民性の特徴につながると（*思っている→思う）。（中国 M1／学
習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
（155）確かに、グローバル化の中で、素晴らしい技術あるいはわれわれひ
とりひとりの自由や独立という大切なものを守り生かすために、日
本人だけでなく我々中国人ももっと契約を知り、上手に付き合うこ
とを学ぶ必要があると（*思っている→思う）。（中国 M1／学習暦 4
年／滞日 0／感想文）  
（156）読んだものはわかりにくい文章だが、非常に味わいがあるものだと
（*思っている→思う）。（中国 M1／学習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
（157）一方、途上国が取得した利益を使用して、研究の新しい技術を得る
ことも非常に大事だと（*思っている→思う）。（中国 M1／学習歴 4
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年／滞日 0／感想文）  
（158）しかし、人間がただ自分の利益を求めるばかりだと、生物資源が無
くなる日も今から遠くないと（*思っている→思う）。（中国 M1／学
習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（159）そして、中国人の科学者は別国の科学者と協力する協同精神がまだ
不足していると（*思っている→思う）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞
日 0／感想文）  
（160）日本経済の悪化に歯止めをかけるには、海外経済の助け、すなわち
外需の持ち直しが不可欠だと（*思っている→思う）。（中国 M1／学
習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（161）今まで、我々中国の国民の間にはそのノーベル賞に関心を持ってい
る人はあまり多くなかったと（*思っている→思う）。もちろん、こ
れは誰も関心を持たないという意味ではないが、やはり人数が少な
い。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（162）今貧乏で慎ましいが、これらを耐えてがんばっていくとやがて豊か
な生活がある。そういう予知感、あるいは知っているという感覚が
あるわけだ。それは努力している私たちにとって、一番重要なこと
だと（*思っている→思う）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想
文）  
（163）なぜ契約や日常の規約が下手なのかというと、それは日本人の言語
心理と曖昧な表現とに密接な関係があると（*思っている→思う）。
（中国 M1／学習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
（164）この問題を解決するためには双方の譲歩も必要とする。日本のやり
方がいい参考になると（*思っている→思う）。（中国 M1／学習歴 4
年／滞日 0／感想文）  
（165）農村部の問題が解決すると、中国はもっと穏やかになると（*思われ
ています→思われます）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（166）人間は旅をする前に、いつも詳しい計画をたてて、それにしたがっ
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て、かんぺきな旅を過ごすと（*思われている→思う）。（8 級試験）  
（167）日本に留学すれば、言葉について、先進技術について多くの面から
勉強するチャンスがあると（*思っている→思う）。（8 級試験）  
（168）大学で日本語を四年間勉強したが、会話の能力はそんなに高くない
と思っている。もし留学している期間に、日本人と積極的に交流す
ると、自分の会話の能力がきっと高くなると（*思っている→思う）。
（8 級試験）  
（169）それだけでなく、日本人の風俗習慣も多く知ることができて、これ
は日本語を勉強することに役に立つと（*思っている→思う）。（8 級
試験）  
 
動詞「思う」は「*ている→る」の誤用パターンに限らず、以下のように、「*
る→ている」の誤用パターンにも多く見られる。  
 
（170）それから、このような本を何冊も読みましたが、Ａさんのように本
から、自分の夢をみつけて、志を定めることはありません。ただ、
いい書籍を読みきる楽しさを感じられただけで十分だと（*思います
→思っています）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（171）この番組を見てから、今日の中国の変化は激しく、中国の我々は日
本人と同じように、その懐かしい感じより、むしろ不安感に直面す
るようになってくると思っています。今の近代化の過程で、われわ
れは現代的な物事に没頭していますが、何か（*思います→思ってい
ます）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（172）私は来年の 3 月に A 大学を卒業する予定です。卒業した後、大学院
で日本語教育を学びたいと（*思います→思っています）。（日本 4 年
／学習歴 4 年／滞日２年／メール）  
（173）年を取った時、寂しい田舎に行って、自分の家の周りに畑があり、
野菜などを作って、毎日、のんびりして最後の時間を送りたいと（*
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思われる→思っている）。（8 級試験）  
（174）大学で日本語を勉強して四年になったが、今も自分の能力は不足し
ていると感じていて、多くの能力を身につけたいと（*思う→思って
いる）。（8 級試験）  
（175）現在、私はもう四年生になって、卒業の後で何をするのかはよく考
えている。これは現実の人生設計だから、よくまじめに（*思う→考
えている）。（8 級試験）  
（176）駅に着くというのは、友人や家族と別れるということです。だから、
周りの人たちはほとんど「駅が悲しい場所だ」と（*思います→思っ
ています）。（中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文）  
（177）実は数多くの女性が家庭の消費決定権を持つのですが、主人のお金
で買い物をすることに満足しなくて自分の力でお金を稼ぎたいと（*
思われます→思っています）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想
文）  
（178）卒業生にとって、今は将来の生活を選ぶ時だ。ある学生は大学院に
入りたいと（*思う→思っている）。（8 級試験）  
 
以上「なる」と「思う」が誤用パターン「*る→ている」と「*ている→る」
で現れる誤用例をコーパスから全て取り出して示した。動詞「思う」について
は、第 3 章で述べているように、「思う」と「思っている」という表現が話し
手の判断によって両方通用する場合もあるため、誤用が修正されるべきかどう
かについては人によって意見が異なる場合がある。しかし、学習する場合、異
なる表現に対し、それぞれの意味、機能、用法がどう違うのかを区別して把握
させることが重要である。このように誤用が多い動詞に対し、教科書で重ねて
説明を加える必要があると思われる。  
ところが、説明を加える際に、どのように提示すればよいかという問題が生
じてくる。そこで、教科書の既存の説明が適切かどうかについて考察したい。  
まず、動詞「持つ」についての説明を取り上げる。これは教科書の「言葉の
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解釈」という項目に書いてある内容であり、動詞「持つ」の意味と用例を以下
表９のようにまとめる。  
 
表９ 「持つ」についての説明（『基礎日語教程（第 2 版）』第二冊 p83） 
意味 109 用例  
１．（手に）とる。  ・手に本を持っている。  
・手に花を持って走ってきた。  
２．（身に）つける。  
携帯する。  
・今日はお金を持っていない。  
・時計を持っていますか。  
３．所有している。  ・わたしは北京に小さい店を持っています。  
・わたしは自転車を 3 台持っている。  
・わたしは、たくさんのよいお友達を持っています。  
・中国は長い歴史を持っている国です。  
４．（こころに）抱える。  ・サッカーに興味を持っている。  
・夢（考え・希望）を持つ。  
５．責任を負う。  ・仕事に責任を持つ。  
・一年生のクラスを持つのははじめてです。  
 
表９では、動詞「持つ」の用法をそれぞれ提示し、各用法に対応する用例も
取り上げている。この内容は「持つ」の多義性を説明するためのものであるが、
ほとんどの用例には「ている」形が使われていることが注目される。無論、「て
いる」形の用法について、この内容は既習済みのため、ここで改めて言及する
必要がないと考えられる。しかし、学習者が用例に「ている」形が使われてい
る理由を、その意味用法の観点から理解しているかどうかについてはいささか
疑問を感じる。  
誤用例の中には、次のように動詞「持つ」が使用された用例が見られる。  
                                                   
109１．“（手里）拿、提、持 ”。２．“（身上）带、携带 ”。３．“所有、拥有、有 ”。４．“（心
目中）抱有、怀有 ”。５． “负责、承担 ”。  
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（179）それから、日韓両国は旅行産業において特別な分業体系が成立して
おり、業界内で公正な競争を保つこと、そして旅行社企業規模化と
ネットワーク経営上いずれも貴重な経験を（*持ちます→持っていま
す）（中国 M3／学習歴 6 年／滞日 7 日／翻訳）  
（180）ですから、観光客は心理的に親しみがあって、さらにこの地域内で
互いの距離がほかの地域より近いため、人々はこの地域への旅行に
興味を（*持ちます→持っています）。（中国 M3／学習歴 6 年／滞日 7
日／翻訳）  
（181）彼らの影響によって、佐藤春夫は漢文学について自分なりの独特な
考えを（*持つ→持っている）。（中国 M3／学習歴 6 年／滞日 0／レポ
ート）  
（182）いろいろな病気を治療できるだけではなく、新型ウィルスに効き目
を（*持つことになります→持っています）。（中国 M1／学習歴 4 年
／滞日 0／感想文）  
 
このように、教科書には「持つ」の意味用法が詳細に提示されているにも関
わらず、学習者による誤用が生じている。その誤用例はいずれも結果状態の持
続の用法に関する間違いである。教科書のように「持つ」の意味と関連する用
例のみを提示し、用例における「持つ」と「ている」形の共起について説明を
載せていないことからも、学習者が「ている」形の用法を完全に理解している
とは限らないと考えられる。もし学習者が単に「持つ」の意味のみに注目し、
「ている」形の使用文法を無視してしまうと、用例（179）～（182）のような
誤用になる可能性がある。このような問題を解決するため、動詞の意味および
用例を教科書で提示する際に、共起するテンス・アスペクトの意味についてど
のように説明すればよいか検討する必要がある。  
次に、受身形の「ている」形の内容を取り上げる。教科書では「～とされて
いる」という内容について表 10 にあるように述べている。  
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表 10 「～とされている」についての説明（『基礎日語教程（第 2 版）』第四冊 p143） 
説明  用例  
「～とされている」は客観的な報道
によく使われ、受動態の自然表明の
文である。「～と考えられている」、
「～とみなされている」などの言い
方に相当する。「と」は内容を表し、
前に体言が来るとき、一般的に「だ」
を省く 110。  
・二酸化炭素のほかに、フロンガスやメタンガス、
亜酸化窒素などの微量ガスも温室効果をもたら
すものとされている。 
・仏教で、生き物を殺すのは十悪の一つとされて
いる。 
・当時歌舞伎は風俗を乱すものとされ、禁止され
ていた。  
 
表 10 では「～とされている」について統語的と意味的両方の視点から説明
されている。そして、説明では「～と考えられている」と「～とみなされてい
る」などの言い方に相当すると述べられ、用例には「～とされている」以外に、
「禁止されている」の例文が取り上げられている。教科書では「～とされてい
る」の内容しか取り上げられていないが、「ている」形の受身の用法としては、
他の動詞も同様の意味を表す場合がある。  
このような場合について、誤用例を考察したところ、以下のような用例が見
られる。  
 
（183）去年、アメリカの映画『2012』が世界で上映されたことで 2012 年
が世界終末の日とも（*言われます→言われています）。（中国 M1／
学習歴 10 年／滞日 0 年／感想文）  
（184）これは歴史的な原因があるが、現在においてもさほど変わらないと
（*言われる→言われている）。では現状はどうであろう。コンテン
ツ市場を例にしよう。（中国 M1／学習暦 10 年／滞日 1 年／感想文） 
（185）金持ちとかスターとか権力を持つ人間とかの生活はよく（*知られる
                                                   
110“「～とされている」多用于客观报道，  是被动态中的自然表明句，相当于「～と考えら
れている」、「～とみなされている」等说法。「と」表示内容。前接体言时，一般要省去
「だ」。”  
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→知られている）。でも、羨ましくなくて、深く自分の心に聞いてみ
ると、やっぱり普通の人並みの人生を送りたいと思う。（8 級試験）  
（186）特に、近年、中国の漁業資源は工業廃水、都市の生活廃水の汚染の
影響をかなり受けています。よくニュースで（*報道されます→報道
されています）。（中国 M1／学習歴 10 年／滞日 0／感想文）  
（187）一方、比較的多種多様な文化的背景、歴史的背景、教育的背景の人々
が集まっている社会は、ローコンテクスト社会だと（*呼ばれる→呼
ばれている）。（中国 M1／学習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
 
用例（183）～（187）では、それぞれ動詞「言う」、「知る」、「報道する」、
「呼ぶ」の受身形が「ている」形に修正されている。客観的な結果状態の持続
を表すという意味では、表 10 に取り上げられた「～とされている」の用法の
ものと同じだが、教科書はこれについて説明のみにとどまり、誤用例に使われ
ているような動詞に関する説明がされていない。そのため、学習者が受身の「て
いる」の用法を十分理解しているかどうか、そして理解していたとしても用法
の応用ができていないことが誤用に影響していると考えられる。  
また、研究対象には次のような文型の使い方に関わる誤用例が見られる。  
 
 （188）近年、東京への過度の一極集中で、首都圏では人、物、資金などの
資源がたくさん集まっている。首都圏で災害が起これば、災害によ
る被害を大きく（*している→する）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0
／感想文）  
（189）人は近くの高いところから村を見て、合掌造りは延々と続く白い丘
のようで、とても綺麗です。もしチャンスがあれば、ぜひ白川郷を
（*見ています→見てみたい）。（中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感
想文）  
（190）卒業したら、まず自分の興味に合う仕事を探して自分が好きな仕事
を（*やっている→やる）。（8 級試験）  
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用例（188）と（190）について、第 3 章で分析したように、「たら～」と「ば
～」に見られる誤用の要因には文型の理解と応用とが関わっていると考えられ
る。ただし、ここでは誤用の要因については触れず、教科書における内容につ
いて検討するため、まずは教科書におけるこれらの文型についての説明を表 11
にまとめる。  
 
表 11 『基礎日語教程（第 2 版）』における「たら～」と「ば～」についての説明  
項目  
（何冊目・ページ数） 
説明と用例  
〔 用言 ・助 動詞 連用
形〕たら～  
（第一冊 p201）  
1．仮定の順接条件――前項の動作、状態が既に実現されたと仮定
し、それから後項を述べ、後項は過去形を使わない 111。  
・王さんだったら、上手に読めるでしょう。  
・安かったら、わたしも買います。  
・分からないところがあったら、先生に聞きます。  
・授業が終わったら、散歩に行きましょう。  
2．既定順接条件――前項の動作、状況が既に実現し、後項はよく
過去形を使う 112。  
・そんなに暑かったら、窓を開けてください。  
・高先生に聞いたら、あの人はもう帰ったそうです。  
・昨日先生の家へ行ったら、先生はいませんでした。  
〔用言・部分助動詞仮
定形〕ば～  
（第一冊 p219）  
1．仮定の順調条件――もし前項の条件が揃う場合、自然に後項の
結果になることを表す。後項は過去形を使わない 113。 
・あなたが行けば、わたしも行きます。  
                                                   
111“假定的顺接条件――即假定前项的动作、状态已经实现，然后引出后项，后项不能以过
去时结句。”  
112“既定的顺接条件――即前项的动作、状况已经实现，后项常以过去时结句。”  
113“假定的顺态条件――表示如果具备前项的条件，自然会产生后项的结果。后项不能用过
去式结句。”  
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・遠くなければ、歩いていきます。  
・暇があれば、また遊びに来てください。  
2．既定の順調条件――前項の事実を前提とし、その必然的な結果
を強調する。規律性、反復性とよく起こる事態について述べる場
合に多く使われる 114。 
・家に帰れば、いつもテレビを見ます。  
・土曜日になれば、よく町へ買い物に行きます。  
・日本語がこんなに上手に話せれば、もう通訳になれますよ。  
 
 表 11 を見ると、仮定の意味を表す「たら」と「ば」の用法について教科書
ではすでに提示されている。ところが、用例（188）～（190）ではいずれも「た
ら」と「ば」の仮説の用法が使われ、そして教科書には過去形を使わないと明
示されているためか、学習者は確かに過去形を使用していない。しかし、教科
書に言及されていない「ている」形が使われている。このように、教科書では
文末の語形について、過去形を使用しないことにしか触れていないため、学習
者は過去形以外であれば「ている」形を含めた他の語形を使用できるという誤
った認識を持ってしまう可能性がある。そうだとすれば、用例のような誤用が
生じてしまうことになるのであろう。それゆえ、教科書には使用できない語形
を提示するのみならず、使用可能の語形に関する詳細な記述を加える必要があ
ると思われる。  
 以上、誤用パターン「*る→ている」と「*ている→る」に見られる用例を取
り上げながら、教科書に追加されるべき説明の内容について詳細に検討してき
た。誤用パターンにおいて、「*る→ている」の誤用が多く見られる。そして、
「る」形と「ている」形の間の誤用には、「ている」形が表す結果状態の持続と
いう用法の誤用が顕著である。また、指導内容に関して、教科書の記述を確認
して、主に「る」形、「ている」形および一部の誤用と関連する内容について考
                                                   
114“既定的顺态条件――即以前项的事实为前提，强调其必然结果，多用于叙述规律性、经
常性、反复性的事项。”  
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察を加えた。教科書ではまず「る」形の基本的な用法を導入し、次に「ている」
の用法を導入している。教科書の第四冊では、全体的なまとめとして「る」形
と「ている」形の用法を網羅的に提示している。このように段階的に学習内容
を教科書に取り入れることは、学習に効果があると思われる。しかし、提示さ
れている説明の内容についてはまだ不十分なところがあると言わざるを得ない。
特に「る」形と「ている」形についての説明は体系的提示されているが、それ
らがどのような場面で使用されるのか、「る」形と「ている」形の使用において
どのような相違があるのかなど、用法の解釈にとどまらず、実用レベルでの説
明も多く取り入れ、誤用の注意を喚起すべきである。  
 
5.3 誤用パターン「*る→た」と「*た→る」について  
 テンス・アスペクトの誤用パターンのうち、「*る→た」の誤用頻度が全体の
中で最も高い。そこでまず、「*る→た」の誤用例について見る。  
 
（191）中国は WTO に加盟したばかりの時に、いろいろな国際条文が分か
らなかったので、よく損を（*蒙ることになる→蒙った）。（中国 M1
／学習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
 （192）この幸せな都市で何の不自由もなく育ってきた私は農村では食べ物
が無く死んでしまう子供達がいることを知って、強いショックを（*
うける→受けた）。（8 級試験）  
（193）私も何も言えなくて嗚咽を止められません。最後に「お体に気を付
けてください。」だけ（*言います→言いました）。（中国 2 年／学習
歴 1 年／滞日 0／感想文）  
（194）この日はいよいよ来ました。朝６時に起きて、天津から北京空港に
（*行きます→行きました）。（中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想
文）  
（195）日本語を初めて勉強した頃、大体、中国の漢字だったので、簡単だ
と（*思います→思いました）。（中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 0／レ
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ポート）  
（196）はじめて家を離れるのだから、体に気をつけて、しっかり勉強しな
さいね。これらを耳にして、とても（*感動します→感動しました）。
（中国 M1／学習暦 4 年／滞日 0／感想文）  
（197）先日は正月休みで、先生にご迷惑をおかけすると失礼だと思い、メ
ールを（*送信しません→送信しませんでした）。（日本 4 年／学習歴
4 年／滞日 2 年／メール）  
（198）日本の場合は、以前、国の経済や政治、交通などの中心は東京だけ
ではなく、大阪や名古屋などいくつかがあり、すなわち分散型の国
家運営（*です→でした）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（199）歴史上、両国間は良いことも悪いこともいろいろありますが、ここ
数年来、両国は経済面でも、政治面でも、交流がますます（*深くな
ります→深くなりました）。（中国 M2／学習歴 5 年／滞日 7 日／感想
文）  
（200）その時、テレビで人々が駅で別れるのを見て、そんな悲しいことを
（*理解しない→理解できなかった）。（中国 2 年／学習歴 1 年／滞日
0／感想文）  
 
以上の用例を見ると、過去テンスを表す時の状況成分との共起が見られるに
も関わらず、述語動詞に「た」形が使われず、「る」形が使われている。  
また、次のように、「た」形から「る」形に修正されたものもある。  
 
（201）こんなふうに二年ほど仕事をしてある程度にお金を（*稼いだ→稼ぐ）。
その時わたしは日本に留学する。（8 級試験）  
（202）だから、中国語の発音は複雑だということを認識しました。舌の位
置をちょっと変えただけで、発音は全く（*変わりました→変わりま
す）。（中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 0／レポート）  
（203）災害で家族が無くなった人は、その心の傷は生涯を通じて癒されな
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いかもしれない。そうすれば、災害は本当に（*怖いものだった→怖
いものだ）。（中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）  
（204）教師としていろいろなことが教えられる。学生たちはよい教師から
多くの意味があるものを学ぶことが（*できた→できる）。（8 級試験）  
（205）土鍋はもと調理器具だったが、いつからか食器になった。この一番
の長所は保温性がよいことである。鍋の蓋を開けたらお湯はグツグ
ツと沸騰していて、雰囲気が頂点に（*なった→なる）。（翻訳）  
 
用例の（201）～（205）のように、現在テンスもしくは未来テンス、あるい
は一般論などの出来事について述べる際には、一般に「る」形を使うべきとこ
ろに「た」形が使われている。上に挙げた「*る→た」と「*た→る」に見られ
る誤用を見ると、出来事が過去のことであるかどうかを学習者が正しく判断で
きていないことがわかる。  
日本語記述文法研究会（2007：135）が述べているように、日本語では「現
在から切り離された過去の事態」および「現在につながる過去の事態」の場合
には「た」形が用いられる。ただし、「た」形以外にも、過去を表す際に「る」
形と「ている」形が用いられる場合もある。「る」形に関して「小説などの文体
において，過去形の述語が続く中に非過去形の述語を用いることによって ,生き
生きとした描写にするという表現効果が得られることがある115。」（日本語記述
文法研究会 2007：133-134）と述べられている。「ている」形が用いられる場
合には「経歴の用法 116」として使われる（日本語記述文法研究会 2007：31）。
しかし、これらの用法について教科書では十分に説明されているのであろうか。
また、提示されているとすれば、関連する内容について、どのように述べられ
ているのであろうか。以下、教科書における「た」形に関する記述を挙げる。  
                                                   
115「彼はふたを開けてみた。すると白い煙が箱から立ちのぼる。中をのぞいてみると、金
色の像が横たわっていた。」（日本語記述文法研究会 2007：134）  
116「経歴とは，ある動きがかつてあったということが主体の状態に何らかの関係をもって
いることを表す用法である。・田中は高校生のときにアメリカに留学している。だから，
英語の発音がとてもきれいだ。・山本は 2 年前に大病をしている。そのため，無理がで
きない。」（日本語記述文法研究会 2007：31）  
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表 12 『基礎日語教程（第 2 版）』における「た」形についての説明  
何冊目  
課・項目  
ページ数  
内容  
第一冊  
第六課  
文法  
pp.115-116 
過去・完了の助動詞「た」①  
助動詞「た」は用言と助動詞の連用形の後につけ、過去の意味
を表す 117。  
名詞述語文  
・昨日は日曜日でした。  
・昨日の映画は日本の映画でした。  
・あのとき、王さんは私の友達ではありませんでした。  
動詞述語文  
・あなたは昨日どう過ごしましたか。  
・昨日は少し朝寝坊をしました。  
・日曜日はどこへも行きませんでした。  
形容詞述語文  
・昨日は天気がよかった。  
・昨日の映画は面白かった。  
・昨日は天気がよかったです。  
・昨日の映画は面白くありませんでした。  
・その本は 2 年前までは高かったです。  
・昨日の天気はよくありませんでした。  
 第七課  
文法  
p134 
過去・完了の助動詞「た」②  
動詞の語形変化  
                                                   
117“助动词「た」接在用言和助动词连用形后，构成过去时。”  
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第七課  
文法  
p138 
過去・完了の助動詞「た」③  
「た」の連体形と基本形は同様、後ろに体言と一部の接続助詞
をつけて、連体修飾語となる 118。  
・それは高校卒業の時にとった写真です。  
・きのう洗った服はベッドの上に置いてあります。  
・昨日天気がよかったので洗濯しました。  
第八課  
文法  
pp.177-178 
過去・完了の助動詞「た」④  
過去助動詞「た」は完了助動詞とも言える。動作、行為或いは
状態の過去を表す以外、完了も表す。即ち、動作、行為或いは
状態の実現である 119。  
・朱さんウォークマンはもう買ったんですか。  
・記念切手はもう売り切れてしまいました。  
・授業はいま終わりました。  
第二冊  
第三課  
文法  
p59 
過去・完了の助動詞「た」⑤  
起こる可能性はあるが、実際は起こっていない動作、行為或い
は変化を表す 120。  
・ゴールキーパーの動作が少し鈍かったですね。取れたかも
しれませんね。  
・北京チームが勝てた試合だったのに残念でしたね。  
・もうちょっと頑張っていたら、いい成績が取れたかもしれ
ません。  
・私なら問題なくパスできたと思う。  
                                                   
118“「た」的连体形与基本型相同，后接体言及一部分接续助词，做定语。”  
119“过去助动词「た」还可以称作完了助动词，除表示动作、行为或状态的过去进行外，还
表示完了，即动作、行为或状态的实现。”  
120“表示过去可能发生而实际上未发生的动作行为或变化。”  
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第五課  
文法  
pp.96-97 
過去・完了の助動詞「た」⑥  
ある動詞の連用形の後に助動詞「た」をつけて文中に連体修飾
語になる時、「た」は過去、完了の意味ではなく、物事の状態、
性質を表す 121。  
・あの眼鏡を掛けた方は田中先生の奥さんです。  
・赤い帽子をかぶったのは妹です。  
・「光明日報」は学術問題を多く扱った新聞で、読者はイン
テリが多いです。  
・それぞれの家庭に、それぞれ違ったギョウザの味がありま
す。  
・外国の進んだ技術を導入する。  
・新聞によってそれぞれ異なった特色があります。  
第三冊  ―― ―― 
第四冊  ―― ―― 
 
表 12 を見ると、「た」形に関する内容は主に第一冊と第二冊に集中している。
「た」形を 6 種類に分け、段階的に教科書に盛り込まれている。第一冊では 4
種類を、①過去の意味、②「た」形の語形変化、③連体修飾の用法と完了を表
す意味、④意味的および統語的に「た」形の基本的な用法が取り上げられてい
る。第二冊では①可能性がある動作、行為と変化が実際に起こっていない場合
の用法、②物事の状態、性質を表す用法が説明され、いわば「た」形の周辺的
な意味が取り上げられている。このような基本的な用法から周辺的な用法へと
徐々に説明していく提示は、学習者にとって理解しやすいというメリットがあ
ると思われる。しかし、前述したように、過去を表す場合「る」形と「ている」
形の両方を用いることができることに関して、教科書の「る」形の説明では触
れられていない。一方、「ている」形の説明の箇所では「経験、経歴、記録を表
                                                   
121 “有些动词连用形后续过去助动词「た」在句中做定语修饰体言时，「た」并不具备过去、
完了的意义，只是表示事物的状态、性质。”  
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す」ことについて十分に触れられている。  
 以上に挙げた理由から、誤用例と教科書の内容について、二つの問題点があ
ると思われる。  
１）「た」形を含め、教科書におけるテンス・アスペクトマーカーの用法の
説明はそれぞれ単独で扱い、異なるマーカーに見られる共通する用法に
ついては説明されていない点である。学習する際に、個別の用法は理解
できると思うが、ある程度学習していくにつれて、それぞれのマーカー
の用法を混同してしまい、具体的な事態について述べる場合、その事態
に適切と思われるマーカーを正しく選択できないため、誤用が生じる可
能性があると考えられる。  
２）「た」形が表す過去の意味について、学習者の理解が不十分であるとい
う点である。この問題は「た」形のみならず、テンス・アスペクトの理
解とも関係している。  
教科書におけるテンスについての説明の内容は次の通りである。  
 
表 13 テンスについてのまとめ（『基礎日語教程（第 2 版）』第一冊 pp.176-177）  
種類  説明・例文  
“现在时 ” 
（現在時）  
動詞の現在形は動詞の終止形或いは動詞の連用形に「ます」をつけて構
成され、前者は普通体であり、後者は丁寧体である 122。  
① “表示现在的动作、行为、状态。 ”（現在の動作、行為、状態を表す。） 
・みんなバスや自転車で学校へ来ます。  
・先生はいま教室にいます。  
・図書館には日本語の本がたくさんある。  
②習慣、反復或いは恒常的な変わらない事実を表す 123。  
・私は毎朝 6 時に起きます。  
                                                   
122“动词现在时由动词终止形或由动词连用形加「ます」构成，前者是简体，后者是敬体。
动词的现在时表示以下几种意思。”  
123“表示习惯、反复或恒常不变的事实。”  
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・4 月になると暖かくなります。  
③話し手の意思或いは決心を表す 124。  
・あなたが行かなくてもわたしは行きます。  
・これから週に１回あなたに手紙を書きます。  
“过去时 ” 
（過去時）  
動詞の過去形は動詞の連用形の後に助動詞「た」（普通体）をつけ、或
いは動詞の連用形に「ました」をつけて構成される 125。  
・王さんはきのうの晩 10 時に寝た。  
・潘さんは図書館にいました。  
“将来时 ” 
（未来時）  
未来の動作、行為などを表す 126。  
・王さんは 8 時に来ます。  
・授業はすぐ終わる。  
“现在进行时 ” 
（現在進行時）  
補助動詞「いる」は動詞連用形後の接続助詞「て」の後につけ、動詞の
現在進行形を構成する。動詞の現在進行形は動作、行為の進行を表せ、
よく行われる及び反復する動作も表せ、また動作、行為が完成後の状態
の持続を表すこともできる 127。  
・王さんはいまテレビを見ている。  
・祖母は毎日ゲートボールをやっています。  
・兄の後ろに妹が立っている。  
“未来进行时 ” 
（未来進行時）  
動詞の未来進行形と現在進行形と同様、主に上下の文脈或いは副詞で区
別する 128。  
・312 番のバスで行きますから、南の校門のところで待っています。
早く来てくださいね。  
・明日の今ごろには、もう北京に帰っているでしょう。  
                                                   
124“表示说话者的意志或决心。”  
125“动词过去时由动词的连用形后接助动词「た」（简体）或由动词连用形加「ました」构
成。”  
126“表示将来的动作、行为等。”  
127“补助动词「いる」接在动词连用形后续接续助词「て」的下面，构成动词的现在进行时。
动词的现在进行时既可以表示动作、行为正在进行，又可以表示经常性和反复性动作，还
可以表示动作、行为完成后的状态的持续存在。”  
128“动词的未来进行时和现在进行时一样，主要由上下文关系或副词来区别。”  
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“过去进行时 ” 
（過去進行時）  
動詞連用形の後に「ている」(普通体 )「ていました」（丁寧体）をつけて
構成され、過去のある時期に行われた動作、行為或いは状態を表す 129。 
・わたしは晩の 11 時まで本を読んでいた。  
・昨日のこの時間に、わたしは映画を見ていました。  
 
 表 13 は教科書におけるテンスについての記述をまとめたものである。全部
で 6 項目が取り上げられ、なかでも“现在时（現在テンス）”、“过去时（過去
テンス）”と“将来时（将来テンス）”はそれぞれ現在、過去、未来というテン
スを表すものである。しかし、“现在进行时（現在進行時）”、“未来进行时（未
来進行時）”、“过去进行时（過去進行時）”という中国語の名称はいずれも英語
の「現在進行形」、「未来進行形」と「過去進行形」と一致し、恐らく英文法の
観点からの説明であると考えられる。このうち、「進行」というのはテンスでは
なく、アスペクトのカテゴリーである。このようにテンスについてまとめられ
た内容において現在、未来、過去を「進行」と一緒に取り上げると、学習者は
テンスとアスペクトを混同してしまい、テンス・アスペクトマーカーの理解と
応用に影響を与えてしまうのではないかと考えられる。  
 上記の通り、テンスについて取り上げられた内容について、確かに検討する
余地があるが、テンスというカテゴリーを網羅的に説明しているという面は評
価できる。しかし、教科書にはアスペクトとは何かに関する説明は見られず、
さらにはアスペクトについての全容を網羅的に説明するような記述は見当たら
ない。それではテンス・アスペクトの習得の基盤が欠けることになり、テンス・
アスペクトへの理解と使用にも影響を与える可能性があるのではなかろうか。  
 以上、誤用パターン「*る→た」と「*た→る」に見られる誤用例を取り上げ
るとともに、教科書における「た」形とテンスについて追加すべき記述に関し
て検討を行った。教科書には「た」形について、過去と完了を表す基本的な用
法から周辺的な用法まで段階的に提示されている。しかし、学習者による誤用
                                                   
129“由动词连用形后续「ていた」（简体）「ていました」（敬体）构成，表示过去某一时期
进行的动作、行为或状态。”  
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例の中には、過去と完了を表す用法に関わる誤用が最も多く見られ、特に「*
る→た」の誤用パターンにおける誤用が一番多い。誤用の要因には多くの要素
が考えられるが、教科書は学習する際に学習者の拠り所となるものなので、教
科書における説明は十分提示されるべきであろう。  
 そこで、学習者に「る」形と「た」形の用法を混同させないためには、現存
の説明のような用法のみを提示するのではなく、どのように過去テンスと完了
アスペクトを区別するかを学習者に示さなければならない。テンスとアスペク
トとは何か、英文法や中国語の文法と比較しながら、日本語との相違を示しな
がら指導していく必要があると思われる。  
 
5.4 テンス・アスペクトの学習の改善について  
 ここまで、テンス・アスペクトの誤用例および教科書におけるテンス・アス
ペクトの学習内容について考察してきた。教科書では、各テンス・アスペクト
マーカーの用法について網羅的に取り上げられている。まず導入部分で「る」
形の学習が行われ、その後「た」形と「ている」形の順に学習項目が取り入れ
られている。このように段階的に導入することは、学習者にとって各テンス・
アスペクトマーカーの用法をマスターしやすいというメリットがある。さらに、
「る」形と「ている」形の用法について、教科書の第四冊では総まとめとして
網羅的に提示されている。このように、教科書の構成を見てみると確かに合理
的な一面もある。  
しかし、学習者による誤用例を見ると、テンス・アスペクトの誤用は依然深
刻な問題として残っていることがわかる。誤用に関連する教科書の内容につい
て考察したところ、教育効果を認めるが、教科書では正しい用法しか提示して
いないため、学習者がそのような情報のみで正しく使用できるとは限らないと
いう問題点が見られた。すなわち、教科書の内容と学習者の日本語の使用実態
との間には隔たりが存在し、テンス・アスペクトの用法に関する理論と実践が
かみ合っていない状況が生じているのである。要するに、従来の教科書はいか
に正しく作るかということに傾注し、正確さのみを重視してきたが、今後はど
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のように目標言語を正しく使えるようにするかということを重視しなければな
らず、正確さとともに誤用への対応も必要である。それでは、教科書における
テンス・アスペクトの内容について、どのように改善すればよいのであろうか。
以下では従来の教科書作りとは異なる新たな考えを基に、学習難易度の高いテ
ンス・アスペクトの学習内容の改善について提案することを試みる。  
 ここで、提案したいのは個別の事象ごとにテンス・アスペクトマーカーの用
法を説明することである。すなわち、具体的な事象において、どのテンス・ア
スペクトマーカーを使うべきかについて説明を行うことである。特に同一の事
象に対し、複数のテンス・アスペクトマーカーが使用できる場合、それぞれの
マーカーが表す意味がどう違うかについて区別をはっきりさせる必要があると
思われる。以下、サンプルとして、結果状態という事象におけるテンス・アス
ペクトマーカーの用法について述べる。文法の説明を的確に述べるため、説明
の部分は日本語記述文法研究会（2007）の内容を引用する。  
 説明の第一歩として、まず結果状態とは何か、どのように理解すればよいか
を学習者に提示する必要がある。日本語記述文法研究会（2007：17）によると、
「述語は，動きを表すものと状態を表すものとに大別できる130。（中略）動き
は，時間的な展開の過程をもち，いくつかの局面から構成される。一方，『赤い』
『大きい』などの状態は，時間的な展開の過程をもたず，複数の局面から構成
されるということもない。」と述べている。そして、結果について、日本語記述
文法研究会（2007：26-30）は次のように述べている。  
  
   結果とは，結果の維持や残存の局面を状態として表すものである。  
   結果の維持とは，変化によって実現した結果状態が，主体の意志的制御によって維
持されることを表す用法である。  
   ・ 鈴木はさっきからずっと立っている。  
   ・ 田中はベッドに横になっている。  
                                                   
130「佐藤はご飯を食べる。（動き）夜になっているのに，まだ暑い。（状態）」（日本語記述
文法研究会 2007：17）  
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   主体ではなく対象に起こった変化の結果の維持を表す場合もある。たとえば，次の
例では，対象であるライトが消えたあとの状態を維持するという意味である。  
   ・ Ａ「どうして真っ暗なんですか」  
     Ｂ「蛍が見えないので，ライトを消しているんです」  
   （中略）  
   結果の残存とは，主体の変化の結果の局面を状態として表す用法である。例えば，
次の例では，「時計が壊れる」「寝室の窓が開く」という変化の結果が状態として残存
していることが表されている。  
   ・ この時計は壊れている。  
   ・ 寝室の窓が開いている。  
   
このように、「動作」と「状態」という概念を導入し、結果状態の持続とは
どういうことなのかを理解させた上で、「状態」を表現する際に「ている」形を
用いることを説明する。  
次は結果状態の意味を表す場合、使用するテンス・アスペクトマーカーを中
心に説明することである。上述したように、結果の維持及び結果の残存、つま
り結果状態の持続を表す際に「ている」形を使うが、それは動きを表す動詞の
場合に限られる。そこで、動き動詞において「ている」形以外に他のマーカー
も使えるかどうか、それぞれのマーカーはどう違うのか、そして、動作動詞以
外にどのような表現を用いるかなどを説明する必要があると考えられる。  
日本語記述文法研究会（2007：21-22、26）によると、動作動詞の場合、「る」
形と「た」形は基本的に過去テンスまたは未来テンスの事態を表し、ひとまと
まりの運動としてとらえられる。しかし、動きや変化後の状態に持続時間があ
る動詞については、「期間を表す副詞的成分と共起できる。」としている。例え
ば、以下のような例がそのことを表している。  
 
・ 今日は友人と 3 時間遊んだ。（動きの持続期間）  
  ・ 昨日は一日中着物を着た。（変化後の状態の持続期間）  
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 「さらに，時間幅のない動きでも，その結果が一定期間残るものの場合は，
『～間』のような期間を表す成分が共起して，その結果が残る期間を表すこと
がある。」と指摘されている。例えば、  
 
・ この電車は次の駅で 10 分間止まる。  
  ・ いつも行く店が改装工事のために 2 日間閉まった。  
 
 また、上述のように、結果の残存を表す場合「ている」形を用いるが、「た」
形および「ていた」形を用いた際にどのような意味になるのであろうか。その
相違について、日本語記述文法研究会（2007：30）は以下のように述べている。  
 
   もし「この時計は壊れた」「寝室の窓が開いた」などを言えば，その変化が起こった
ことを表し，話し手がその変化を全体として把握しているようなニュアンスになる。  
   （中略）  
   また，次のように過去形で用いられることによって，その後，状態が回復したこと
が含意されることもある。  
    ・ この時計はなくなっていた。（その後，出てきた）  
    ・ おお，忘れていた。（今，思い出した）  
 
 一方、動きを表さない動詞を用いる場合、どのような動詞が使えるのか、そ
してどのような状態を表すのであろうか。これについて、次に日本語記述文法
研究会（2007：21）の内容を取り上げる。  
   スル形で動きを表す動詞（動き動詞）のほかに，スル形で状態を表す動詞がある。
たとえば，「ある」「要る」「できる」などの動詞は，スル形のままで状態を表すので，
シテイル形になることはない。これらをスル形状態動詞という。  
・ 机の上に手紙がある。  
・* 机の上に手紙があっている。  
・ この業務には 10 人の係員が要る。  
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・* この業務には 10 人の係員が要っている。  
   動きを表さない動詞には，スル形状態動詞のほか，たとえば，「優れる」「ばかげる」
などのように，シテイル形をとって状態動詞として働くものがある。  
    ・ 鈴木の運動能力は優れている。  
    ・ あの人の提案はばかげている。  
  これらが表す状態は主体の性質であり，動きを表す動詞（動き動詞）のシテイル形の
ように進行中や結果を表すことはない。これらの動詞は，シテイル形で状態動詞相当
の意味を表しているので，シテイル形状態動詞という。  
 
このように、動きを表さない動詞には「スル形状態動詞」と「シテイル形状
態動詞」が含まれている。「スル形状態動詞」は「る」形と過去を表す「た」形
を用い、「シテイル形状態動詞」は「ている」形を用いて状態を表すことになる。  
以上、結果状態という事象を中心にテンス・アスペクトマーカーの用法につ
いて述べてきた。用法の説明を提示する際に重要なことが主に２つある。  
１）結果状態とは何かを理解させることである。それを理解させるには、「動
き」と「状態」の概念を説明した上で、「結果」および結果の持続につ
いて説明する必要がある。  
２）どのテンス・アスペクトマーカーがいつ使えるかを明記することである。
この問題は動詞の種類と関わり、動きを表す動詞と動きを表さない動詞
の分類を取り入れて次のように説明することが有効である。動きを表す
動詞の場合、状態の持続を表すには「ている」形を用いるが、一定の条
件下では、「る」形と「た」形も使える。一方、動きを表さない動詞の
場合、「スル形状態動詞」は「る」形あるいは「た」形を使用し、「シテ
イル形状態動詞」は「ている」形のみを使用して状態を表す。  
上記は結果状態の事象についてであるが、その他の事象を含め、事象を中心
にテンス・アスペクトマーカーの用法を説明するには、以下の２点の内容が重
要である。  
１）取り上げられた事象について理解させる必要があるということである。
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その事象とは何か、何を表すのか、言い換えれば意味的に各事象を理解
させることである。  
２）事象を表現する際に、どのテンス・アスペクトマーカーと対応するかを
説明することである。対応するマーカーが複数存在する場合、それぞれ
のマーカーの相違について区別させる必要がある。  
現存の教科書ではテンス・アスペクトマーカーを中心に用法を個別に説明し
ている。それに対し、新たな提案としてはむしろテンス・アスペクトマーカー
を全て統合し、事象ごとに用いるマーカーを説明していくという方法をとる。
無論、事象ごとに説明することは方法の一種であり、専らこの方法だけを用い
てテンス・アスペクトについて学習すべきだということではないが、効果的に
教育・学習するためには、テンス・アスペクトの基本的な用法の提示と事象に
おけるテンス・アスペクトマーカーの選択の方法を関連づけて説明する必要が
ある。提案した方法は決して完璧なものとは言えないが、新しい視点と発想を
教科書により盛り込んでゆくことで、教科書の改善に役立てたいと考える。  
  
5.5 まとめ  
 本章では研究対象の誤用パターン「*る→た」、「*る→ている」、「*た→る」と
「*ている→る」における考察に基づき、日本語教科書である『基礎日語教程（第
2 版）』における「る」形、「た」形、「ている」形の説明の内容をどのように改
善するべきかの検討を行い、テンス・アスペクトの学習に対する新たな提案を
行った。  
 まず、『中国語母語話者の日本語学習者の誤用コーパス』を分析したところ、
誤用の特徴として上述した四つの誤用パターンに誤用が集中していることがわ
かった。誤用例を見ると、無論多くの用法上の誤用が見られたが、なかでもテ
ンス・アスペクトの用法に関する誤用が多く、特に過去と結果状態を表す用法
の誤用は最も顕著である。特に「た」形と「ている」形の用法に関する誤用は
それぞれ過去を表す意味と結果状態を表す意味が主な要因となっている。この
ことから、中国語母語話者によるテンス・アスペクトの誤用には、過去につい
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て述べる場合および結果状態について述べる場合の誤用が一番よく見られると
考えられる。  
それに対し、研究対象の教科書では、テンス・アスペクトマーカーの「る」
形、「ている」形、「た」形の用法について、段階的かつ網羅的に提示されてい
た。誤用によく見られる「た」形が表す過去の意味と「ている」形が表す結果
状態の意味も教科書には詳細に説明されている。しかし、提示されている説明
の内容についてはまだ不十分なところがある。教科書には「る」形、「ている」
形、「た」形の内容について、それぞれのマーカーが全て単独で取り上げられて
いる。しかし、同じ事象に対し、複数のマーカーが使用できる場合についての
説明が見られず、マーカーの相違を区別させるための説明も見られない。この
内容だと、テンス・アスペクトマーカーの用法を学習する初段階では、確かに
学習しやすい面はあるが、各マーカーの用法を個別に学習し終えた段階で、マ
ーカーの相違が区別できず、意味用法を混同してしまう恐れがある。また、教
科書にはテンスについての説明はあるが、アスペクトについての説明は見当た
らない。そして、テンスの内容には英文法の影響が見られ、アスペクトの意味
も混在してしまっている。テンスとアスペクトとは何か、これは一番基盤とな
ることであるため、教科書にはぜひ盛り込み、さらにテンス・アスペクトの各
マーカーにおける意味用法も学習者に提示することで、学習者の理解を促すこ
とが重要である。  
そこで本研究では、改善策として、事象を中心にテンス・アスペクトマーカ
ーの用法を導入することを提案した。それは単に各マーカーの用法を説明する
ことではなく、ある事象においてどのマーカーを使うのか、他のマーカーはな
ぜ使わないのか、基礎と応用を同時に提示し学習することで、学習の効果が一
層上がるのではなかろうか。この提案が一つのサンプルとして教科書の改善に
役立ち、最終的にテンス・アスペクトの学習にも役立つものと確信している。  
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結論 
 
 テンス・アスペクトの表現は、日本語と中国語では表し方が異なり、特に日
本語のテンス・アスペクトマーカーには複数の意味が含まれているため、学習
者にとって理解するのは大変困難である。学習者によるテンス・アスペクトの
誤用が多く見られるのはこのためであろう。誤用の現状を改善するには、全体
に見られる誤用の傾向を把握した上で、誤用の要因とメカニズムを明らかにす
る必要がある。そこで、本研究は中国語母語話者の日本語学習者によるテンス・
アスペクトの誤用について分析することを試みた。 
 本研究では『中国語母語話者の日本語学習者の誤用コーパス』を用いた。研
究対象の誤用例は全て同コーパスから抽出したものである。その中で、本研究
では誤用の発生比率が高く、そして誤用パターンが双方のペアとなっているも
のを研究の対象にした。双方とはそれぞれ誤用パターン「*る→た」、「*た→る」、
「*る→ている」、「*ている→る」のことを指している。 
 本研究の目的は大きく分けて二つある。一つは研究対象の誤用パターンにお
ける誤用の要因を分析し、誤用のメカニズムを解明することである。もう一つ
は研究対象の誤用パターンに基づいて教科書の改善案を提案することである。
一つ目の目的について、本研究では日本語学および日本語と中国語との対照研
究の観点から研究対象とする誤用例を考察した結果、誤用の要因として主に母
語の負の転移、過剰般化とねじれ誤用という三つの要因が確認された。以下、
それぞれの要因に関する詳細な分析の結果と誤用のメカニズムについてまとめ
る。  
 まず、母語の負の転移に起因する誤用について、誤用になった表現は学習者
の母語である中国語とどのように関連するのかを考察するため、用例に対応す
る中国語の表現と比較し、アスペクトマーカーおよびフレーズの用法の違いを
分析した。その結果、以下の４点が明らかになった。  
１）各誤用パターンを見ると、母語の負の転移に起因する誤用の分布は均等
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なものではない。誤用パターン別に見ると、「*る→ている」と「*る→
た」の誤用が比較的多く見られ、「*ている→る」と「*た→る」の誤用
は少なかった。  
２）誤用例が多く見られるパターン「*る→ている」と「*る→た」において、
「*る→ている」の場合は結果状態の持続を表す用法に関する誤用が多
く見られ、「*る→た」の場合は過去を表す時の状況成分があるにも関わ
らず、「た」形を使用しないといった誤用が多く見られた。日中両言語
には、「ている」と“着”、「た」と“了”のような類似的なアスペクト
マーカーがあるが、事態によって表し方が異なる。例えば、結果状態の
持続を表すには、日本語ではアスペクトマーカーとの共起が必要である
が、中国語では文法的なマーカーは存在したとしても、マーカーと共起
する場合もあれば、マーカーとの共起を必要としない場合もある。さら
に、過去の事態を表す場合には、述語とテンス・アスペクトのマーカー
である「た」形との共起が求められる。一方、中国語にはテンスを表す
マーカーがないため、過去を表す時の状況成分を用いるという違いが見
られた。要するに、日本語と中国語のアスペクトマーカーの用法が一致
していないことが誤用の要因に深く関わっているのである。  
３）誤用パターン「*ている→る」には、母語の負の転移に起因する用例は
顕著には見られなかった。このパターンにおいて誤用が見られた代表的
な表現は、存在を表す表現と恒常的な状態を表す表現である。この場合、
日本語では「る」形を使用するが、中国語で表現するとアスペクトマー
カーと共起しても共起しなくても文は成立し、そして意味的にも相違が
ない。そのため、このパターンに見られる誤用は母語による影響は多少
見られるが、他のパターンに比べてその影響は少ないものと考えられる。 
４）誤用パターン「*た→る」では変化を表す場合の誤用が多く見られたた
め、日本語と中国語それぞれに見られる変化の表現に注目した。日本語
では変化の意味を表す際に、述語と共起するアスペクトマーカーの使用
は文脈の内容による。例えば、未来を表す時の状況成分がある場合、自
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然現象や恒常的なことを表す場合は「る」形と共起する。しかし、中国
語では変化を表す場合には文末にアスペクトマーカーの“了”が使われ
る。このように、日本語と中国語では変化を表す場合、文中で共起する
成分が異なる。このようなことを考えると、このパターンに見られる誤
用は母語による影響が大きいと考えられる。  
 次に、過剰般化に起因する誤用について考察する際に、誤用の要因を分析す
るために排除法を用いた。単純ミスと文法知識の欠如、および母語の負の転移
による影響という要素が関連しているかどうかについて検証し、さらにこれら
の要因が排除できる誤用に絞って、過剰般化と誤用がどのように関連している
かについて分析した。誤用の主な傾向と特徴について、分析の結果は以下のよ
うである。  
１）研究対象の誤用パターンにおいて、過剰般化に起因する誤用の分布は均
等ではない。誤用パターン「*る→ている」と「*る→た」に見られる誤
用は少なく、誤用パターン「*ている→る」と「*た→る」には比較的多
く見られた。  
２）誤用パターン「*る→ている」と「*る→た」には、「ことになる」と「こ
とにする」という文型の過剰使用がよく見られる。これは主にフレーズ
の結果を表すという意味を拡大解釈していることに起因している考え
られる。そして、「ている」形の用法との混同、テンスの捉え方とも深
く関わっている。  
３）誤用パターン「*ている→る」と「*た→る」の場合、学習者は「ている」
形が表す動作と状態の持続の意味、および「た」形が表す完了の意味を
理解しているものの、事態と関わるテンスの捉え方、フレーズと他の成
分との共起条件を把握していないことが誤用例から理由として推測さ
れた。これは「ている」形と「た」形を過剰に使用したことが主な要因
であると思われる。また、誤用パターン「*ている→る」には思考動詞
に関わる誤用が多く見られた。  
次に、ねじれ誤用に起因する誤用についての分析結果をまとめる。本研究で
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は「ねじれ誤用」を単純な母語の負の転移あるいは過剰般化によって生じる誤
用ではなく、複雑な要因が絡み合って生じた誤用であると考えて議論を進めた。
分析にあたって、各パターンの誤用例にはさらに複雑な要因が関わっているた
め、誤用の要因の全容を把握するには、個別な用例の分析にとどまらず、誤用
の要因をパターン化する必要があった。そこで、各誤用パターンにおいて見ら
れた誤用の要因をパターン化すると図 6131のようになった。  
 
 
図 6 「ねじれ誤用」のパターン化  
 
図 6 の内容に基づき、「ねじれ誤用」のパターン化の内容を次のようにまと
める。  
１）誤用パターン「*る→ている」のような単一の要因もあれば、他の誤用
パターンのような複数の要因が関係する場合もある。ところが、単一の
要因と言っても、誤用パターン「*る→ている」に見られる誤用は、母
語の負の転移による誤用ではなく、叙述する事態に対して状態と見なす
か、もしくは結果と見なすかという捉え方の相違に起因する誤用である。
                                                   
131 図 6 は図 4 の再掲である。  
「*る→ている」（4.1） 
・（母語の負の転移と違って） 
状態と結果の捉え方の相違に起因する 
「*ている→る」（4.2） 
・母語の負の転移＋捉え方の相違 
（語彙の選択＋状態と結果の捉え方） 
・視点の混乱＋文法知識の欠如 
（事態への観察＋可能表現の用法） 
「*る→た」（4.3） 
・（母語の負の転移と違って） 
過去と現在の捉え方の相違に起因する 
・捉え方の相違＋母語の負の転移 
（過去への認識＋共起条件が異なる） 
 
「*た→る」（4.4） 
・文法知識の欠如＋母語の負の転移＋捉え方 
（日本語の用法＋中国語の各用法の相違 
＋事態への認識） 
ねじれ誤用 
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言わば、このような誤用は捉え方がねじれていることが誤用の要因とな
っている。  
２）複数の要因による誤用が見られた場合でも、必ずしもある特定の要因が
他の要因よりも重要であるとは一概に言えない。例えば、誤用パターン
「*ている→る」の「母語の負の転移＋捉え方の相違」というパターン
を見ると、ここでいう「捉え方の相違」は状態と結果の捉え方が異なる
ことを指し、この状態と結果の区別ができていないことが主な要因とな
っている。そして、このパターンにおける「母語の負の転移」とは語彙
の選択の際に受けている母語の影響のことを指し、誤用の要因の中で最
も重要な要因ではない。それに対し、「*る→た」の誤用パターンを見る
と、「捉え方の相違＋母語の負の転移」というパターンの「捉え方の相
違」は事態に対して過去のことを表しているという認識が薄いという学
習者の傾向を指している。ところが、このパターンで使っている「母語
の負の転移」というのは中国語のテンス・アスペクトのマーカーと述語
との共起条件が文体および文脈（副詞的修飾成分、品詞の相違など）に
よって、変化することを指している。そのため、この場合の「母語の負
の転移」は複雑な要因となり、他の要因と同時に存在しているため、ど
ちらかがより重要な要因であるかについて判断ができない。  
３）異なるパターンに見られる三つの共通点をまとめると次の通りである。 
① 誤用パターン「*る→ている」と「*ている→る」に見られる誤用が、状
態と結果の捉え方の相違に起因することが重要な共通点である。  
② 誤用パターン「*る→た」と「*た→る」に見られる誤用は、母語の負の
転移に起因するという点で共通している。それは単に母語の影響で誤用
が生じたわけではなく、複数の要因が絡み合う中で、特に日本語の表現
に対応する中国語のテンス・アスペクトのマーカーが存在する場合、文
体や文脈に応じてどのように使い分けるかの問題となる。  
③ いずれの誤用のパターンにおいても、事象の「捉え方」は共通して見ら
れる要因であり、重要なキーワードであると考えられる。「捉え方」に
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ついては主に次の三つの意味が含まれていると考えられる。  
a 結果状態の捉え方  
b 過去テンスと現在テンスの捉え方  
c 叙述する事態に対する認識  
これは対象である事態に対して、どのように認識するかまたはどのテンス・
アスペクトのマーカーを使って記述するかによるものである。テンス・アスペ
クトのマーカーの用法とも深く関連するが、ある意味では基本的な用法を越え
た総合的な運用力にも関わってくるものであると考えられる。  
一方、本研究のもう一つの目的は研究対象の誤用パターンに基づいて教科書
の改善案を提案することである。本研究ではテンス・アスペクトの誤用がよく
見られる主な誤用パターンを対象に分析しているが、このような誤用を改善す
るには教育現場の指導内容・指導方法と学習者の誤用の傾向を結びつけなけれ
ばならない。そして、実際の教育現場では、指導の内容がほとんど教科書に基
づいて行われているため、テンス・アスペクトの学習内容について検討する際
に、教科書における学習内容を徹底的に分析する必要があると考えられる。そ
こで、本研究では『基礎日語教程（第 2 版）』という教科書を対象とし、テン
ス・アスペクトの誤用が多く見られる四つのパターン「*る→た」、「*る→てい
る」、「*た→る」、「*ている→る」に基づき、教科書（計四冊）における「る」
形、「ている」形、「た」形の説明内容を考察した上で、テンス・アスペクトの
学習に対して新たな方法と内容を提案することを試みた。  
まず、『基礎日語教程（第 2 版）』について考察した結果は以下の通りである。 
１）教科書における「る」形の説明は第一冊と第四冊で取り上げられ、テン
ス・アスペクトマーカーのなかでも最初に説明されている。第一冊では、
判断文、存在文、形容詞述語文、動詞述語文といった文の種類における
「る」形の基本的な用法が説明され、第四冊では「る」形の内容が取り
上げられた上で、さらに「動詞基本形のテンスと意味」という項目にお
いて「る」形の用法が網羅的にまとめられている。このように、「る」
形が初めの段階で説明され、基本的な用法も早い段階で提示されている
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ため、学習者にとって「る」形は最も使いやすいテンス・アスペクトマ
ーカーであると考えられる。  
２）「ている」形についての説明は主に第一冊と第四冊に取り上げられてい
る。第一冊では「ている」形が表す「動作、行為の進行」、「動作の反復」
と「動作、行為完成後の状態の持続」という意味について説明され、第
四冊では第一冊で説明された用法に加え、「物事の単純な性質、状態を
表す」、「経験、経歴、記録を表す」、「動作、作用の実現と完了を表す」
といった用法について総合的に取り上げられている。「ている」形は「る」
形の後に説明されているため、「る」形の基本的な用法を把握させてか
ら、「ている」形の用法を学習させるという狙いが見られる。このよう
な学習の順序は合理的だと思われる。そして、「ている」形の用法につ
いて説明すると同時に、多くの用例が取り上げられた上で、この用法に
よく用いられる動詞も意味分類した形で提示している。このような提示
法は理解しやすくなおかつ効果的であると思われる。  
３）「た」形についての内容は主に第一冊と第二冊に集中している。第一冊
では「た」形が表す過去の意味、「た」形の語形変化、連体修飾の用法
と完了を表す意味について、意味的および統語的な観点から「た」形の
基本的な用法が取り上げられている。そして、第二冊では可能性がある
動作、行為と変化は実際に起こっていない場合の用法、物事の状態、性
質を表す用法について説明されている。要するに、「た」形の用法につ
いて基本的なものから周辺的なものまで取り上げられている。このよう
な説明は学習者にとって理解しやく、学習しやすいと思われる。  
このように、対象にした教科書におけるテンス・アスペクトの学習内容は段
階的に盛り込まれ、各マーカーの用法も網羅的に説明されており、テンス・ア
スペクトの学習にも一定の効果があると思われる。しかし、提示されている説
明の内容についてはまだ不十分なところがある。テンス・アスペクトマーカー
である「る」形、「ている」形と「た」形の用法について、教科書では単独で取
り上げられているため、同じ事象に対し、複数のマーカーが使用できる場合に
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ついての説明が見られず、さらにマーカーの相違を区別させるための説明内容
も見当たらない。そのため、学習者が学習する際に、テンス・アスペクトマー
カーの個別の用法については理解できるが、ある程度学習していくと、それぞ
れのマーカーの用法を混同してしまい、具体的な事態について述べる際に、適
切なマーカーの選択ができず、誤用が生じる可能性は否めない。  
次に、教科書への改善策として、従来の教科書作成の際に重要視されてきた
どのように正しく作るかという考え方とは異なり、今後どのように正しく使う
かということに重点を置いた教科書のあり方について新たな提案を行った。提
案したのは個別の事象ごとにテンス・アスペクトの用法を説明することである。
事象を中心にテンス・アスペクトマーカーの用法を説明するには、以下の２点
の内容が重要である。  
１）取り上げられた事象について理解させる必要があるということである。
その事象とは何か、何を表すのか、言い換えれば意味的に各事象を理解
させることである。  
２）事象を表現する際に、どのテンス・アスペクトマーカーと対応するかを
説明することである。対応するマーカーが複数存在する場合、それぞれ
のマーカーの相違について区別させる必要がある。  
すなわち、提案した内容は既存の教科書のような各テンス・アスペクトマー
カーの意味用法のまとめを記述するのではなく、事象あるいは場面に応じて、
各テンス・アスペクトマーカーの用法及びマーカーの相違を提示することであ
る。例えば、結果状態という事象について説明する場合、主に以下の内容とな
る。  
１）結果状態とは何かという定義を提示し、用例で説明すると同時に結果状
態の意味を理解させる。  
２）結果状態を表すには、どのようなマーカーを使うかについて説明する。
結果状態の持続を表すには「ている」形が用いられるが、動詞の種類と
文中に共起する副詞的成分によって「た」形あるいは「ていた」形が用
いられる場合もある。その点を考慮し、それぞれのマーカーに見られる
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意味的・統語的な相違に関する説明を行う。  
以上の提案は既存の教科書を改善するために考えた方法である。しかし、教
科書を不備なく改善するのは容易なことではない。そもそも全てのニーズに対
応できる教科書は世の中に存在しないであろう。しかし、例えば中国語母語話
者を対象に、学習者が誤用となる用法について充分に分析でき、それを補う対
策を教科書の改善あるいは改訂する際に講じることで、ある程度誤用を防ぐこ
とができると考えられる。  
本研究では、『中国語母語話者の日本語学習者の誤用コーパス』を用い、中
国語母語話者に見られるテンス・アスペクトの誤用について、主なる誤用パタ
ーンを対象にし、誤用の要因及びメカニズムを明らかにした。これは主な傾向
性を示したものに過ぎず、テンス・アスペクトに関わる誤用の全体像を明らか
にするには、さらなる考察が必要である。そのため、以下の課題について、今
後さらなる研究が必要であると考えている。  
１）本研究で対象とした誤用パターンを含め、より多くの誤用例および他の
誤用パターンについて考察し、誤用の要因とメカニズムを解明すること
によって、中国語母語話者に見られるテンス・アスペクトの誤用の全体
像を明らかにする。  
２）学習者によるテンス・アスペクトの正用についても考察し、正用と誤用
の研究を合わせてテンス・アスペクトの学習について検討する。  
３）教科書が学習者に与える影響について、本研究で提案した改善の方法を
教育現場で実践し、実際に効果が見られるか否かを検証しながら、テン
ス・アスペクトの学習に役立てたい。  
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